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Naslov diplomskega dela: Strukturni kazalci kakovosti v javnih vrtcih v petih evropskih 
drţavah 
V priĉujoĉem diplomskem delu obravnavamo, kako v petih evropskih drţavah, in sicer v 
Franciji, Italiji, Sloveniji, Španiji ter na Norveškem, zagotavljajo kakovost v javnih vrtcih po 
štirih strukturnih kazalcih kakovosti: velikost oddelka, razmerje med vzgojiteljem in otroki v 
oddelku, izobrazba osebja, ki dela neposredno v oddelku, ter notranja igralna površina na 
otroka. Za omenjene kazalce kakovosti smo se odloĉili na podlagi študija literature in 
opravljenih raziskav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju 
OECD), Nacionalnega raziskovalnega inštituta za zgodnje izobraževanje (v nadaljevanju 
NIEER) ter Nacionalnega inštituta za otrokovo zdravje, razvoj in raziskovanje vrtcev (v 
nadaljevanju NICHD), ki se med drugim ukvarjajo tudi s kakovostjo predšolske vzgoje v 
vrtcih ter naštete kazalce izpostavijo kot kljuĉne za doseganje kakovosti na strukturni ravni. 
Strukturni kazalci kakovosti oz. vhodni kazalci kakovosti opisujejo objektivne pogoje in 
moţnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcih (Marjanoviĉ Umek idr. 2011, str. 90).             
Iz prouĉevanih virov lahko zakljuĉimo, da strukturni kazalci kakovosti predstavljajo v vsakem 
vrtcu temelj, na katerem lahko vrtec zaĉne graditi lastno kakovost. Strukturni kazalci 
kakovosti se bodisi neposredno ali posredno preko procesa povezujejo z uĉinkom vrtca ter 
doseţki otrok. Se pravi, da obstaja pomembna relacija med obravnavani kazalci kakovosti in 
vzgojnim delovanjem pedagoškega osebja ter  njihovega odziva, ki nadalje vpliva na otrokovo 
poĉutje, zdravje, varnost, pridobivanje spretnosti oz. na njihov celoten razvoj in uĉenje, kot 
tudi na profesionalni razvoj vzgojiteljev. 
Ugotovili smo, da izmed izbranih evropskih drţav samo Slovenija regulira velikost oddelka 
ter razmerje med vzgojiteljem in otroki v oddelku, Norveška doloĉa razmerje med 
vzgojiteljem ter otroki v oddelku, Francija, Italija in Španija pa imajo podana priporoĉila 
glede obeh strukturnih kazalcev kakovosti ali pa samo za enega izmed njih. Izbrane drţave se 
zavedajo pomembnosti manjšega števila otrok v oddelku in/ali niţjega razmerja med 
vzgojiteljem ter otroki v oddelku, saj ta omogoĉata kakovostno delo in veĉjo skrb za varnost 
otrok. Ena izmed kljuĉnih ugotovitev, ki jo lahko podamo, je, da se ob prehodu otrok iz 
oddelkov prvega v oddelke drugega starostnega obdobje pokaţe razlika v veĉjem številu otrok 
v oddelku in v višjem razmerju med vzgojiteljem ter otroki v oddelku. Spoznali smo tudi, da 
je izobrazba pedagoškega osebja v oddelkih predšolske vzgoje pomembna predvsem zaradi 
  
uĉinka, ki ga ima na kakovost vzgojno-uĉnega procesa, ta pa nadalje na otrokov razvoj in 
uĉenje. Za delo vzgojitelja je potreben širok spekter znanj, ki jih veĉina obravnavanih drţav z 
doloĉanjem ustreznega terciarnega izobraţevanja za vzgojitelje tudi omogoĉa. Kritiĉna je 
izobrazba pomoĉnikov vzgojiteljev, ustrezno izobrazbo dosegajo samo pomoĉniki  
vzgojiteljev v Sloveniji, Španiji ter delno na Norveškem. V Franciji, Italiji in na Norveškem je 
veliko pomoĉnikov vzgojiteljev, ki nimajo ustreznih kvalifikacij. Nazadnje smo še ugotovili, 
da razpoloţljivo notranjo igralno površino na otroka v obravnavanih evropskih drţavah 
regulirajo kot kazalec kakovosti na strukturni ravni, saj doloĉajo minimalne standarde za 
notranjo igralno površino na otroka. Razpoloţljiva notranja igralna površina na otroka se 
najveĉkrat povezuje z varnostnimi ter zdravstvenimi standardi, seveda pa ne gre zanemariti 
tudi njene vloge v vzgojno-uĉnem uĉinku. 
Ključne besede: kakovost, evalvacija, vrtci, mednarodna primerjalna analiza strukturnih 
kazalcev kakovosti v javnih vrtcih. 
 
 











The degree paper title: Structural Quality Indicators in Public Kindergartens in Five 
European countries 
In this degree paper we discuss how the quality in public kindergartens in five European 
countries (France, Italy, Slovenia, Spain and Norway) is ensured through four structural 
quality indicators: group size, staff-child ratio, the education of the staff working inside the 
group, and the indoor play space per child. We chose the stated quality indicators on the basis 
of researched literature and research performed by the Organisation for Economic Co-
operation and Development (hereinafter referred to as OECD), the National Institute for Early 
Education Research (hereinafter referred to as NIEER) and the National Institute of Child 
Health and Human Development (hereinafter referred to as NICHD) which, among other 
things, address the quality of pre-school education and present the stated indicators as vital for 
achieving quality on a structural level. The structural quality indicators or entry quality 
indicators describe the objective conditions and possibilities in which the pre-school 
education in kindergartens takes place (Marjanoviĉ Umek and others 2011, p. 90). From the 
researched literature we can deduct that the structural quality indicators represent a foundation 
on which every kindergarten can begin to build its own quality. The structural quality 
indicators are directly or indirectly linked with the kindergarten's results and the achievements 
of children through a process. This means that there is a crucial relation between the discussed 
quality indicators and the educational operations of the pedagogical staff and their reactions 
which further influence the child's well-being, health, safety, skill acquisition or their entire 
development and learning as well as the professional development of the pedagogical staff. 
We established that out of the chosen European countries Slovenia is the only one that 
regulates the group size and the staff-child ratio. Norway determines the staff-child ratio. 
France, Italy and Spain provide recommendations for both structural quality indicators or only 
for one of them. The chosen countries are aware of the importance of a smaller number of 
children in a group and/or a lower teacher to child ratio in the group because they enable 
quality work within the group and greater care for the safety of children. One of the key 
things that we can establish is that during the transition of children from the group of the first 
age bracket to the group of the second age bracket, there is a distinction in a larger number of 
children in the group and the staff-child ratio is higher. We also ascertained that the education 
of the pedagogical staff in the departments of pre-school education is important primarily 
  
because of the effect it has on the quality of the teaching-learning process which affects the 
child's development and learning. Performing the work of a teacher requires a wide spectrum 
of skills which the majority of the states discussed provide by enabling teachers to participate 
in a suitable higher education. The education of teacher assistants is of critical importance. 
Only teacher assistants in Slovenia, Spain and partially in Norway have adequate education. 
In France, Italy and Norway there are many teacher assistants who do not have suitable 
qualifications. Lastly, we determined that in the stated European countries the available 
indoor play space per child is regulated as a quality indicator on a structural level because it 
determines a minimum standard for the indoor play space per child. The available indoor play 
space per child is mostly linked with the health and safety standards. However, we must not 
neglect its role in the teaching-learning effect. 
Keywords: quality, evaluation, kindergartens, international comparative analysis of structural 
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Vprašanje kakovosti v vzgoji in izobraţevanju ni nekaj novega ter ni samo sebi namen. 
Postaja vedno bolj pomembno in aktualno zaradi druţbenih sprememb (Rustja idr. 2008, str. 
122). Kakovost je pojem, ki je dandanes zastopan na vseh podroĉjih druţbenega ţivljenja ter 
dela. Skrbimo za zagotavljanje in razvijanje kakovosti, ţelimo jo izboljšati, dvigniti na višjo 
raven ter izvajamo proces evalvacije, da ugotovimo njene dejanske uĉinke, oz. dobimo 
povratno informacijo, smernice za nadaljnje delo, morebitne izboljšave itd.  
V diplomskem delu se podrobneje ukvarjamo s  strukturnimi kazalci kakovosti v javnih vrtcih 
v petih evropskih drţavah. Strukturni kazalci kakovosti opisujejo objektivne pogoje ter 
moţnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcih. Obravnavani kazalci kakovosti so 
pomembni pri interpretaciji podatkov na drugih ravneh, zlasti procesni ravni.  
V teoretiĉnem delu bomo najprej predstavili, kako se je kakovost v vzgoji in izobraţevanju 
razvijala ter kakšno mesto zavzema danes. Skozi predstavitev klasifikacije pojmovanj o 
kakovosti, ki jo predlagata Harvey in Green (1993 v Moţina 2003, 2010), bomo razvoj pojma 
kakovost nazorneje prikazali. Ugotovili bomo, da gre za premik od absolutne narave pojma k 
relativnem pojmovanju kakovosti, od sistemov nadziranja kakovosti do sistemov 
zagotavljanja ter razvijanja kakovosti. Kakovost je dinamiĉen, »razvijajoĉ« se pojem, ki se s 
pomoĉjo razliĉnih interesnih skupin v procesih presojanja in razvijanja kakovosti vedno znova 
definira. 
Nadalje bomo pisali o evalvaciji, ki je s pojmom kakovosti tesno povezana, saj je evalvacija 
eden od najbolj razširjenih naĉinov ugotavljanja kakovosti v pedagoškem delu (Štrajn 2000). 
Za ohranitev obstojeĉe kakovosti v vzgojno-izobraţevalni ustanovi in njeno izboljševanje je 
potrebno redno izvajati proces notranje ter zunanje evalvacije. Pedagoške ustanove, ki redno 
izvajajo evalvacijo, imajo dobro razvito evalvacijsko kulturo in sledijo evalvacijskim naĉelom 
pri izvedbi le-te.  
Raziskali bomo, zakaj ugotavljati kakovost v vrtcu ter kateri so tisti elementi, ki opredeljujejo 
visokokakovostno predšolsko vzgojo. Razlogi za ukvarjanje s kakovostjo v vrtcih so povezani 
tako z novejšimi pogledi na vlogo in pomen predšolske vzgoje za poznejši razvoj ter uĉenje, 
kot tudi s heterogenostjo sistemskih rešitev, ki jih ponujajo razliĉni programi predšolske 
vzgoje. Obravnavali bomo tudi izbrane strukturne kazalce kakovosti in pojasnili njihovo 
povezanost s procesno ravnijo. Korelacijo strukturne ravni na procesno raven kakovosti bomo 
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dodatno podkrepili s številnimi raziskavami. Prav tako bomo namenili pozornost pozitivnim 
uĉinkom, ki jo ima kakovostno organizirana predšolska vzgoja na otrokov aktualen ter 
poznejši razvoj in uĉenje. Na kratko bomo opisali še model samoevalvacije, ki ga je v 
Sloveniji razvila dr. Ljubica Marjanoviĉ Umek s sodelavci. V zadnjem poglavju teoretiĉnega 
dela pa bomo predstavili organizacijo predšolske vzgoje v evropskih vrtcih. 
Empiriĉni del diplomskega dela namenjamo obravnavi in analizi posameznih strukturnih 
kazalcev kakovosti v javnih vrtcih v Franciji, Italiji, Sloveniji, Španiji ter na Norveškem.                  
Strukturni kazalci kakovosti, po katerih smo izbrane drţave primerjali, so: razmerje med 
vzgojiteljem in otroki v oddelku, velikost oddelka, izobrazba osebja, ki dela neposredno v 
oddelku, ter velikost notranje igralne površine na otroka (merjene v kvadratnih metrih). 
Navedene štiri strukturne kazalce kakovosti opredelijo Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, Nacionalni raziskovalni inštitut za zgodnje izobraževanje ter 
Nacionalni inštitut za otrokovo zdravje, razvoj in raziskovanje vrtcev kot pomembne 
dejavnike za zagotavljanje kakovosti na strukturni ravni. Omenjene organizacije v vrsti svojih 
študij oz. raziskav prouĉujejo kakovost v vrtcih. Za boljši vpogled ter izvedbo primerjalne 
analize strukturnih kazalcev kakovosti bomo v tem delu najprej predstavili, kako so 
organizirani javni vrtci v izbranih drţavah, kako so deljene pristojnosti znotraj njih in kako 
poteka ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v javnih vrtcih v izbranih drţavah. 
Pri izbiri raziskovalne metode smo se odloĉili za izvedbo primerjalne študije – študije, ki je v 
Broadfoot (Ermenc, v tisku) zasnovana kot primerjava med veĉ okolji, v našem primeru med 
drţavami. Zaradi boljše preglednosti, uspešnejše analize in oblikovanja zakljuĉnih ugotovitev 
predstavimo številĉne podatke o velikosti oddelka, razmerju med vzgojiteljem ter otroki v 
oddelku in razpoloţljivi notranji igralni površini na otroka v treh tabelah. Pri izvedbi 
primerjalne analize strukturnih kazalcev kakovosti v petih evropskih drţavah uporabljamo 
tako kvantitativne, kot tudi kvalitativne podatke. Zakljuĉne ugotovitve na raziskovalna 
vprašanja oblikujemo v predzadnjem poglavju z naslovom Razprava in zakljuĉek.  
Izraz otroci ali oddelek prvega starostnega obdobja vkljuĉuje otroke od rojstva (v Sloveniji ter 
na Norveškem od enajstih mesecev oz. enega leta, saj se otroci pri tej starosti vkljuĉujejo v 
vrtec) do tretjega leta starosti, izraz otroci ali oddelek drugega starostnega obdobja pa otroke 
od tretjega do šestega leta starosti oz. vstopa v šolo. Izraz pedagoški delavec ali pedagoško ali 
vzgojno osebje vkljuĉuje vzgojitelja in pomoĉnika vzgojitelja v oddelku vrtca. Veĉkrat 
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uporabljen izraz ustrezna izobrazba, pomeni izobrazbo iz podroĉja predšolske vzgoje.                    
V celotnem besedilu velja moška oblika zapisa za oba spola. 
II. Teoretični del 
1 Razvoj kakovosti v vzgoji in izobraţevanju 
Razviti svet se je zaĉel intenzivneje teoretiĉno ter praktiĉno ukvarjati s sistemi ugotavljanja in 
zagotavljanja kakovosti sredi šestdesetih let. Sisteme ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti 
najprej zasledimo na podroĉju industrije in podjetništva, nato pa se je koncept kakovosti 
razširil še na vsa druga podroĉja, med njim tudi na podroĉje vzgoje ter izobraţevanja. 
Slovenija je sisteme ugotavljanja in zagotavljanja kakovost v vzgoji ter izobraţevanju priĉela 
uvajati po zgledu drugih drţav, ki so to zaĉele delati ţe pred njo. To seveda ne pomeni, da o 
pojmu kakovosti v vzgoji in izobraţevanju do takrat ni bilo govora. Pogled na to, kaj je v 
vzgoji ter izobraţevanju dobrega oz. kakovostnega, se je tekom zgodovine tega podroĉja 
spreminjal (Vonta 2003, str. 50).  
Tisto, kar je novo, je vzpostavljanje sistemov ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ter s tem 
povezana zmoţnost izkazovanja odgovornosti za kakovost (accountability).                    
Moţina (2010) poudari, da ne gre zgolj za to, da odgovornost za kakovost nekdo ima, temveĉ 
da tudi pokaţe, kako jo uresniĉuje (prav tam, str. 14).  
Sallis (2002) v knjigi Total Quality Management in Education navede štiri razloge, zakaj so  
na pedagoškem podroĉju vpeljali pojem kakovosti. Ti so: 
 druţbeni, ki jih narekuje splošni trend kakovosti; 
 strokovni kot zahteva po oblikovanju minimalnih standardov znanja; 
 tekmovalni razlogi konkurence tudi na podroĉju izobraţevanja in  
 razlogi, ki so povezani z odgovornostjo do ustanoviteljev (prav tam, str. 3˗4). 
 
V zadnjem desetletju na podroĉju vzgoje ter izobraţevanja skoraj ni sreĉanja oz. simpozija, ki 
ne bi posebej izpostavljal kakovosti v vzgoji in izobraţevanju. Vprašanja ugotavljanja ter 
zagotavljanja kakovosti na podroĉju vzgoje in izobraţevanja vkljuĉujejo tudi vsi 
pomembnejši programski dokumenti šolske politike tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni 
Evropske unije (Šverc 2006, str. 5). 
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V Evropi ter drugih drţavah, kot npr. v Zdruţenih drţavah Amerike in v Novi Zelandiji, ţe 
nekaj let oblikujejo sistemske rešitve, povezane z ugotavljanjem ter zagotavljanjem kakovosti 
vzgoje in izobraţevanja. »Tovrstna prizadevanja spodbuja zavest, da je treba vsem skupaj – in 
vsakemu posebej – zagotoviti priloţnost, da si poišĉejo svoj prostor v druţbi velikih 
priloţnosti in številnih pasti.« (Modro oko 2001, str. 5) 
Na podroĉju vzgoje ter izobraţevanja se je po mnenju Medveša (2000, str. 10–11) pojem 
kakovosti razvijal premosorazmerno s pojmovanjem avtonomije šole. Ko se je javno šolstvo 
zaĉelo razvijati, je za skrb za kakovost šole temeljila na zunanji oz. drţavni inšpekciji. Ena od 
kljuĉnih obveznosti šolskega nadzornika je bila ugotavljanje kakovosti šolskega dela in 
pomoĉ uĉiteljem pri odpravljanju pomanjkljivosti. V ĉasu demokratizacije ter krepitve 
avtonomije šole je zagotavljanje kakovosti postajala vedno bolj naloga šole. V evropskem 
prostoru so se prvi koraki v tem procesu kazali v tem, da je pri  pedagoškem vodenju in 
nadzoru dobival veĉ pristojnosti ravnatelj. Vedno bolj je v veljavi misel, da se avtonomija 
šole krepi, ko je za pedagoško delo ter vodenje odgovornejši ravnatelj kot zunanje inšpekcije.  
V veĉini evropskih drţav je opaziti trend poveĉevanja šolske avtonomije, ki jo drţave vidijo 
kot sredstvo, s katerim naj se izboljša kakovost izobraţevanja. Zaĉetke postopnega uvajanja 
šolske avtonomije je opaziti ţe v osemdesetih letih, pravi zagon pa je dobila v devetdesetih in 
v prvih letih tega stoletja. Rezultat veĉje avtonomije v šolah je viden predvsem v veĉji 
odgovornosti ter veĉji moĉi šol pri sprejemanju odloĉitev. Kot kaţe analiza, pripravljena v 
Eurydice (2008), proces vpeljevanja šolske avtonomije v zadnjih dveh desetletjih poteka z 
vrha navzdol – vlade sprejemajo zakone, pri ĉemer pripada šolam pogosto le manjša vloga pri 
posvetovalnem postopku pripravljanja reform. Pri izvajanju svojih nalog in dejavnosti imajo 
šole razliĉne ravni avtonomije ter odgovornosti. Navedena študija (prav tam) glede na stopnjo 
samostojnosti loĉi  štiri stopnje avtonomije šole: 
 popolna avtonomija pomeni, da lahko šola doloĉeno odloĉitev sprejme povsem 
samostojno, seveda v okviru zakonov ali drugih predpisov, zunanji organi pri tem ne 
posegajo v njene odloĉitve; 
 delna avtonomija pomeni delitev pristojnosti med šolo in oblastjo – šola doloĉene 
odloĉitve sprejema avtonomno, vendar bodisi v okviru vnaprej danih moţnosti, ki jih 
doloĉi višji organ šolske oblasti, bodisi  mora za svoje odloĉitve dobiti soglasje višjega 
organa šolske oblasti; 
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 kadar na nekem podroĉju šole ne sprejemajo odloĉitev, potem avtonomije na tem 
podroĉju ni; 
 v organizacijskih strukturah nekaterih izobraţevalnih sistemov (npr. Danska, Finska, 
Nizozemska) se pojavlja še ĉetrta stopnja, ki pomeni, da se organi upravljanja lahko 
odloĉijo, ali bodo, ali ne bodo prenesli moĉi odloĉanja na nekaterih podroĉjih na šole 
(prav tam, str. 18-27). 
 
Šolam veĉja stopnja avtonomije prinese veĉjo stopnjo odgovornosti, s tem pa tudi zahtevo po 
spremljanju in evalviranju uĉinkov svojih odloĉitev, kakovosti procesa ter rezultatov 
izobraţevanja. Ĉeprav med drţavami še vedno obstajajo razlike, je nekoliko posplošeno 
vendarle mogoĉe reĉi, da imajo šole pogosto veliko mero avtonomije pri pouĉevanju 
(organizaciji pouka, izbiri didaktiĉnih strategij in uĉnih pripomoĉkov), prav tako je pogostejša 
avtonomija pri kurikularnem naĉrtovanju, izbiri kadrov, organizaciji dela ter upravljanju s 
premoţenjem in financami (Šolska avtonomija v Evropi … 2008, str. 7–39).  
V zadnjih dvajsetih letih se evropske izobraţevalne politike usmerjajo tudi na kakovost 
pouĉevanja. Mnoge evropske izobraţevalne oblasti za doseganje višje kakovosti v pouĉevanju 
ter doseganju ĉim boljših rezultatov uĉenja postavljajo uĉiteljem vedno veĉ zahtev v 
kakovosti kot v obsegu njihovega dela (Medveš 2000, str. 6). 
1.1 Od absolutnega k relativnem pojmovanju kakovosti 
Mnogi avtorji (Harvey in Green 1993, Sallis 1993, Kump 1996 v Moţina 2003, 2010) 
razlikujejo: 
 pojem kakovosti kot absolutni koncept in  
 pojem kakovosti kot relativni koncept.  
 
Kakovost kot absolutni koncept je podoben idealu, vsebuje najvišje standarde kakovosti, ki jih 
ni mogoĉe preseĉi. Kakovost se v tem pomenu uporablja za pripisovanje statusne ter 
pozicijske prednosti in imetja kakovostnih stvari. Ko pa govorimo o kakovosti kot relativnem 
konceptu, pa kakovosti ne razumemo kot atribut doloĉenega proizvoda ali storitve, temveĉ kot 
nekaj, kar je temu proizvodu ali storitvi pripisano. Kakovost presojamo tako, da ugotovimo, 
koliko je nek proizvod ali neka storitev zadostila opisu, ki je bil zanjo postavljen. Torej je v 
tem pomenu kakovost sredstvo, s pomoĉjo katerega se presoja, ali konĉni produkt zadosti 
postavljenim standardom. V svojem relativnem pomenu je kakovost veĉdimenzionalen pojav, 
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s katerim so povezani razliĉni vidiki priĉakovanj (Moţina 2003, str. 11–12). Kakovost v 
izobraţevanju opredeljujemo ter merimo le v njenem relativnem vidiku. Relativnost 
pojmovanja in opredeljevanja kakovosti temelji na upoštevanju razliĉnih vrednot ter 
interesov, na katerih se kakovost opredeljuje, ali iz katerih izhaja takšen ali drugaĉen koncept 
ali model kakovosti (Moţina 2010, str. 52). 
V nadaljevanju bomo predstavili klasifikacijo pojmovanj o kakovosti, ki jo predlagata Harvey 
in Green (1993 v Moţina 2003, 2010). Omenjena dva avtorja sta v svoji klasifikaciji 
opredelila pet temeljnih konceptualizacij kakovosti, ki sta jih poimenovala: 
 kakovost kot izjemnost; 
Postopoma so se razvile tri razliĉice koncepta kakovosti kot absolutnega pojma.                             
V prvi razliĉici tega koncepta je doloĉen proizvod ali storitev (npr. izobraţevanje) izjemna. 
Kakovost v tem primeru ni opredeljena z oceno, temveĉ temelji na domnevi, da je izjemnost 
ali posebnost storitve ţe sama po sebi kakovost. Da je temu tako, lahko zaĉutimo, to lahko 
prepoznamo, ni pa mogoĉe te izjemnosti opredeliti, niti ni mogoĉe takšne kakovosti 
neposredno meriti. Po drugi razliĉici obravnavanega koncepta izjemnost opredeljuje 
postavitev tako visokih standardov, da jih je mogoĉe doseĉi samo v izjemnih okolišĉinah. 
Izjemnost pomeni v tem primeru izvrstnost v vloţku ali doseţku. Opraviĉilo za to, da nam ni 
uspelo doseĉi takšne vrhunske kakovosti, najdemo npr. v nekakovostnih vhodnih dejavnikih. 
V tem primeru gre za izkljuĉujoĉ pogled na kakovost. Gre za kakovost, ki je rezervirana samo 
za nekatere, veĉini je nedosegljiva. Tretja razliĉica pojmovanja kakovosti kot nekaj izjemnega 
je zoţena na zadovoljevanje minimalnih standardov ter slabi pojem izjemnosti. Po tem 
pojmovanju je kakovostna stvar ali storitev tista, kateri se preverja kakovost in ki takšno 
preverjanje uspešno prestane (Moţina 2003, str. 12–13, Moţina 2010, str. 52–53). 
 kakovost kot popolnost; 
Kakovost kot popolnost ni enopomenski koncept, paĉ ga gre za skupek konceptov, ki so se 
razvili ter dopolnjevali postopoma. Analiza njihovih temeljnih znaĉilnosti pokaţe razvojno 
pot od sistemov nadziranja kakovosti, prek sistemov zagotavljanja kakovosti, do sistemov 
razvijanja ali upravljanja kakovosti. Kakovost izobraţevanja je potrebno obravnavati širše in 
v opredelitve poleg konĉnih standardov kakovosti uvrstiti tudi dejavnike okolja, ki se kaţejo v 
vstopnih ter procesnih dejavnikih (Moţina 2010, str. 54–55). Kakovost kot popolnost v 
izobraţevanju pomeni premik od konĉnega spremljanja izobraţevalnih rezultatov k 
sprotnemu, procesnemu spremljanju napredka udeleţencev in doseganju izobraţevalnih 
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standardov za posamezno uĉno fazo. Gre za sprotno preverjanje kakovosti vseh bistvenih 
procesov, ki lahko vplivajo na doseţke (Moţina 2003, str. 13). 
 kakovost kot vrednost za denar; 
Po tej opredelitvi je kakovost izenaĉena z vrednostjo za denar. Povezana je s ceno, ki jo 
posameznik lahko plaĉa za zadovoljitev svojih zahtev. Opredelitev kakovosti kot vrednosti za 
denar je pogojena s pojmom odgovornosti. Npr. od javnega sektorja se priĉakuje, da bo 
odgovorno ravnal z javnimi sredstvi, odgovornost pa pregledno ter redno dokazoval 
davkoplaĉevalcem. Pojavljajo se zahteve po uĉinkovitosti v javnem sektorju, vse moĉnejši 
pomen so zaĉeli pridobivati kazalniki uĉinkovitosti. Gre za razmerje med kakovostjo in 
uĉinkovitostjo, za razmerje med kvantitativnimi (z njimi merimo predvsem uĉinkovitost) ter 
kvalitativnimi (z njimi skušamo meriti kakovost) kazalniki (Moţina 2003, str. 14–15). 
 kakovost kot ustreznost namenu 
Kakovosten je tisti proizvod ali storitev, ki ustreza vnaprej opredeljenemu namenu. Obstajata 
dve razliĉici omenjenega koncepta. Ena izmed razliĉic tega koncepta opredeli kakovost glede 
na to, koliko proizvod ali storitev zadovoljuje priĉakovanja, ţelje in potrebe uporabnikov. 
Kakovostno izobraţevanje po tem pojmovanju ustreza priĉakovanjem ter potrebam 
uporabnikov. Pri merilu zadovoljstva uporabnikov v izobraţevanju je prav tako potrebno 
upoštevati mnenja pedagoških delavcev, naĉrtovalcev vzgojno-izobraţevalne politike, 
ustanoviteljev itd. V drugi razliĉici koncepta kakovosti kot ustreznosti namenu se kakovost 
lahko opredeljuje tudi v povezavi s tem, koliko pedagoška ustanova izpolnjuje svoje 
poslanstvo ter zastavljene cilje. Gre za to, da smo stalno zmoţni dosegati standarde, ki smo si 
jih kot ustanova postavili. Razliĉne interesne skupine imajo v izobraţevanju razliĉne namene 
oz. interese, ki nadalje vplivajo na opredelitve kakovosti (Moţina 2010, str. 59–62). 
 in kakovost kot transformacija. 
Ta opredelitev meri predvsem na udeleţenca v izobraţevanju ter njegovo tako fizikalno 
transformacijo, kot tudi kognitivno napredovanje. Tako pojmovanje kakovosti zahteva 
vkljuĉitev udeleţenca kot sooblikovalca izobraţevalnega procesa. S tem ko ga pritegnemo in 
okrepimo njegovo vlogo v procesu oblikovanja izobraţevanja, poskrbimo za veĉjo motivacijo 
za izobraţevanje, le-to postane bolj prilagojeno njegovim potrebam, hkrati omogoĉamo tudi 
kakovostne spremembe v znanju ter njegovem kognitivnem razvoju, kar pa obenem poveĉuje 
kakovost samega izobraţevalnega programa, saj so lahko prav te kakovostne spremembe pri 
udeleţencu znak kakovostnega izobraţevanja (prav tam,  str. 63). 
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Le v prvem izmed konceptov kakovosti lahko prepoznamo znaĉilnosti absolutnega 
razumevanja pojma kakovost. »Kot absolutna je kakovost po svoji naravi podobna dobroti, 
lepotici in resnici – idealu, s katerim ni mogoĉe sklepati kompromisov.« (Moţina 2003, str. 
11). Nadaljnji  štirje koncepti pa kakovost veĉinoma utemeljujejo na relativnih pojmovanjih. 
Relativnost pojmovanja ter opredeljevanja pojma kakovost temelji na upoštevanju razliĉnih 
vrednostih in interesih postavk, na katerih se le-ta opredeljuje. Gre za širitev naĉinov 
opredeljevanja kakovosti od sistemov nadziranja kakovosti, ki so izhajali iz vnaprej 
opredeljenih konĉnih (izhodnih) standardov kakovosti, k sistemom zagotavljanja kakovosti,  v 
katerih so poleg vhodnih ter konĉnih dejavnikov kakovosti pridobivali pomen procesni 
dejavniki. V nadaljevanju so bili sistemi zagotavljanja kakovosti dopolnjeni s sistemi razvoja 
kakovosti, ki so utemeljeni na konceptih nenehnih izboljšav in konceptih sodelovanja 
razliĉnih interesnih skupin v opredeljevanju, presojanju ter razvijanju kakovosti v 
izobraţevanju. To je premik od vnaprej oblikovanih opredelitev kakovosti, ki se ne 
spreminjajo, k dinamiĉnim opredelitvam, ki se v procesih presojanja in razvijanja kakovosti 
zmeraj na novo opredeljujejo (Moţina 2010, str. 52). Relativno pojmovanje kakovosti nas 
pripelje do spoznanja, da je treba odgovor na vprašanje o tem, kaj je kakovostno 
izobraţevanje, iskati v demokratiĉni razpravi, v kateri se upoštevajo razliĉna mnenja, pogledi 
ter interesi. To vodi nadalje k upoštevanju razliĉnih vidikov kakovosti in omogoĉa celostno 
razumevanje kakovosti (Moţina 2003, str. 15–16). 
1.2 Kakovost in evalvacija 
Kakovost ter evalvacija sta dva medsebojno povezana pojma, ki sta postala zahteva 
sodobnega ĉasa in sodobne druţbe znanja, ki teţi k stalnemu uĉenju, preverjanju ter 
izboljševanju procesa in rezultatov dela (Cenĉiĉ 2011, str. 9–10). 
Opredelitev klasifikacije pojmovanj o kakovosti (Harvey in Green 1993), ki smo jih 
predstavili v prejšnjem podpoglavju, so povezane s temeljnimi znaĉilnostmi razliĉnih 
generacij evalvacij. V razliĉnih obdobjih so se razvile razliĉne generacije evalvacij, ki so 
imele v ozadju razliĉno razumevanje kakovosti, zato so izpostavljale razliĉne cilje ter s tem 
tudi razliĉne metodološke pristope. V nadaljevanju povzamemo zgodovinski pregled evalvacij 
po Guba in Lincoln (1989 v Kump 2000) ter prikaţemo povezavo z razliĉnimi relativnimi 




Prva generacija evalvacij izobraţevanja je bila povezana z druţbenim naĉrtovanjem in 
nadzorom. Do tridesetih let je bila evalvacija sinonim za testiranje (Kump 2000, str. 14).          
V prvi generaciji evalvacij, ki so se utemeljevale zlasti s konĉnim testiranjem izobraţevalnih 
doseţkov, lahko prepoznamo nekatere izmed znaĉilnosti konceptov kakovosti kot popolnosti. 
Pomembna znaĉilnost, ki opisuje evalvacije prve generacije ter je moĉno povezana s 
konceptom kakovosti kot popolnosti, je vpliv znanosti na prouĉevanje druţbenih pojavov 
(Moţina 2010, str. 56). Za prvo generacijo evalvacij je bilo znaĉilno merjenje. Tipiĉen 
instrument merjenja so bili šolski testi, s katerimi so ocenjevali uspešnost uĉencev. Evalvator 
je imel predvsem tehniĉno vlogo. Na evalvacije izobraţevanja prve generacije je imela velik 
vpliv psihometrija. Z merjenjem individualnih razlik naj bi psihometrija zagotavljala 
tehnologijo za ocenjevanje uĉinkovitosti in uspešnosti razliĉnih uĉiteljev, šol, programov ter 
drugih oblik izobraţevalne ponudbe. Prvo generacijo evalvacij uporabljajo tisti, ki evalvacijo 
razumejo v tehniĉnem smislu, torej samo kot merjenje (Kump 2000, str. 14). Glavna 
znaĉilnost druge generacije evalvacij je bilo opisovanje, ki ga tudi lahko poveţemo s koncepti 
kakovosti kot popolnosti. V izobraţevanju je to obdobje najmoĉneje povezano z delom 
Tylerja (1971 v Moţina 2010), ki je tedaj vplival na izobraţevanje in še posebno na razvoj 
kurikula, s tem pa tudi na razvoj opredelitev kakovosti izobraţevanja. Tylerjevo spoznanje, da 
je treba kakovost izobraţevanja obravnavati širše ter v opredelitve kakovosti poleg konĉnih 
standardov kakovosti uvrstiti tudi dejavnike okolja, ki se kaţejo v vstopnih in procesnih 
dejavnikih, je skladno s konceptom popolnosti (Moţina 2010, str. 55). Prviĉ se je pojavil 
pojem programske evalvacije, v kateri je imel evalvator vlogo opisovalca vzorcev prednosti 
ter pomanjkljivosti glede na doloĉene cilje programa (Kump 2000, str. 14). Za prvo in drugo 
generacijo evalvacij so znaĉilni sistemi nadziranja kakovosti. Premik od sistemov nadziranja 
kakovosti k sistemom zagotavljanja kakovosti pa lahko v izobraţevanju prepoznamo v 
evalvacijah tretje generacije. Presojanje je znaĉilnost tretje generacije evalvacij, ki se je 
pojavila po letu 1957. Evalvator je poleg tehniĉne ter opisne vloge dobil še vlogo razsodnika. 
Pozitivna lastnost, ki jo v izobraţevanje prinaša koncept kakovosti kot popolnosti, je celostni 
pristop in miselnost, da je potrebno za uspešno delovanje poznati ter spremljati tudi kakovost 
procesa in vstopnih ter izhodnih dejavnikov (Moţina 2010, str. 55–57). Koncept kakovosti kot 
vrednosti za denar bi tudi lahko povezali z evalvacijami tretje generacije, ki temeljijo na 
presoji in se delno povezujejo s koncepti kakovosti kot ustreznosti namenu (Moţina 2010). 
Sredi sedemdesetih se pojavijo še evalvacije ĉetrte generacije, ki evalvacijo opredeljujejo kot 
interaktiven, pogajalski proces, ki vkljuĉuje vse udeleţence. Pogajanje vsebuje neposredni 
stik z ljudmi ter partnerski odnos med vsemi udeleţenci v programu (Kump 2000, str. 16). 
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Koncept kakovosti kot ustreznosti namenu najdemo tudi v ĉetrti generaciji evalvacij, kjer se 
pojavi koncept razliĉnih interesov, ki ga imajo v izobraţevanju razliĉne interesne skupine in 
vplivajo na opredelitve kakovosti. Opredeljevanje kakovosti kot transformacije je prav tako 
znaĉilno za ĉetrto generacijo evalvacij, kjer kakovost izobraţevanja ni opredeljena vnaprej ter 
dokonĉna, je dinamiĉna in namenjena sooĉanju razliĉnih pogledov ter sodb, se spreminja in 
na novo opredeljuje (Moţina 2010, str. 64). 
2 Evalvacija v vzgoji in izobraţevanju 
Evalvacija je opredeljena kot sistematiĉno zbiranje podatkov o nekem pojavu, da bi o njem 
dala vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšala (Marentiĉ Poţarnik 1999, str. 
20). Evalvacija je proces doloĉanja, v kolikšni meri so postavljeni cilji uresniĉeni, ne smemo 
je pojmovati kot konĉne stopnje raziskovalnega procesa. Z njo šele pridobimo podatke o 
uĉinkovitosti vpeljane novosti, na osnovi zbranih podatkov pa moramo naĉrtovati nadaljnje 
delovanje. Dejavnike, za katere se je izkazalo, da imajo pozitiven vpliv na doseganje 
postavljenih vzgojno-izobraţevalnih ciljev, obdrţimo tudi v prihodnje. Glede podroĉij, kjer 
nismo dosegli ţelenih ciljev, pa je potreben premislek, premisliti moramo o vzrokih za 
neuspeh ter skušati to v nadaljevanju izvajanja spremeniti (Vogrinc in Podgornik 2012, str. 5). 
Evalvacija je proces, ki ima signifikantno vlogo pri ugotavljanju, spremljanju ter 
zagotavljanju ustreznosti delovanja celotne vzgojno–izobraţevalne ustanove ali posameznega 
podroĉja. Sledi razvoju in izbranim vsebinam v pedagoških programih, omogoĉa njihovo 
spreminjanje, izboljševanje ter pestrost vsebin. Uvajanje novih, uĉinkovitejših vsebin v 
programe je pomembno na razliĉnih ravneh vzgojno-izobraţevalnega sistema, od predšolske 
vzgoje do terciarnega izobraţevanja (Poljanšek in Bucik 2002, str. 24). 
Na podroĉju spremljanja kakovosti v vzgojno-izobraţevalnih ustanovah so se sprva razvile 
oblike zunanjega nadzora, predvsem inšpekcijske sluţbe, ki so imele moţnost nadzorovati 
tako organizacijo pedagoškega dela, kot tudi sam proces ter metodiĉno-didaktiĉne pristope. 
Sistem zunanje drţavne inšpekcije je vedno bolj dopolnjeval tudi sistem notranjega nadzora, 
za katerega je bil odgovoren ravnatelj. Sistematiĉno pregledovanje kakovosti pedagoškega 
dela z zunanjim in notranjim nadzorom je bil uveljavljen v veĉini evropskih drţav. Ob koncu 
devetdesetih let je bila na evropski ravni oblikovana politiĉna osnova za ugotavljanje ter 
spremljanje kakovosti v vzgoji in izobraţevanju, posebna komisija Sveta Evrope je pripravila 
prve instrumente za samoevalvacijo sistema (Šverc 2006, str. 6–7).   
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2.1 Namen evalvacije v vrtcu 
Osnovni namen evalvacije v vrtcih je, da s pomoĉjo empiriĉnih ter ĉim bolj objektivno 
zbranih podatkov vplivamo na oblikovanje in odloĉanje o pravilih ter o naĉinu delovanja 
vrtca. Rezultati evalvacije naj bi pripomogli k : 
 razumevanju, kako razliĉne oblike in metode dela delujejo v razliĉnih okoljih; 
 identifikaciji razliĉnih dejavnikov kakovostnega vrtca oz. oddelka, ki bi jih lahko 
vpeljali v druge vrtce oz. oddelke ter tudi druga okolja; 
 nadzoru kakovosti vrtca in k iskanju uĉinkov ter rezultatov kurikuluma v vrtcih in 
 oceni ekonomskih uĉinkov programov, ki jih vrtec izvaja (Poljanšek in Bucik 2002, 
str. 21). 
 
2.2 Evalvacijska kultura in načela 
Medveš (2000) ugotavlja, da, ĉe ţelimo, da evalvacija v vzgoji ter izobraţevanju postane eden 
od faktorjev razvoja, rasti in sprememb na bolje, moramo oblikovati okolje z ustrezno kulturo, 
ugodno klimo ter odnose, ki temeljijo na zaupanju. Okolje, v katerem bodo vsi udeleţeni v 
procesu izpostavili svoje slabosti brez strahu in zadrţkov ter se lahko prosto pogovarjali o 
njih, kot del kulture uĉenja na napakah (prav tam, str. 15). 
Vsaka pedagoška ustanova, ki vztraja doseĉi višjo kakovost, se zaveda potrebe po nenehnem 
spremljanju in evalviranju lastnega dela. Taka ustanova vzdrţuje evalvacijsko kulturo ter pri 
izvedbi evalvacije in samoevalvacije upošteva evalvacijska naĉela (Poljanšek in Bucik 2002, 
str. 24).  
Trochim (2002 v Poljanšek in Bucik 2002, str. 25) piše, da organizacija z razvito evalvacijsko 
kulturo prepoznava probleme, ki se pojavljajo. Omenjeni avtor se zaveda, da so razliĉni 
problemi mnogokrat stvar sistema ter da so moĉno povezani s socialnimi in ekonomskimi 
dejavniki. Organizacija, ki ima razvito evalvacijsko kulturo, je usmerjena k doseganju lastnih 
ciljev, zanima jo, s kakšnim naĉinom dela se lahko kar najuspešnejše pribliţa ţelenim ciljem. 
V proces izboljševanja vkljuĉuje vse svoje udeleţence ter spodbuja raznolikost v mišljenju, 
sprejema razliĉne poglede in upošteva potrebe ter predloge vseh ĉlanov. Organizacija z 
razvito evalvacijsko kulturo ni vodena hierarhiĉno, marveĉ gradi na dogovoru med razliĉnimi 
posamezniki. Dogovarjanje je vĉasih lahko dolgotrajen in naporen proces, saj imajo 
posamezniki razliĉne poglede ter vrednote na zagotavljanje kakovosti in tudi razliĉne potrebe 
ter cilje. Evalvacijska kultura organizacije terja samokritiĉnost, udeleţenci se zavedajo 
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problemov pri uporabi merskih pripomoĉkov in jih upoštevajo pri naĉrtovanju zbiranja ter 
interpretiranja podatkov. Z izvedbo ene same evalvacije ne moremo prepoznati in popraviti 
vseh pomanjkljivosti. Zato v proces evalvacije po navadi vkljuĉimo veĉ metod pridobivanja 
kvalitativnih ter tudi kvantitativnih podatkov. Zberemo ĉim bolj raznolike informacije, da je 
pregled stanja ĉim popolnejši, ugotovitve o vzrokih za trenutno stanje pa kar najbolj veljavne. 
Za ustanovo, ki poudarja evalvacijsko kulturo, je znaĉilna tudi interdisciplinarnost. Pri 
izboljševanju trenutnega stanja naj bi vkljuĉili poglede razliĉnih ved in poizkušali ugotoviti, 
kako nastalo situacijo izboljšati, oz. kateri so tisti dejavniki, ki so nanjo vplivali. Udeleţenci 
se trudijo upoštevati razliĉne dejavnike (socialne, psihološke, ekonomske itd.) ter na njihovi 
osnovi predvideti uĉinke sprememb. Organizacija, ki ima razvito evalvacijsko kulturo, naj bi 
dopušĉala, da imajo druge ustanove s podobnimi problemi uvid v evalvacijo, ki so jo izvedli, 
in dostop do njihovih rešitev. Omogoĉala naj bi tudi, da imajo ostali evalvatorji moţnost 
neodvisno ponoviti proces. Izmenjava mnenj o evalvaciji ter njenih dejstvih naj bi bila odprta 
predvsem takrat, ko v procesu sodeluje veĉ ljudi. Dojemljivi naj bi bili za etiĉna in druga 
vprašanja, ki jih prinaša izvajanje evalvacije. Zavedati se je potrebno, da je predstavitev 
rezultatov evalvacije zahtevna ter da je potrebno kombinirati rezultate razliĉnih metod in 
poglede razliĉnih udeleţencev. Poenostavljanje rezultatov lahko privede do neustreznih 
zakljuĉkov (prav tam). 
Zapisali smo ţe, da vsaka pedagoška ustanova, ki skrbi za ocenjevanje, zagotavljanje ter 
razvijanje kakovosti pri svojem delu, sledi tudi evalvacijskim naĉelom. V nadaljevanju si 
poglejmo omenjena naĉela: 
 Evalvacija je izvedena etiĉno, odprto in pošteno, s privoljenjem vseh udeleţencev. 
 Evalvacija vkljuĉuje veĉ udeleţencev, ki sodelujejo ter upoštevajo mnenja drugih 
udeleţencev. 
 Evalvacija vsem udeleţencem omogoĉa pridobivanje koristnih spoznanj in daje 
spodbude za razvoj ter spreminjanje programa oz. kurikuluma. 
 Vsi udeleţenci v evalvaciji vidijo in najdejo koristi zase ter za svoje delo. 
 Evalvacija sledi spoštljivemu odnosu do vrednot in ţelja vseh udeleţencev. 
 Vsi udeleţenci so zavarovani pred moţnostmi oškodovanja ali groţnje svoji osebnosti 
ter poklicni dejavnosti. 




 Pri zbiranju podatkov spoštujemo zasebno ter poklicno dobrobit vseh udeleţencev. 
 Vse ugotovitve morajo biti posredovane udeleţencem kot povratne informacije 
(Marjanoviĉ Umek 2011, str. 78). 
 
Ĉe ţelimo z evalvacijo dobiti verodostojne rezultate, rezultate, ki jih lahko uporabimo za 
izboljšanje vidikov, ki so bili predmet evalvacije, moramo upoštevati vsa navedena 
evalvacijska naĉela (Poljanšek in Bucik 2002, str. 30). 
2.3 Standardi evalvacije 
Cilj evalvacije je, da sluţi posameznikom preuĉevanega programa, kot tudi širši okolici.                
Da se zgoraj omenjeni cilj doseţe, mora biti evalvacija ustrezno izvedena. Kriteriji za 
presojanje ustreznosti evalvacije se obiĉajno naslanjajo na evalvacijska pravila oz. standarde, 
razvite v oporo in pomoĉ naĉrtovalcem evalvacijskih raziskav. Standardi so razdeljeni v 
tematske sklope glede na štiri glavne kriterije, po katerih presojamo kakovost evalvacije. Ti 
štirje sklopi so koristnost, izvedljivost, primernost ter natanĉnost. Evalvacija je koristna, ĉe je 
informativna, ĉasovno ustrezna in uporabna za ciljno skupino, ki ji je namenjena. Izvedljiva 
je, kadar evalvacijski naĉrt ustreza razmeram, v katerih naj bi bila evalvacija opravljena, ter ĉe 
je ekonomiĉna glede na priĉakovane rezultate. O primernosti evalvacije lahko govorimo, ko 
so pravice ĉlanov evalvacije zašĉitene predvsem glede moralnih in etiĉnih vprašanj, ki se 
tiĉejo raziskovanja, ter ĉe ne posega v osebnost in zaupnost posameznika. Natanĉnost 
evalvacije pa vsebuje stopnjo veljavnosti, zanesljivosti in izĉrpnosti podatkov, ki jo dobi 
opravljena raziskava (prav tam, str. 26–29).   
2.4 Zunanja in notranja evalvacija 
V literaturi sreĉamo razliĉne vrste evalvacijskih raziskav, ki se delijo glede na: izvajalca, 
predmet vrednotenja, vlogo, ki jo imajo pri oblikovanju programa, prejemnika povratne 
informacije itd. V diplomskem delu bomo izpostavili evalvacijski raziskavi glede na 
prejemnika povratne informacije oz. evalvaciji, ki sta se na pedagoškem podroĉju razvili 
naprej, in sicer zunanje oblike nadzora oz.  zunanja evalvacija ter evalvacija, ki jo dopolnjuje. 
To je notranja evalvacija oz. tudi samoevalvacija, zato ker bomo v empiriĉnem delu 
ugotavljali, kako poteka ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih v izbranih drţavah, 
oz. ali v izbranih drţavah ugotavljajo ter zagotavljajo kakovost v vrtcih z izvedbo notranjih 




Zunanja evalvacija je sistematiĉen postopek, v katerem evalvatorji, ki niso iz vzgojno- 
izobraţevalne ustanove, presodijo kakovost te vzgojno–izobraţevalne ustanove.                      
V tem postopku se sistematiĉno zbirajo, interpretirajo ter presojajo informacije in podatki, ki 
predstavljajo podlago za odloĉanje o nadaljnjih korakih. Prispevajo lahko tudi predloge za 
izboljšanje kakovosti (Moţina 2010, str 128). Nosilci zunanje evalvacije so ponavadi 
ustanove, ki so odgovorne za splošno izvajanje ter spremljane domaĉih in mednarodnih 
politik kakovosti. To so lahko lokalne ali nacionalne oblasti, posebne ustanove ali 
raziskovalne organizacije. Zadolţene so za spremljanje kakovosti in veĉinoma niso 
neposredno odgovorne za celoten proces spreminjanja pedagoške prakse ter s tem tudi 
kakovosti (Kos Kecojević in Gaber 2011, str. 19). Zunanja evalvacija naj bi zagotavljala veĉjo 
stopnjo objektivnosti (Vogrinc in Podgornik 2012, str. 15). Pogosto  so zunanje evalvacije 
primerjalne narave. Primerjajo uĉinkovitost dela v pedagoških ustanovah ter razliĉnih 
programih (Bucik 1999, str. 22). 
Notranja evalvacija je ogledalo pedagoškega procesa, razvija se znotraj vzgojno- 
izobraţevalnih ustanov, na lastno pobudo, na podlagi lastnih sposobnostih in moţnosti (Kos 
Kecojević in Gaber 2011, str. 19). Je sistematiĉen proces, v katerem pedagoška ustanova sama 
(vodstveno in/ali pedagoško osebje) oceni svojo kakovost. Na podlagi lastne ocene kakovosti 
naĉrtuje ter vpeljuje izboljšave in nadaljnje ukrepe (Moţina 2010, str. 117). Namenjena je 
notranjemu ugotavljanju ter zagotavljanju kakovosti. Zaposlenim da vedenje in izkušnje, ki 
jih lahko uporabijo pri nadaljnjem razvoju ter izboljševanju svojih dejavnosti (Bucik 1999, 
str. 22).  
Razvoj v zadnjih desetih letih v Evropski uniji kaţe, da sta procesa zunanje in notranje 
evalvacije pomembna ter med seboj prepletena, saj omogoĉata razvoj lastne avtonomije 
pedagoške ustanove. Odpirata tudi nova podroĉja razvoja kakovosti vzgoje in izobraţevanja v 
smeri uĉeĉe se skupnosti. Eno izmed temeljnih evropskih naĉel je razvijati druţbo znanja, 
torej sta oba opisana procesa pravzaprav nujna za vse, ki se odloĉajo za to smer druţbenega 





3 Kakovost v vrtcih 
Spoznanja zadnjih desetletij o otrokovem razvoju ter uĉenju, še zlasti v predšolskem obdobju, 
so prinesla ponovne premisleke o vrtcu kot instituciji, deleţu v vrtce vkljuĉenih otrok 
razliĉnih starosti, o pogojih, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu, pedagoških delavcih 
v vrtcu, naĉinih in metodah dela, otrokovem poĉutju, varnosti, uĉenju. Pojavila so se mnoga 
vprašanja ter iskanje odgovorov, povezanih s kakovostjo vrtca oz. dimenzijami kakovosti 
(Marjanoviĉ Umek 2005, str. 11). Sodobni koncepti o otroštvu in predšolski vzgoji, ki so 
nastali v ĉasu postmodernizma, so prinesli pomembne novosti ter tudi usmeritve o tem, 
kakšen naj bi bil kakovosten vrtec. Koncepti so rezultat meddisciplinarnega povezovanja 
znanja o zgodnjem razvoju in uĉenju otroka (Marjanoviĉ Umek idr. 2011, str. 71). Poglejmo 
si nekatere: 
 predšolski otroci do šestega leta so kognitivno, govorno ter socialno bolj kompetentni, 
kot to doloĉajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz biologistiĉnih teorij, npr. 
Piagetova teorija spoznavnega razvoja; 
 govor in drugi znakovni elementi, ki so kulturno posredovani (kakovostne socialne 
interakcije, spodbudno, varno simbolno okolje), imajo pomembno mesto v otrokovem 
zgodnjem razvoju. Izpostavljeni so pozitivni uĉinki zgodnjega uĉenja ter pouĉevanja. 
Gre za premik od konstruktivizma k socialnemu konstruktivizmu, za uĉenje ob pomoĉi 
in podpori kompetentnega posameznika (obmoĉje bliţnjega razvoja – Vigotski), 
sodelovalno uĉenje, formalno pouĉevanje; 
 s kakovostnimi pogoji za izvedbo predšolske vzgoje v vrtcih ter kakovostnim 
predšolskim programom je moţno v veliki meri zmanjšati individualne razlike v 
razvoju in uĉenju predšolskih otrok, predvsem tiste, ki so povezane z razliĉnimi 
dejavniki okolja, kot npr. socioekonomski status staršev otrok, jezikovni kodi, ki jih 








Marjanoviĉ Umek (2002) nakaţe na dve pomembni usmeritvi pri preuĉevanju kakovosti 
predšolske vzgoje v vrtcih: 
 podroĉje predšolske vzgoje v vrtcih zahteva oblikovanje lastnega koncepta kakovosti, 
pri tem pa mora upoštevati nekatera temeljna izhodišĉa, ki veljajo za ostale ravni 
vzgoje ter izobraţevanja (prav tam, str. 12);  
Splošna naĉela oz. koncepti kakovosti so lahko enaki oz. podobni na vseh vzgojno-
izobraţevalnih ravneh, seveda pa je pri postavljanju modela kakovosti, podroĉij, kazalcev in 
naĉinov ocenjevanja potrebno upoštevati specifiĉnosti posameznih ravni. 
 vsaka drţava mora, glede na lastno ureditev predšolske vzgoje v vrtcih, iskati lastne 
poti ter pristope za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, pri tem pa mora upoštevati 
širše teoretske koncepte, ki sodoloĉajo obĉi okvir za opredelitev koncepta ter kazalcev 
kakovosti (prav tam).  
 
Vrtci v Evropi in v svetu so zelo razliĉni tako z vidika pravne ureditve, sistemskih ter 
vsebinskih rešitev, kot z vidika prevladujoĉe vloge, ki jo imajo (poudarek na varstvu ali 
edukaciji otrok, povezavi in dopolnjevanju varstva ter edukacije itd.). Tako npr. Moss (1994, 
1996 v Marjanoviĉ Umek 2002, str. 12) ugotavlja, da razliĉnih vrtcev v Evropi preprosto ni 
moĉ dati na skupni imenovalec niti glede na relativno objektivne kriterije, kot so starost otrok, 
pri katerih se otroci vkljuĉujejo v vrtec, odpiralni ĉas vrtca, zahtevana stopnja izobrazbe 
pedagoškega osebja, metode ter oblike dela itd. 
Ni mogoĉe oblikovati enotne opredelitve, enotnih podroĉij o kakovosti v vrtcih, se pa 
raziskovalci, ki se ukvarjajo s kakovostjo predšolske vzgoje v vrtcih, veĉinoma strinjajo, da je 
v kakovostno organizirani predšolski vzgoji potrebno zagotoviti ustrezne objektivne razmere 
(število otrok v oddelku, izobrazba pedagoškega osebja, velikost igralnice itd.) ter kakovosten 
vzgojni proces (pogostost interakcij med otroki in med otroki ter odraslimi, vzgojiteljiĉina 
obĉutljivost ter odzivnost na otrokove potrebe, otrokovo poĉutje v vrtcu itd.) (Marjanoviĉ 






Razliĉni avtorji (Katz 1993, Moss 1996, Woodhead 1999 v Batistiĉ Zorec 2001, str. 23), ki 
preuĉujejo podroĉje predšolske vzgoje, menijo, da je za razumevanje kakovosti organizirane 
predšolske vzgoje pomembno vedeti, da: 
 je relativen koncept, ki je odvisen od zgodovinskega ter kulturnega ozadja;  
 je koncept, ki je odvisen od osebnih in druţbenih vrednot ter prepriĉanj, ki izhajajo iz 
pojmovanja otroštva;  
 je dinamiĉen koncept, pri katerem je pomembna definicija kakovosti in izbor kazalcev 
kakovosti;  
 mora proces evalvacije, s katerim ugotavljamo ter zagotavljamo kakovost v izbranem 
vrtcu, upoštevati specifiĉnosti posameznega vrtca in tudi organizacijsko ter politiĉno 
strukturo, v kateri deluje; 
 za vsakim vrtcem stoji veĉ interesnih skupin (npr. starši, pedagoški delavci, 
ustanovitelji), ki imajo lasten interes glede njegovega delovanja, in je pri tem prav 
tako potrebno upoštevati njihova mnenja oz. stališĉa. 
 
Tudi v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) so zapisali, 
da je predšolska vzgoja v vrtcih skrb razliĉnih posameznikov (otrok, staršev ter pedagoških 
delavcev) in da si pojem kakovosti glede na svoj interes razliĉno razlagajo.                       
Kakovost v vrtcih opredelijo na dveh ravneh, strukturni ali sistemski ravni ter procesni oz. 
programski ravni (Starting Strong III 2012, str. 3). 
Modeli samoevalvacije in zunanje evalvacije vrtcev, ki so se razvili v evropskem prostoru 
(npr. Laevers 1994, 2000; Pascal idr. 1998, Woodhead 1999, MacBeath 2001 ter Marjanoviĉ 
Umek idr. 2002 v Marjanoviĉ Umek idr. 2005, str. 12–15) so si razliĉni, vendar kljub temu da 
upoštevajo specifiĉnosti predšolske vzgoje v vrtcih v posameznih drţavah, vsi praviloma 
vkljuĉujejo vhodne spremenljivke oz. strukturne kazalce (npr. velikost oddelka, razmerje med 
vzgojiteljem in otroki, izobrazba pedagoškega osebja, vrsta vrtca ter program itd.), procesne 
spremenljivke oz. naĉrtovanje ter izvajanje kurikula v najširšem smislu in izhodne 
spremenljivke, ki se dotikajo podroĉij otrokovega razvoja ter kakovosti njegovega ţivljenja 
(Marjanoviĉ Umek 2005, str. 11–12). 
V zgoraj omenjenih modelih evalvacije obstajajo manjše razlike v podrobnostih razĉlenitve 
kazalcev kakovosti na posameznih ravneh, vendar je kljub temu precejšnja enotnost oz. 
strinjanje o tem, kaj vpliva na otrokov razvoj in uĉenje. 
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V naslednjem podpoglavju bomo predstavili model evalvacije oz. samoevalvacije (podroĉja 
oz. kazalnike kakovosti), ki so ga razvili v slovenskem prostoru. 
3.1  Model (samo)evalvacije v slovenskih vrtcih 
Na posameznih ravneh ter podroĉjih vzgoje in izobraţevanja obstajajo razliĉna pojmovanja 
kakovosti ter razliĉna razmerja med notranjim in zunanjim spremljanjem kakovosti. Razlike 
so tudi v pripomoĉkih, ki se uporabljajo pri ugotavljanju kakovosti itd. Kljub tem razlikam pa 
je vsem ravnem skupno, da ţelijo oblikovati model kakovosti, ki vsebuje: 
 podroĉja presojanja kakovosti, 
 enotne kazalce, 
 svetovanje na ravni razumevanja pridobljenih podatkov ter njihove kasnejše pretvorbe 
v kazalce kakovosti in konĉno presojo ter 
 razvoj merskih pripomoĉkov, ki bi jih vzgojno-izobraţevalne ustanove in strokovni 
delavci uporabljali za evalvacijo oz. samoevalvacijo dejavnosti (Kecojević in Gaber 
2011, str. 42–43). 
 
Sistematiĉno delo pri ugotavljanju ter zagotavljanju kakovosti predšolske vzgoje se je v 
Sloveniji zaĉelo leta 2000 v okviru raziskovalnega projekta z naslovom Ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti predšolske vzgoje v vrtcu (Marjanoviĉ Umek 2011, str. 76).                      
Na podlagi sistemskih ter vsebinskih rešitev v slovenskih vrtcih so avtorice projekta 
oblikovale model kakovosti, ki vsebuje tri ravni: strukturno, posredno in procesno. Pri 
posamezni  ravni so opredelile še oţja vsebinska podroĉja ter kazalce kakovosti (Fekonja idr. 
2002, str. 40). Sprva se je model samoevalvacije ter merski pripomoĉki, ki so bili izdelani v ta 
namen, uspešno uporabljali, potem pa so aktivnosti na tem podroĉju zaradi pomanjkanja 
sistematiĉnega spremljanja s strani javnih zavodov zamrle. Kljub temu da model ni v 
popolnosti zaţivel, ker ni imel ustrezne podpore in kasnejšega dograjevanja, je še vedno v 







Slika 1: Ravni in področja kakovosti v vrtcu (Fekonja idr. 2002, str. 41) 
 
Strukturna raven kakovosti vkljuĉuje vhodne kazalnike kakovosti, ki opisujejo objektivne 
razmere ter moţnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja v vrtcu, npr. razmerje med številom 
odraslih in otrok v oddelku, izobrazba ter strokovna usposobljenost vzgojiteljic in pomoĉnic 
vzgojiteljic, velikost igralnice, poslovni ĉas, organizacija ĉasa bivanja otrok v vrtcu, igralni 
materiali. Kazalniki so zdruţeni v dve vsebinski celoti: organizacija dela ter ţivljenja v vrtcu 
in prostor ter materiali. Veĉina kazalcev znotraj teh dveh podroĉij je vezana na ugotavljanje 
oz. popis objektivnih pogojev, v katerih poteka aktualno ţivljenje v vrtcih. Omenjeni 
dejavniki neposredno ali posredno pomembno vplivajo na procesno in posredno raven, zato je 
kljuĉno, da ţe na tej ravni vodstvo ter pedagoški delavci vrtca poskrbijo za doloĉene 
standarde, ki so strokovno utemeljeni. Kakovostno organizirane predšolske programe lahko 
dodatno osvetlimo in pojasnimo z ugotovljenimi objektivnimi moţnostmi vrtca (prav tam, str. 
42–44).  
V slovenskem nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih (2011) 
predstavlja prostor pomemben element kurikula; bistvena je organizacija prostora ter ĉasa. Pri 
tem sledijo naslednjim naĉelom: 
 organizacija zdravega, varnega in prijetnega notranjega ter zunanjega prostora,  
 zagotavljanje zasebnosti in intimnosti ter 
 zagotavljanje fleksibilnosti in stimulativnosti prostora (ureditev igralnice naj se 




Priporoĉljivo je torej, da je organizacija prostora fleksibilna, kar pomeni, da nudi moţnosti za 
organizacijo razliĉnih dejavnosti v razliĉnih obsegih. Vedno mora biti zagotovljen tudi 
prostor, kamor se otrok lahko za doloĉen ĉas umakne. Igraĉe, knjige, slike in razni drugi 
predmeti ter materiali naj bodo v stalnih kotiĉkih oz. v igralnici in dosegljivi otrokom. Izdelki 
otrok naj bodo razstavljeni v prostorih vrtca, saj s tem spodbujamo otrokovo individualnost 
ter ustvarjalnost. Primeri zaţelene ureditve notranjih in zunanjih prostorov, se pravi sama 
koliĉina, raznolikost ter dostopnost igralnih površin, v veliki meri soodloĉajo o kakovosti 
ţivljenja otrok v vrtcu (prav tam). 
Vodstvo vrtca in ostali pedagoški delavci v vrtcu so pozorni, kako doloĉeni objektivni pogoji 
vplivajo na kakovostno delo na enem ali veĉ podroĉij posredne ali procesne ravni. Ĉe 
doloĉeni objektivni pogoji vrtca onemogoĉajo kakovostno delo, poizkušajo v vrtcu v okviru 
svojih zmoţnosti ugotovljene pomanjkljive pogoje izboljšati, oz. pridobiti finanĉna sredstva 
za boljše pogoje na lokalni ali drţavni ravni. Ĉe pa doloĉeni objektivni pogoji spodbujajo 
kakovostno delo v vrtcu, poizkuša vodstvo ter zaposleni v vrtcu te dejavnike ohraniti, oz. jih 
izboljšati (Fekonja idr. 2002, str. 44).  
Posredna raven kakovosti se nanaša na subjektivne razmere ter moţnosti, v katerih poteka 
predšolska vzgoja v vrtcu. Gre za odnose, v katere otrok ni neposredno vkljuĉen, vendar 
posredno pomembno vplivajo na delo v vrtcu in na otrokovo poĉutje ter dejavnosti 
(Marjanoviĉ Umek 2011, str. 79). Kazalci na posredni ravni nam omogoĉajo zbiranje 
subjektivnih ocen zaposlenih v vrtcu o pogojih njihovega dela. Pridobimo tudi informacije o 
kakovosti in oblikah sodelovanja vzgojitelja z drugimi zaposlenimi v vrtcu, z otrokovo 
druţino ter drugimi institucijami (Fekonja idr. 2002, str. 44). Kazalniki na tej ravni so 
zdruţeni v štiri vsebinska podroĉja: poklicni razvoj in zadovoljstvo zaposlenih (npr. 
izobraţevanje, napredovanje v nazive, razmere pri delu); sodelovanje med zaposlenimi v 
vrtcu (npr. vodenje, svetovalno delo, vzgojiteljica ter pomoĉnica vzgojiteljice v oddelku, 
timsko delo); sodelovanje med vrtcem in druţino (npr. formalne oblike sodelovanja, 
neformalne oblike sodelovanja, dejavno vkljuĉevanje staršev v vzgojni proces); sodelovanje 
vrtca z drugimi vrtci ter institucijami (npr. vkljuĉevanje programov zunanjih izvajalcev, 
obiski otrok v razliĉnih ustanovah, sodelovanje z lokalno skupnostjo) (Marjanoviĉ Umek 




Zgoraj našteta štiri vsebinska podroĉja za zagotavljanje kakovosti na posredni ravni so v 
slovenskem kurikuluma za vrtce izpostavljena kot naĉela oz. postavke za uresniĉevanje ciljev 
kurikula. Za izvedbo kakovostnih predšolskih programov v vrtcih kurikulum doloĉa, oz. od 
pedagoških delavcev zahteva upoštevanje naĉela timskega naĉrtovanja in izvajanja predšolske 
vzgoje ter strokovnega izpopolnjevanja na ravni posameznega oddelka oz. vrtca in na relaciji 
vrtca z ostalimi vrtci ter z drugimi vzgojno-izobraţevalnimi ustanovami (Kurikulum za vrtce 
… 2011, str. 8).  
Procesna raven kakovosti vkljuĉuje kazalnike, ki opisujejo naĉrtovani in izvedbeni kurikul, 
vlogo pedagoških delavcev v oddelku ter otroka v tem procesu. Nudijo vpogled v kljuĉne 
toĉke, ki vplivajo na kakovost dela in uĉinkujejo na otrokovo socialno ter ĉustveno odzivanje, 
govor in komunikacijo, pridobivanje novih izkušenj ter znanja (Marjanoviĉ Umek 2011, str. 
80 in Fekonja idr. 2002, str. 48). Navedena raven vkljuĉuje štiri vsebinska podroĉja: 
naĉrtovanje kurikula (npr. poznavanje kurikula za vrtce, strukturna raven naĉrtovanja, vsebina 
naĉrtovanja, dejavnosti na razliĉnih podroĉjih kurikula); izvajanje kurikula (dejavnosti na 
razliĉnih podroĉjih, izvedbe evalvacije, enake moţnosti ter razliĉnosti med otroki, otroci s 
posebnimi potrebami, multikulturalizem in igra); rutinske dejavnosti (prehranjevanje, higiena, 
poĉitek ter spanje, prihod v vrtec in odhod iz vrtca) ter otrok v procesu izvajanja kurikula 
(npr. gibanje, govor in komunikacija, miselne dejavnosti, socialne interakcije) (Marjanoviĉ 












3.2 Elementi kakovostne predšolske vzgoje v vrtcih 
Na tem mestu prikaţemo, katere elemente predšolske vzgoje v vrtcih nekateri avtorji 
postavljajo v ospredje za ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v vrtcu in neposredno v 
oddelku. 
Zapisali smo ţe, da je kakovostna predšolska vzgoja v vrtcih skrb razliĉnih interesnih skupin 
(staršev, pedagoških delavcev itd). Spodaj prikaţemo deset vprašanj, ki jih Frede (2007) 
zastavi staršem pri iskanju kakovostnega predšolskega program za njihovega otroka. 
Odgovori, ki so vezani na sistemske rešitve v vrtcih, so relativni, saj avtorica piše za ameriške 
razmere.  
Poglejmo si, katera vprašanja si morajo starši zastaviti pri iskanju kakovostnega vrtca za 
svojega otroka: 
1. Ali se lahko dogovorim za sreĉanje, kjer bom bolje spoznal program ter kratek ĉas preţivel 
tudi v oddelku z vzgojitelji in otroki? Kako je poskrbljeno za varnost, dobro poĉutje ter 
motivacijo otrok pri vzgojnem procesu? Kakšni so odzivi vzgojnega osebja na potrebe otrok,  
so skrbni in obĉutljivi na zaznave, reakcije otrok? Ali pomagajo, usmerjajo otroke pri 
reševanju problemov, zakljuĉevanju raznih projektov ter pridobivanju razliĉnega znanja in 
vešĉin? Kako imajo zastavljen urnik, je dovolj ĉasa ter prostora za notranje in zunanje 
dejavnosti oz. aktivnosti? Ali imajo tudi ĉas za umirjene dejavnosti, ĉas zase, ko se otrok 
lahko umakne itd.? 
2. Ali imajo pripravljen ter sprejet kurikulum in v koliki meri ga vzgojitelji implementirajo pri 
svojem delu? Ali kurikulum vsebuje smernice za gibalni, socialno-emocionalni, jezikovni ter 
kognitivni razvoj, pristope k uĉenju itd.? Ali vzgojitelji naĉrtujejo svoje vzgojno delo dnevno 
ter izvajajo proces individualizacije za vsakega otroka? 
3. Kakšno izobrazbo imajo vzgojitelji? Drţave zahtevano stopnjo izobrazbe, ki jo morajo 
vzgojitelji imeti za vodenje pedagoškega procesa v vrtcih, razliĉno regulirajo. Frede poda 
zahtevano stopnjo izobrazbe za Zdruţene drţave Amerike. Stopnja izobrazbe, ki jo vzgojitelj 
mora doseĉi, je štiriletna diploma iz predšolske vzgoje. Redno se morajo udeleţevati tudi 
raznih seminarjev in strokovnih izpopolnjevanj, saj tako sledijo spremembam oz. novostim v 
stroki.  
4. Koliko so za svoje delo plaĉani vzgojitelji? Plaĉe naj bi bile primerljive s plaĉami zasebnih 
ter javnih šolskih uĉiteljev, ki uĉijo v niţjih razredih. 
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5. Kako pogosta je fluktuacija vzgojiteljev v vrtcu? Stalnost osebja je pomemben kazalnik 
organizacijske klime in kulture v vrtcu. 
6. Kakšna izobrazba je potrebna za pomoĉnika vzgojitelja v oddelku? Srednješolska izobrazba 
ter ustrezna strokovna usposabljanja, teĉaji itd.  
7. Kako veliki so oddelki ter kakšno je razmerje med vzgojiteljem in otroki? Oddelek naj ne 
bi imel veĉ kot dvajset otrok, starih tri ali štiri leta. Priporoĉljivo je še manj, od petnajst do 
osemnajst otrok na oddelek. Ĉe so skupine manjše, lahko vzgojitelj veĉ ĉasa nameni 
posameznemu otroku. Razmerje mora biti en vzgojitelj na deset otrok.  
8. Ali so vzgojitelji usposobljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami? Ali vrtec sprejema, 
oz. vkljuĉuje otroke, ki imajo razliĉne primanjkljaje? Ĉe da, ali vzgojitelji nadalje naĉrtujejo 
individualni naĉrt ter prilagoditve za otroka s posebnimi potrebami in v kolikšni meri 
sodelujejo pri tem starši? 
9. Ali vrtec nudi zdrave, hranilne dnevne obroke ter ali skrbi za razvijanje rednih 
prehranjevalnih navad?  
10. Ali v vrtcu izvajajo evalvacijo? Kaj vkljuĉuje sam proces evalvacije, kakšne ukrepe 
izvajajo, da obdrţijo zagotovljeno raven kakovosti, oz. kako jo poizkušajo izboljšati itd.? 
Boschee in Jacobs (1998 v Ĉelebiĉ 2012, str. 54) izpostavita šest »sestavin«, ki so potrebne za 
zagotavljanje kakovosti v vrtcih: 
 Izvajanje pedagoškega procesa v oddelku: otroci, ki so vkljuĉeni v kakovostne 
predšolske programe, imajo veĉ pozitivnih interakcij z vzgojiteljem.  
 Razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelku: nizko razmerje med številom otrok in 
vzgojiteljem je dejavnik kakovostno organizirane predšolske vzgoje. Vrtci, ki 
zagotavljajo kakovosten pedagoški proces, imajo v povpreĉju niţje razmerje med 
številom otrok ter številom vzgojiteljev in bolj usposobljene kadre. 
 Kakovost odnosov med vzgojitelji ter starši in med vzgojitelji ter otroki. 
 Varna in ustrezna nastanitev za razliĉne dejavnosti otrok ter dovolj velika 
(zagotovljena) notranja in zunanja površina za otroke. 
 Varnost stavbe, v kateri poteka predšolska vzgoja. 
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 Ponudba razliĉnih storitev, kot npr. preventivno zdravstveno varstvo, sodelovanje z 
zunanjimi ustanovami ter širšim okoljem, moţnost strokovnega izobraţevanja in 
usposabljanja zaposlenih. 
 
Podobno kot zgoraj omenjeni avtorici definira podroĉja kakovosti v vrtcih tudi Rebello Britto 
s sodelavci (2011). Skupaj opredelijo pet dimenzij kakovosti (prav tam, str. 12–14): 
 Program predšolske vzgoje je temelj, ki doloĉa kakovost predšolske vzgoje. Teţko ga 
je opredeliti kot dejavnik strukturne ali procesne ravni kakovosti. 
 Število vzgojiteljev ter njihova usposobljenost (doseţena stopnja izobrazbe, strokovna 
izobraţevanja in usposabljanja) ter razpoloţljivost materialnih virov v vrtcu (oprema, 
uĉni pripomoĉki, razliĉni rekviziti, igrala in prehrana). 
 Kakovost vodenja pedagoškega procesa. 
 Medsebojni odnosi, interakcija med vzgojitelji ter otroki in starši v vrtcu. 
 Ustreznost ter namenskost prostorov, v katerih poteka pedagoški proces. 
 
Za primer si še osvetlimo, kakšne so znaĉilnosti kakovostnega vrtca. Albrecht in Miller (1999 
v Musek Lešnik in Bergant 2001, str. 25) naštejeta naslednje lastnosti, ki opredeljujejo 
kakovosten vrtec: 
  upoštevanje zakonitosti otrokovega razvoja; 
 opazovanje ter spremljanje razvoja otrok; 
  spodbujanje partnerskih odnosov s starši in 
  ustvarjanje ter zagotavljanje primernega okolja. 
 
Avtorici izpostavita še nekaj kljuĉnih dejavnikov, ki ustvarjajo kakovostno predšolsko vzgojo 
v vrtcih (prav tam): 
 Individualnost urnika: kakovosten vrtec se prilagaja individualnim navadam in 
potrebam otrok pri dejavnostih, kot sta hranjenje, skrb za higieno itd. 
 Dnevni urnik – rutine: ĉeprav je naĉrtovanje urnika za otroke prvega starostnega 
obdobja teţje ter bolj kompleksno kot za otroke drugega starostnega obdobja, pa 
vseeno vsi otroci potrebujejo predvidljivo, varno in stimulativno okolje. 
 Ĉas za sebe: kakovosten vrtec omogoĉa otrokom tudi ĉas za sebe, za osamljeno igro, 
raziskovanje, opazovanje ter doţivljanje. 
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 Bogate besedne interakcije: v prvih letih otroci prehodijo pot od bebljanja do pravega 
»govorništva«, zato so kakovostne in bogate interakcije kljuĉne za razvoj njihovega 
govora. 
 Socialne interakcije: vsak otrok v vrtcu potrebuje toplo osebo, ki skrbi zanj, ga neguje, 
se odziva na njegove druţabne ter ĉustvene potrebe, osebo, na katero se lahko naveţe. 
Po drugi strani pa potrebuje interakcije z vrstniki, da preizkuša svoja ĉustva, se uĉi 
empatije in altruizma. 
 
Iz predstavljenih elementov, ki jih avtorji izpostavijo kot pomembne za ugotavljanje ter  
zagotavljanje kakovosti v vrtcih,  prepoznamo tudi štiri strukturne kazalce kakovosti, ki jih 
obravnavamo v diplomskem delu.  
3.3 Strukturni kazalci kakovosti 
Strukturni kazalci kakovosti oz. strukturna raven opisuje objektivne pogoje in moţnosti, v 
katerih poteka predšolska vzgoja (Marjanoviĉ Umek idr. 2011, str. 90). Podatki, zbrani na 
strukturni ravni kakovosti, sluţijo, ĉe je potrebno, izboljševanju objektivnih pogojev za 
ţivljenje otrok ter odraslih v vrtcu in kot dodatna informacija pri interpretaciji podatkov, 
pridobljenih na procesni ter izhodni ravni. Kakovost predšolske vzgoje v vrtcu lahko dodatno 
osvetlimo in pojasnimo z ugotovljenimi strukturni kazalci kakovosti (Fekonja idr. 2002, str. 
44).  
Vzdolţne raziskave o kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih izpostavijo, da razmerje med 
vzgojnim osebjem ter otroki v oddelku, izobrazba pedagoških delavcev in velikost prostorov v 
vrtcu oz. oddelku omogoĉajo pogoje za razvoj kakovostne predšolske vzgoje v vrtcih 
(Starting Strong III 2012, str. 37). 
V priĉujoĉem diplomskem delu obravnavamo naslednje strukturne kazalce kakovosti: 
razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelku, velikost oddelka, izobrazba osebja v oddelku 
in velikost notranje igralne površine na otroka. V naslednjih štirih podpoglavjih pojasnimo 
njihov pomen oz. njihov neposreden oz. posreden uĉinek na sam vzgojni proces v oddelku. 





3.3.1 Razmerje med vzgojiteljem in številom otrok v oddelku ter velikost oddelka 
Razmerje med vzgojiteljem in številom otrok v oddelku je eden od odloĉilnih kazalcev 
kakovosti na strukturni ravni. Urejeno je lahko na dva naĉina: z vzpostavitvijo najvišjega 
dopustnega razmerja med številom odraslih ter številom otrok ali z vzpostavitvijo najvišjega 
dopustnega števila otrok v oddelku, v katerem je odgovoren en vzgojitelj ali veĉ (Predšolska 
vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 83). Za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-
izobraţevalnega dela med pedagoškim osebjem ter otroki v oddelku je kljuĉnega pomena 
primerno število otrok na vzgojitelja (prav tam, str. 11). Do visokokakovostnega sodelovanja 
med odraslimi in otroki pride pogosteje v oddelkih z majhnim številom otrok na vzgojitelja 
ter z vzgojitelji, ki imajo visoko strokovno izobrazbo (prav tam, str. 28). Niţje razmerje 
vzgojitelju omogoĉa, da nameni manj ĉasa samemu vodenju otrok v oddelku in je tako bolj 
odziven ter nudi otrokom veĉ opore in spodbud. Manjše razmerje med vzgojiteljem ter otroki 
v oddelku pozitivno vpliva tudi na njihovo medsebojno interakcijo (Vandell in Wofe 2000, 
str. 14). Prav tako omogoĉa bolj varno vzgojno okolje, saj ima vzgojitelj manj otrok, za katere 
mora skrbeti (Starting Strong III  2012, str. 35).  
Velikost oddelka je obenem pomemben strukturni kazalec kakovosti, ki nadalje vpliva na 
izbiro dejavnosti oz. aktivnosti, ki jo pripravi vzgojitelj, kot tudi na naĉin vzajemnega 
sodelovanja z otroki. Število otrok v oddelku ima vpliv na sodelovanje med otroki ter med 
otroki in vzgojiteljem. Veĉji kot je oddelek, veĉje so moţnosti, da se bo otrok odtujil, umaknil 
in teţje navezal stik s pedagoškim osebjem. Vpliva tudi na odrasle, ki delajo v oddelku, saj 
morajo njeni velikosti prilagoditi svoje delovne metode. Ĉe je v oddelku veliko otrok, se 
lahko zmanjša sposobnost pedagoškega delavca za vzpostavitev individualnega ter osebnega 
stika s posameznim otrokom. Prav tako število otrok v oddelku doloĉa naĉin komunikacije z 
njimi in lahko povzroĉi motnje v procesu komuniciranja, ĉe je v oddelku veliko otrok 
(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 83). Niţje razmerje med pedagoškim 
osebjem ter otroki in manjše število otrok v oddelku je povezano z ugodnejšimi delovnimi 







3.3.2 Izobrazba pedagoškega osebja 
Visokoizobraţeni ter dobro usposobljeni pedagoški delavci v vrtcih omogoĉajo obstoj in 
zagotavljajo razvoj visokokakovostnih predšolskih programov. Delo z otroki od vzgojiteljev 
zahteva razliĉno znanje ter spretnosti. Ker mora pedagoško osebje otroke vzgojiti, izobraziti 
in socializirati, je odloĉilnega pomena, kakšen odnos ima z otroki: z njimi se igra ter sodeluje 
pri drugih dejavnostih; vodi jih pri odkrivanju sveta in ljudi; pomaga jim pri njihovem 
ĉustvenem ter socialnem razvoju; predstavlja jim in jih vpeljuje v zgodnje uĉne dejavnosti 
(branje, matematika, naravoslovje, druţboslovje); prebuja njihovo zanimanje za glasbeno, 
dramsko, likovno ter druge umetnosti in spodbuja ter vzdrţuje zanimanje za uĉenje o 
kompleksnem okolju. V celotnem obdobju predšolske vzgoje v vrtcih pa je v središĉu skrbi za 
otroke tudi njihovo zdravje in dobro poĉutje (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, 
str. 99). Pedagoško osebje vodi ter oblikuje vzgojno-uĉni proces, izbira vsebine in dejavnosti 
itd. Obstaja znaten uĉinek med visokoizobraţenim ter usposobljenim pedagoškim osebjem in 
napredkom otroka. Pri oblikovanju kakovostnega okolja je pomembno, kako pedagoško 
osebje vkljuĉuje otroke v vzgojni proces ter kako pogosto omogoĉa raznovrstne interakcije 
med njimi in otroki ter med samimi otroki s postavljanjem vprašanj, dajanjem pobud, 
usmerjanjem in vodenjem (Starting Strong III 2012, str. 144). OECD navaja, da je boljša 
izobrazbena struktura vzgojnega osebja tesno povezana s hitrejšim napredkom otrok. 
Pomembno vlogo pri ustvarjanju spodbudnih interakcij med pedagoškim osebjem ter otroki 
ima doloĉitev minimalne ravni izobrazbe, ki jo morajo pedagoški delavci, ki delajo 
neposredno z otroki, doseĉi. Višje izobraţeno vzgojno osebje je sposobno ustvariti 
spodbudnejše vzgojno-uĉno okolje, ki prispeva k hitrejšem razvoju in uĉenju otrok. Pedagoški 
proces se izvaja bolj kakovostno, kar pozitivno vpliva na razvoj ter napredek otrok (prav tam, 
str. 11, 26). Ĉe so vzgojitelji bolj izobraţeni, je veĉja verjetnost, da bodo otroci vkljuĉeni v 
kompleksno igro s predmeti in ustvarjalne dejavnosti. Veĉja je tudi verjetnost, da bodo izbrali 
igrala ter pripomoĉke in organizirali dejavnosti, ki so primerne starosti otrok v oddelku 
(Vandell in Wolfe 2000, str. 14).   
3.3.3 Velikost prostora v vrtcu 
Prostor v vrtcu (velikost, ureditev, funkcionalnost itd.) je strukturni kazalec kakovosti, ki se 
veĉinoma povezuje z zdravstvenimi ter varnostnimi standardi, velikokrat pa se spregleda 
njegov uĉinek na vzgojno-uĉni proces. Ţe Fröbel in Montessori sta v svojih delih namenila 
posebno mesto organizaciji prostora ter izbiri materialov v vrtĉevskih oddelkih (Starting 
Strong II 2006, str. 196). Montessori izpostavlja, da mora vrtĉevsko okolje vsebovati sredstva 
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za samovzgojo. V vrtcih Montessori je otrok aktiven, sam uporablja predmete iz okolja in 
razvojni material, sam gradi svoje znanje ter pripomore k svoji rasti. Vzgojitelj pripravi 
okolje, pri ĉemer mora upoštevati svobodo gibanja, ĉas in ritem uĉenja otrok tako, da se lahko 
vsak posveti zanj pomembnemu delu. Na ta naĉin se ohranja ter krepi otrokova izvirnost in 
njegova lastna osebnost. V takem okolju je dovolj prostora, da ima vsaka stvar svoje mesto, 
tako da imajo tudi otroci moţnost najti svoje (Montessori pedagogika 1996, str. 21–23). 
Raziskave pokaţejo povezavo med fiziĉnim okoljem, prostorom v vrtcu (namenskost ter 
ureditev prostora, razpoloţljiva igralna površina na otroka) in otrokovim interesom, 
ustvarjalnostjo, vedenjem itd. Ureditev ter velikost prostorov, namenjenih izvedbi 
pedagoškega procesa, je povezana z bolj pogosto interakcijo med otroki in pedagoškim 
osebjem ter med otroki in otrokovim raziskovanjem samega prostora (Starting Strong III 
2012, str. 37). 
Albrecht in Miller (1999 v Musek Lešnik in Bergant 2001, str. 25) menita, da mora 
kakovosten vrtec zagotoviti primerno okolje za vse vkljuĉene otroke. Primernost okolja 
opredelita z nekaterimi temeljnimi zahtevami:  
 Konsistentnost ter fleksibilnost: pri otrocih se lahko hitro pojavi dolgĉas ali 
preplavljenost z draţljaji, zato mora kakovosten program zagotoviti ravnoteţje med 
stalnostjo (stalni prostori, stvari imajo svoje mesto itd.) ter fleksibilnostjo (novi 
draţljaji, nove igraĉe, nove dejavnosti itd.). 
 Stimulacija: kakovosten vrtec otrokom nudi razliĉne draţljaje, ki spodbujajo razvoj 
razliĉnih spretnosti. 
 Osebni prostor: otroci potrebujejo prostor, kamor se lahko umaknejo ter v njem 
ostanejo nekaj ĉasa sami. 
 Intimno in nemoteĉe okolje: otroci potrebujejo v vrtcu priloţnost za intimne ter 
nemotene interakcije z vzgojitelji in vrstniki. 
 Videz prostora: tudi barve lahko vplivajo na razpoloţenje ter ĉustva otrok in 
vzgojiteljev, preko njih pa na kakovost interakcij. 
 Prostori za razliĉne dejavnosti: razporejenost kotiĉkov po prostoru je zelo pomemben 
dejavnik kakovosti. 
 Poosebljanje okolja: prostori naj bodo ĉim bolj poosebljani, opremljeni s fotografijami 
otrok ter staršev in s stvarmi, ki jim veliko pomenijo, omarice otrok naj bodo oznaĉene 
z imeni, risbami, znaki itd. (prav tam). 
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3.3.4 Raziskave, ki kaţejo povezanost strukturne in procesne ravni kakovosti 
Nastalo je kar nekaj študij oz. raziskav, ki preuĉujejo povezanost strukturne ravni kakovosti 
na sam vzgojni proces v vrtcu. Izpostavimo jih nekaj:                   
Phillips idr. (2000) je v študiji razmerij med strukturno ter procesno kakovostjo vzgoje in 
vrtĉevskim okoljem za predšolske otroke, definiranih v skladu z razvojno primerno prakso ter 
merjenih z ECERS (sistemom opazovanja, ki izvira iz teorije navezanosti), ugotovil, da na 
procesno kakovost moĉno vpliva velikost oddelka (za otroke prvega starostnega obdobja), 
razmerje števila otrok na vzgojitelja (za vse otroke) in splošna raven izobraţenosti 
vzgojiteljev, še posebej njihova usposobljenost za najzgodnejšo vzgojo otrok prvega 
starostnega obdobja (prav tam, str. 475–496). 
Raziskava, ki so jo leta 2004 opravili na Nacionalnem raziskovalnem inštitutu za zgodnje 
izobraževanje (v nadaljevanju NIEER1), pokaţe korelacijo med kakovostjo v vrtcih ter 
izobrazbo vzgojiteljev v oddelku. Vzgojitelji, ki imajo štiriletno diplomo iz predšolske vzgoje, 
vzpostavljajo stabilnejšo, obĉutljivejšo in spodbudnejšo interakcijo v skupini, so bolj odzivni 
na otrokove potrebe, omogoĉajo bogatejšo komunikacijo ter  kognitivne izkušnje in so manj 
avtoritativni. Zapišejo, da je doseganje kakovosti v vrtcih odvisno od uspešnega 
visokoizobraţenega pedagoškega osebja. Da bi pedagoško osebje dosegalo visoko izobrazbo, 
izpostavijo priporoĉila, ki bi jih drţava (Zdruţene drţave Amerike) morala omogoĉiti (Barnett 
idr. 2004, str. 8): 
 štiriletno izobraţevanje ter strokovno usposabljanje iz predšolske vzgoje na terciarni 
stopnji; 
 motivirati fakultete, da oblikujejo programe za profesionalni razvoj pedagoškega 
osebja in 
 oblikovati študijske programe, ki bodo pedagoškim delavcem, ki še nimajo štiriletne 
diplome iz predšolske vzgoje, omogoĉile pridobitev le-te.    
 
Z implementacijo zapisanih priporoĉil je moţno poveĉati število visokoizobraţenih 
predšolskih vzgojiteljev (prav tam). 
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Barnett  (2004), avtor zgoraj opisane raziskave, je istega leta s sodelavci prouĉeval, kako dva 
izmed obravnavanih strukturnih kazalcev kakovosti – velikost oddelka ter razmerje med 
vzgojiteljem in otroki – vplivata na kakovost pedagoškega procesa v oddelku. V oddelku, kjer 
je manjše število otrok ter niţje razmerje med vzgojiteljem in otroki, ima vzgojitelj na voljo 
veĉ ĉasa za razvoj individualnega pristopa, veĉ ĉasa, ki ga lahko posveti posameznemu 
otroku, dialogu med njima in tako spozna vsakega otroka bolje. Sama organizacija, 
»obvladovanje« celotne skupine mu vzame manj ĉasa, s tem pa je veĉ ĉasa namenjeno 
vzgojnemu procesu ter raznim pedagoškim dejavnostim. Pedagoško osebje ima tudi veĉ ĉasa, 
ki ga lahko nameni opazovanju in ugotavljanju otrokovih interesov. Zaznana opaţanja lahko 
nadalje vkljuĉi v vzgojno-uĉni proces ter se tako bolj pribliţa otroku in njegovim zanimanjem 
(prav tam, str. 6). 
Eno izmed naslednjih poroĉil, ki je nastalo na NIEER (Ackerman in Barnett 2006), se ukvarja 
s strukturnimi kazalci, ki pripomorejo h kakovosti predšolskih programov ter nadalje vplivajo 
na otrokov razvoj in uĉenje. Poroĉilo opisuje strukturne kazalce kakovosti kot pomemben ĉlen 
v verigi, ki zagotavlja kakovost na procesni ravni. Izpostavijo minimalne standarde kakovosti 
v javnih predšolskih programih v Zdruţenih drţavah Amerike, ki so potrebni za zagotavljanje 
kakovosti na strukturni ravni, in sicer: vzgojitelj v oddelku mora imeti visokošolsko izobrazbo 
iz predšolske vzgoje, oddelek naj ne bi sprejel veĉ kot dvajset otrok ter razmerje en vzgojitelj 
na ne veĉ kot deset otrok, starih tri ali štiri leta. Da bi se dosegli zapisani standardi, mora 
drţava poskrbeti za ustrezno financiranje le-teh (prav tam, str. 2–3). 
Publikacija Nacionalnega inštituta za otrokovo zdravje, razvoj in raziskovanje vrtcev  
(NICHD
2) (2006) izpostavlja glavne ugotovitve veĉletne študije o razvoju otrok do ĉetrtega 
leta in pol. Otroci, ki so bili vkljuĉeni v predšolske programe, ki imajo doloĉene strukturne 
standarde kakovosti, dosegajo boljše rezultate na testih branja oz. jezika ter kaţejo manj 
vedenjskih teţav v šoli kot otroci, ki so obiskovali vrtce, ki niso imeli tovrstnih standardov. 
Otroci, ki so bili deleţni visokokakovostne predšolske vzgoje v vrtcih, kaţejo naprednejši 
kognitivni in jezikovni razvoj v prvih treh letih. Najpomembnejši pokazatelj kakovosti pri 
obeh omenjenih razvojih je uporaba jezika oz. besedišĉa vzgojitelja v oddelku. Bogata 
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besedna interakcija vzgojitelja s postavljanjem razliĉnih vprašanj ter z odzivanjem na 
otrokovo vokalizacijo je povezana s kognitivnim in jezikovnim razvojem otroka. Razlika je 
opazna tudi pri razvoju otrokovega socialnega vedenja. Kakovostno naĉrtovani programi 
predšolske vzgoje v vrtcih napovedujejo veĉ pozitivnih interakcij med otroki, veĉ 
sodelovalnega ter manj agresivnega vedenja. Deset izbranih drţav v Zdruţenih drţavah 
Amerike ima postavljene lastne kazalce kakovosti na strukturni ravni. Ker so si standardi 
kakovosti po posameznih drţavah razliĉni, so se avtorji raziskave uprli na strokovne smernice 
Ameriškega javnega zdravstvenega zdruţenja (APHA) in Ameriške pediatriĉne akademije 
(AAP), izdane leta 1992. Smernice priporoĉajo naslednje normative: razmerje med 
vzgojiteljem in otroki (1 : 3 za enoletnike, 1 : 4 za dvoletnike ter 1 : 7 za triletnike); velikost 
oddelka (najveĉ šest enoletnikov in najveĉ osem dvoletnikov v homogenih oddelkih ter najveĉ 
štirinajst otrok v oddelkih do tretjega leta) in izobrazba vzgojitelja v oddelku (izobraţevanje iz 
predšolske vzgoje na terciarni stopnji ali sorodna smer). Avtorji so vse tri strukturne kazalce 
obravnavali posamezno, da bi ugotovili njihov uĉinek na otrokov razvoj. Spoznali so, da so 
otroci, ki so bili v oddelkih, v katerih je bilo razmerje med vzgojiteljem ter otroki niţje, in v 
oddelkih, kjer je imelo pedagoško osebje ustrezno visoko izobrazbo, dosegli višjo kakovost. 
Veĉina vrtcev, ki so bili zajeti v študijo, ni dosegala priporoĉenih strukturnih standardov 
kakovosti (The NICHD Study … 2006, str. 12–13).  
De Schipper in sodelavci (2006) so v svoji študiji ugotovili, da se je niţanje razmerja med 
vzgojiteljem ter številom otrok prvega starostnega obdobja z 1 : 5 na 1 : 3 pri istemu 
vzgojitelju neposredno pokazalo v višji kakovosti socialnih in govornih interakcij z otroki.  
Vzgojitelji so otrokom nudili veliko veĉ samostojnosti ter podpore. Otroci prvega starostnega 
obdobja z niţjim razmerjem med vzgojiteljem in njimi so se pogosteje odzivali vzgojitelju ter 
se bolje poĉutili kot vrstniki, ki so bili vkljuĉeni v oddelke z višjim razmerjem. Vzgojitelji, ki 
so delovali v oddelkih prvega starostnega obdobja z niţjim razmerjem, so otrokovo dejavnost 
bolj strukturirali in jim dajali bolj kakovostna navodila. 
Kelley in Camilli (2007) sta skozi metaanalizo, v kateri sta zdruţila rezultate veĉ ţe izvedenih 
ter med seboj primerljivih raziskav, analizirata vpliv doseţene ravni izobrazbe vzgojiteljev na 
pedagoški proces v predšolskih programih. Kljuĉna ugotovitev izvedene metaanalize kaţe na 
razliko v kakovosti pedagoškega procesa med vzgojitelji, ki imajo visokošolsko izobrazbo in 
med tisti, ki je nimajo, oz. imajo zakljuĉeno niţjo raven izobrazbe. Vzgojitelji, ki so dosegli 
visokošolsko izobrazbo, kaţejo veĉ pozitivnega vedenja v oddelku, pozitiven ter veĉji 
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napredek v kognitivnem in socialnem razvoju ter uĉenju pa se kaţe tudi pri otrocih (prav tam, 
str. 6). 
3.4 Pozitivni učinki kakovostne predšolske vzgoje v vrtcih 
Ob vsem, kar smo do sedaj raziskali o kakovosti v vrtcih, se je prav tako potrebno vprašati, 
zakaj vlagati v predšolsko vzgojo. V tem delu poizkušamo pojasniti pomembnost investicij v 
kakovostne predšolske programe za posameznika in za celotno druţbo. V nadaljevanju 
predstavimo tudi nekaj raziskav, ki ugotavljajo pozitivne uĉinke kakovostnega vrtca. 
Roseveare (2011) razlaga, zakaj vlagati v visokokakovostno predšolsko vzgojo v vrtcih. 
Navaja, da obstajajo trije poglavitni razlogi: 
1. Investicije v predšolsko vzgojo gledano dolgoroĉno ter z vidika ekonomskega uĉinka in 
preseganja odklonskih vedenj na podroĉju socializacije prinašajo doloĉene prednosti:  
 Kakovostna predšolska vzgoja v vrtcih pripomore k zviševanju uĉnih rezultatov. 
 Kakovostno organizirani predšolski programi prinašajo tudi veliko socialnih 
ugodnosti: boljše zdravstveno stanje, zmanjšujejo verjetnost odklonskega vedenja ter 
nakazujejo veĉjo zavzetost druţbenim pravilom.  
 Obiskovanje vrtcev za otroke iz ranljivih skupin je najbolj koristno, saj so njihove 
sposobnosti manj razvite, ko zaĉnejo z obveznim šolanjem. Primanjkljaji otrok iz 
ranljivih skupin so kasneje v šoli vidni pri branju, matematiki in tudi socialnih 
vešĉinah. Ravno pri ranljivih skupinah ima vkljuĉenost v kakovosten vrtec najveĉji 
uĉinek. 
2. Predstavlja podporo druţinam oz. staršem pri varstvu ter vzgoji otrok in poveĉuje 
participacijo ţensk na trgu dela.  
3. Predšolska vzgoja je del druţbene odgovornosti, zmanjšuje revšĉino otrok ter uĉni 
primanjkljaj (prav tam, str. 3–14). 
Marjanoviĉ Umek (2002) v knjigi Kakovost v vrtcih piše o raziskavah v sedemdesetih in 
osemdesetih letih, ki so bile usmerjene na preuĉevanje vpliva vrtca  na otrokov razvoj ter 
kaţejo pozitivne uĉinke na otrokov celotni razvoj, npr. spoznavni, govorni, socialni itd.          
Iz opravljenih raziskav je moĉ sklepati, da vsi otroci – gledano z razvojnega vidika – 
»pridobijo« v vrtcu, še posebej pa tisti, katerih starši imajo niţjo izobrazbo, oz. prihajajo iz 
manj spodbudnega druţinskega okolja. Vzdolţno spremljanje otrok v daljšem ĉasovnem 
obdobju (tudi veĉ kot deset let) kaţe, da gre za dolgoroĉne uĉinke predšolske vzgoje v vrtcih, 
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ki se odraţajo v otrokovem razvoju, integraciji v socialno okolje ter uspešnosti v šoli (prav 
tam, str. 11). 
Kakovost v vrtcih ima vrsto pozitivnih uĉinkov na otroka, starše in celotno druţbo. Predšolska 
vzgoja v vrtcih dobro vpliva na otrokov razvoj ter uĉenje in je pomembna popotnica za 
vseţivljenjsko uĉenje. Utrjuje otrokovo zavest ter odnos do šole in uĉenja, ga dobro pripravi 
na vstop v šolo ter poveĉuje njegove moţnosti za akademski uspeh. Zmanjšuje moţnosti, da 
je kasneje v ţivljenju izpostavljen odklonskemu vedenju, kriminalnim dejanjem in socialnemu 
skrbstvu. Okrepi starševske izkušnje ter ima pozitiven uĉinek na druţinske odnose. Zmanjšuje 
tudi revšĉino in poveĉuje medgeneracijsko socialno mobilnost ter zvišuje participacijo ţensk 
na trgu dela (Schulman 2005, str. 1–2).  
V poroĉilu NIEER strokovnjaki zapišejo, da visokokakovostna predšolska vzgoja v vrtcih 
spodbuja socialni in emocionalni razvoj. Uĉinki kakovostno organizirane predšolske vzgoje se 
pri otrocih kaţejo v razvoju pozitivne samopodobe ter motivacije, socialnem prilagajanju in 
kasneje v ţivljenju zmanjšani moţnosti prestopništva ter kriminalitete (Boyd idr. 2005, str. 
14).  
Prav tako novejše študije OECD v publikacijah Staring Strong I (2001), II (2006) in III 
(2012), v katerih raziskovalci poroĉajo o uĉinkih vrtca na posamezna podroĉja otrokovega 
razvoja ter uĉenja, izpostavijo, da ima organizirana predšolska vzgoja pri otrocih, ki so 
vkljuĉeni v kakovostne predšolske programe, pomemben uĉinek na otrokov aktualen in 
dolgoroĉni razvoj. 
Schulman in Barnett (2006) sta analizirala vrsto raziskav o uĉinkih predšolske vzgoje v vrtcih. 
Raziskave izpostavijo, da kakovostna predšolska izkušnja kaţe pozitivne uĉinke v nadaljnjem 
ţivljenju. Ugotovila sta, da imajo visokokakovostni predšolski programi kasneje v ţivljenju 
vrsto pozitivnih uĉinkov na: odnos, ravnanje oz. vedenje do šole (veĉja zavzetost), boljše 
druţinske odnose, veĉjo skrb za zdravje, veĉji deleţ druţbene participacije ter manjše 
moţnosti sodelovanja v kriminalnih dejanjih (prav tam, str. 1–9).  
Raziskovalci NIEER inštituta so leta 2008 opravili metaanalizo o uĉinkih zgodnje intervencije 
predšolskih programov na otrokov kognitivni in socialni razvoj (Camilli idr. 2008). V analizo 
so zajeli 120 študij, ki so bile izvedene v petih desetletjih. Avtorji so potrdili znaten vpliv na 
kognitivni razvoj ter uĉenje pri otrocih, ki so obiskovali kakovostne vrtce, pozitivne uĉinke so 
zaznali tudi pri razvoju otrokovih socialnih vešĉin. Strukturna kazalca kakovosti, ki sta kazala 
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pozitivne vplive na kognitivni in socialni razvoj otrok, sta neposredno vodenje pedagoškega 
procesa ter majhno število otrok v oddelku (prav tam).  
Melhuish idr. (2008) so predstavili študijo, ki je raziskovala uĉinek predšolskih programov na 
razvoj matematiĉnih sposobnostih pri otrocih. Raziskava je zajela tudi vpliv domaĉega okolja 
ter obveznega šolanja. Podatke o otrokovih domaĉih uĉnih aktivnostih so raziskovalci 
pridobili tako, da so s starši izvedli intervju. Matematiĉne doseţke otrok so merili pri petih, 
sedmih in enajstih letih. Študija ugotavlja, da ima obvezno šolanje sicer veĉji uĉinek na razvoj 
matematiĉnih sposobnosti kot predšolska vzgoja v vrtcih, vendar pa obe stopnji vzgojno-
izobraţevalnega sistema zavzemata pomembno mesto pri pridobivanju omenjenega znanja 
(prav tam).  
4 Organizacija predšolske vzgoje v evropskih vrtcih 
Z namenom boljšega razumevanja ter izvedbe primerjalne analize strukturnih kazalcev 
kakovosti v izbranih drţavah v nadaljevanju, bomo v tem poglavju predstavili organizacijo 
predšolske vzgoje evropskih vrtcev. V Evropi prevladujeta dva organizacijska sistema 
predšolske vzgoje in izobraţevanja. 
4.1 Enoten in ločen sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja 
V enotnem sistemu predšolske vzgoje in izobraţevanja poteka vzgoja za predšolske otroke v 
enovitih okoljih, z enotno ureditvijo. Za enotne (skupne) vrtce je znaĉilno, da v celotnem 
predšolskem obdobju za vse otroke velja enak vzgojni okvir, da imajo eno upravo za vse 
starostne skupine, da imajo pedagoški delavci, ki so pristojni za vzgojo otrok, enako raven 
izobrazbe ter spadajo v isti plaĉilni razred ne glede na starost otrok, za katere skrbijo, in da 
imajo isti vir financiranja. Drţave, ki so se odloĉile za enoten sistem predšolske vzgoje ter 
izobraţevanja, gledajo na ta del vzgojno-izobraţevalnega sistema celostno, kar se kaţe v 
odloĉitvi za enoten oz. enovit sistem (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 67).      
V loĉenem sistemu vzgoje ter izobraţevanja pa je predšolska vzgoja v vrtcih glede na 
temeljen namen vzgoje organizirana v dve starostni obdobji v loĉenih okoljih. V evropskem 
prostoru je najbolj razširjen loĉen sistem predšolske vzgoje in izobraţevanja (prav tam). V 
drţavah z loĉenim sistemom predšolske vzgoje v vrtcih poznajo varstvene vrtce, v katerih je 
poudarek na negi ter varstvu in so praviloma namenjeni otrokom do tretjega leta starosti, ter 
edukacijske vrtce, v katerih je poudarek na uĉenju in pripravi otrok na šolo ter so namenjeni 
otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Navedena delitev vrtcev na varstvene in 
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edukacijske je povezana z nekaterimi pomembnimi sistemskimi ter vsebinskimi razlikami. 
Varstveni vrtci za razliko od edukacijskih praviloma nimajo potrjenega nacionalnega kurikula 
in sami oblikujejo smernice za delo. To so pogosto zasebni vrtci, zato je njihovo financiranje 
v omejenem obsegu zagotovljeno s strani drţave oz. obĉine. V varstvenih vrtcih je stopnja 
zahtevane izobrazbe za  pedagoške delavce niţja kot v edukacijskih vrtcih (Marjanoviĉ Umek 
idr. 2011, str. 78).  
V nekaterih drţavah sta uveljavljena enoten ter loĉen sistem predšolske vzgoje in 
izobraţevanja (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 67).      
Evropsko raznolikost izobraţevanja ter usposabljanja pedagoških delavcev v predšolski vzgoji 
lahko povzamemo v opisanih dveh organizacijskih sistemih predšolske vzgoje in 
izobraţevanja. Enoten sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja pozna tudi enoten sistem 
izobraţevanja in usposabljanja pedagoških delavcev za celotno predšolsko obdobje. Loĉen 
sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja pa ima dve stopnji izobraţevanja in usposabljanja: 
izobraţevanje ter usposabljanje osebja za delo z otroki do tretjega leta starosti in 
izobraţevanje ter usposabljanje pedagoških delavcev za delo z otroki od tretjega leta do 
vstopa v obvezno šolanje (prav tam, str. 100).  
4.2 Cilji enotnega in ločenega sistema predšolske vzgoje ter izobraţevanja 
Cilje, ki so povezani z razliĉnima organizacijskima sistemoma predšolske vzgoje in 
izobraţevanja v Evropi, lahko strnemo v treh toĉkah (prav tam, str. 89): 
 Drţave z enotnim sistemom predšolske vzgoje v vrtcih za vse otroke od rojstva do 
šestega ali sedmega leta (odvisno, kdaj otroci zaĉnejo z obveznim šolanjem) enak 
pomen pripisujejo varstvu, vzgoji ter socializaciji skozi celotno obdobje predšolske 
vzgoje. 
 Drţave z loĉenim sistemom predšolske vzgoje in izobraţevanja v varstvenih vrtcih  
glavno skrb namenjajo otrokovemu fiziĉnemu, psihiĉnemu ter socialnemu poĉutju, 
socializaciji in zgodnjemu uĉenju otrok, prepreĉevanju socialnih problemov ter 
usklajevanju zasebnega in poklicnega ţivljenja staršev.  
 V edukacijskih vrtcih pa je bistvenega pomena vzgojna razseţnost, katere cilj je 
kognitivni ter socialni razvoj otrok, zgodnje uĉenje, socializacija in postavljanje 
temeljev za osnovne spretnosti, kot so branje, pisanje ter raĉunanje, ki so osnova za 
zaĉetek obveznega izobraţevanja. 
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4.3 Prednosti enotnega sistema predšolske vzgoje in izobraţevanja 
V zadnjih desetih letih so vedno bolj prepoznavna priporoĉila evropskih analitikov o 
zdruţevanju varstva in vzgoje ali varstva ter uĉenja v skupno organizirane vrtce. Seznanimo 
se s prednostmi enotnega sistema predšolske vzgoje ter izobraţevanja v vrtcih oz. prednostmi 
vodenja sistema predšolske vzgoje iz enega ministrstva, ki jih navaja OECD:  
 bolj enotna politika v regulacijah in predpisih o predšolski vzgoji v vrtcih (vpisni 
postopek, kurikulum, izobrazba pedagoškega osebja, financiranje, odpiralni ĉas itd.); 
 Veĉje vlaganje v predšolske programe za otroke prvega starostnega obdobja ter s tem 
doseganje višje kakovosti. V loĉenem sistemu predšolske vzgoje in izobraţevanja je 
poglavitno samo, kako dobiti vpisno mesto za otroka v varstveni vrtec, prav tako ni 
zadostnega vlaganja v kakovostne predšolske programe, vzgojno osebje dosega niţjo 
raven izobrazbe, zaposlene imajo tudi nekvalificirane delavce itd.  
 Kontinuiteta otrokovega razvoja ter uĉenja, prenos izkušenj, znanja iz prvega 
starostnega obdobja v drugo starostno obdobje. 
 Izboljšana ponudba javne mreţe vrtcev, ki vodi k višji kakovosti in veĉji dostopnosti 










III. Empirični del 
1 Metodologija 
1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
Glavni namen naše raziskave je spoznati, kako izbrane evropske drţave: Francija, Italija, 
Norveška, Slovenija ter Španija opredeljujejo strukturne kazalce kakovosti v javnem sistemu 
predšolske vzgoje. Podrobneje ţelimo spoznati naslednje strukturne kazalce kakovosti: 
velikost oddelka (število otrok v oddelku), razmerje med vzgojiteljem in otroki v oddelku, 
izobrazba osebja ter notranja igralna površina na otroka. 
Za zgoraj omenjene štiri strukturne kazalce kakovosti smo se odloĉili na podlagi poroĉila 
Starting Strong III (2012), ki so ga pripravili pri OECD. Poroĉilo se osredotoĉa na 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v organizirani predšolski vzgoji. V njem izpostavijo 
prej naštete kazalce kakovosti kot kljuĉne za zagotavljanje kakovosti na strukturni ravni. Kos 
Kecojević in Gaber (2011) zapišeta, da je OECD vzpostavil »univerzalne« strukturne kazalce 
kakovosti predšolske vzgoje v vrtcih. Štirje strukturni kazalci kakovosti, po katerih bomo 
posamezne drţave primerjali, sodijo v to »univerzalnost«. Na dotiĉne objektivne pogoje oz. 
razmere kakovosti se uprejo tudi v publikaciji Za kakovost javnih vrtcev in šol – Primerjalne 
analize (2012). V prvem delu knjiţice ena izmed avtoric, Ljubica Marjanoviĉ Umek, zapiše, 
da so ti kazalci kakovosti povezani s kakovostnim delom v vrtcih v celoti ter tudi neposredno 
v oddelkih (prav tam, str. 9). Tudi iz drugih referiranih virov v diplomskem delu (Phillips idr. 
2000, Barnett 2004, Barnett idr. 2004, Ackerman in Barnett 2006, De Schipper idr. 2006, 
NICHD 2006, Kelley in Camilli 2007 ter Camilli idr. 2008) je mogoĉe razbrati, da navedene 
kazalnike obravnavajo kot temeljne za doseganje kakovosti na strukturni ravni.  
Da bi razumeli vpetost strukturnih kazalnikov v širši kontekst predšolske vzgoje v omenjenih 
drţavah, bomo analizirali sistemske ter organizacijske rešitve v javnem sistemu predšolske 
vzgoje primerjanih drţav. Zanimalo nas bo tudi, kako v izbranih drţavah ugotavljajo ter 






1.2 Raziskovalna vprašanja 
V empiriĉnem delu bomo iskali odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 
V1: Kako so organizirani vrtci v izbranih drţavah ter kako so deljene pristojnosti znotraj njih? 
V2: Kako poteka ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih v izbranih drţavah? 
V3: Kakšna je velikost oddelka ter razmerje med vzgojiteljem in otroki v izbranih drţavah? 
V4: Kakšno izobrazbo morajo imeti vzgojitelji ter pomoĉniki vzgojiteljev v izbranih drţavah? 
V5: Ali je v izbranih evropskih drţavah strokovno izpopolnjevanje za vzgojitelje obvezno, ĉe 
da, kako poteka? 
V6: Koliko kvadratnih metrov notranjih igralnih površin je v izbranih drţavah na voljo 
posameznemu otroku? 
1.3 Opredelitev raziskovalne metode in utemeljitev izbire drţav za primerjavo 
Na podlagi vprašanj, ki smo si jih zastavili v diplomskem delu, smo se odloĉili za izvedbo 
primerjalne raziskave.                                                    
Izvedli smo primerjalno študijo – študijo, ki je po Broadfoot (1999 v Ermenc, v tisku) 
zasnovana kot primerjava med veĉ okolji (v našem primeru drţavami). Za primerjalne študije 
je znaĉilno, da imajo izdelano koherentno metodološko zasnovo ter pojasnjeno teoretsko 
ozadje in teţijo k osvetlitvi konstant v kontekstu. Pri samem raziskovalnem postopku pa smo 
sledili Beredayu (Ermenc, v tisku): raziskovalne pojave smo skušali sistematiĉno opisati za 
vse enote primerjave ter jih umestiti v širši kontekst; opise smo interpretirali; ugotavljali 
podobnosti in razlike ter nazadnje oblikovali zakljuĉne teze.  
Za izvedbo primerjalne analize smo podatke za vseh pet drţav pridobivali veĉinoma iz 
sekundarnih virov (Eurydice, Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, The provision of 
childcare services … 2009, Kos Kecojević idr. 2012, Starting Strong III 2012 ter Key Data on 
Early Childhood Education and Care in Europe … 2014), podatke za Slovenijo smo dopolnili 
s primarnimi viri (Zakon o vrtcih 1996, Pravilnik o normativih in minimalnih tehniĉnih 
pogojih … 2000, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje 2005, Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju v Republiki Sloveniji 2011 ter 




Pri izbiranju primerov za analizo smo zajeli navedene drţave, saj smo hoteli prikazati 
raznolikost in tradicijo organizirane predšolske vzgoje na stari celini. V evropskem prostoru 
dominirata dva organizacijska sistema predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Enoten sistem 
pomeni vzgojo v enotnem okolju, z enotno ureditvijo za vse predšolske otroke. V loĉenem 
sistemu pa je predšolska vzgoja glede na temeljen namen vzgoje organizirana v dveh 
starostnih obdobjih v loĉenih okoljih. Z izborom petih evropskih drţav smo ţeleli pokazati, 
kakšni so strukturni kazalci kakovosti v enotnem in kakšni v loĉenem ter v kombiniranem 
sistemu predšolske vzgoje in izobraţevanja. Naslednji kriterij, ki smo ga doloĉili pri naboru 
drţav, je bil enak priĉetek obveznega šolanja. Izbrali smo drţave, kjer se obvezno šolanje 
zaĉne pri šestih letih, zaradi boljše primerljivosti strukturnih kazalcev nam je bil to 
pomemben dejavnik. Vse izbrane drţave imajo visok deleţ otrok od tretjega do šestega leta, 
vkljuĉenih v vrtce, kar nam je bilo tudi kljuĉno pri izbiri, saj smo v nalogi veĉkrat izpostavili 
pozitivne uĉinke predšolske vzgoje v vrtcih na otroka, odrasle ter nenazadnje druţbo v celoti. 
Deleţ otrok (od tretjega do šestega leta), vkljuĉenih v vrtec, je v vseh obravnavanih drţavah 
nad 90 %, in sicer: Slovenija 90,0 %, Italija 92,4 %, Norveška 96,5 %, Španija 98,6 % ter 
Francija 99,6 % (Eurostat 2013). Enote primerjanja smo razĉlenili tako, da smo najprej 
predstavili, oz. opisali doloĉene strukturne kazalce kakovosti, nato pa smo jih med seboj 
primerjali in prišli do sklepnih ugotovitev. Zaradi boljše preglednosti ter v nadaljevanju 












2 Predstavitev javnega sistema predšolske vzgoje v petih evropskih drţavah 
Za boljše razumevanje in izvedbo primerjalne analize strukturnih kazalcev kakovosti ter za 
ustvarjanje širšega pogleda o predšolski vzgoji v posamezni drţavi bomo v nadaljevanju 
predstavili javni sistem predšolske vzgoje dotiĉne drţave. Pri opisu posameznega 
predšolskega sistema v izbrani drţavi smo se najveĉkrat oprli na Eurydice, informacijsko 
omreţje za izmenjavo podatkov o vzgoji in izobraţevanju v Evropi.  
2.1 Ureditev predšolske vzgoje v Franciji  
Slika 2: Zgradba francoskega vzgojno-izobraţevalnega sistema 2013/2014 (Vir: France: 
Overview – Eurypedia 2013) 
 
Francija ima loĉen sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Javni programi predšolske 
vzgoje za otroke prvega starostnega obdobja potekajo v jaslih, varstvenih centrih in igralnih 
skupinah v vrtcih. Varstvene centre ter igralne skupine v vrtcih lahko obiskujejo tudi otroci 
drugega starostnega obdobja. Vkljuĉenost otroka v jasli, varstvene centre ali igralne skupine v 
vrtcih ni obvezna, zanjo se odloĉijo starši (France: Organisation of Programmes for Children 
under 2–3 years 2013). Starost, pri kateri otroci vstopajo v organizirane oblike predšolske 
vzgoje, ni nacionalno doloĉena. Ponavadi je to pri dveh oz. treh mesecih, ko starši zakljuĉijo s 
porodniškim dopustom, pa do šestega leta, ko se zaĉne obvezno šolanje. Oblikovanje skupin v 
jaslih, varstvenih centrih in v igralnih skupinah je odvisno od velikosti prostorov ustanove. 
Starost ni vedno kljuĉni kriterij pri oblikovanju skupin, temveĉ bolj psihomotoriĉni razvoj 
otroka (France: Organisation of Programmes for Children under 2–3 years 2013).                          
Pri pedagoškem delovanju programi predšolske vzgoje za otroke prvega starostnega obdobja 
sledijo lastnemu vzgojnemu naĉrtu, v katerem opredelijo podroĉja, vsebine, metode ter 
materiale, ki jih bodo uporabljali v vzgojnem procesu (France: Teaching and Learning in 
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Programmes for Children under 2–3 years 2013). Nega, varstvo in vzgoja v omenjenih 
organizacijskih oblikah predšolske vzgoje se financirajo iz lokalnega ter druţinskega 
proraĉuna. Višina oskrbnine, ki jo starši plaĉujejo, je odvisna od višine njihovega dohodka 
(Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str. 114). 
Predšolska vzgoja za otroke drugega starostnega obdobja poteka v edukacijskih vrtcih, 
imenovanih »ecoles maternelles«. Od leta 2013/2014 lahko vrtci sprejemajo tudi dvoletnike. 
Obiskovanje vrtcev je neobvezno. Oddelki v vrtcih so ponavadi organizirani v tri starostne 
skupine: sprejemna (od drugega oz. tretjega do ĉetrtega leta), srednja (od ĉetrtega do petega 
leta) ter najstarejša skupina (od petega do šestega leta). Oblikovanje omenjenih skupin je 
fleksibilno, odvisno od otrokovega razvoja, napredka, pridobljenih spretnosti itd. Poteka v 
dogovoru z vzgojiteljem ter starši oz. skrbniki otroka (France: Organisation of Programmes 
for Children over 2–3 years 2012). Nacionalni kurikulum za vrtce je doloĉen na drţavni ravni 
in vsebuje pet podroĉij dejavnosti ter znotraj njih opredeljene cilje: spoznavanje jezika in 
odkrivanje pisane besede; sprejemanje zadolţitev ter odgovornost otroka; govorica telesa 
(izraţanje in razumevanje); spoznavanje druţbe ter sveta in razvijanje zaznav, ĉustvovanja, 
domišljije ter ustvarjalnosti (France: Teaching and Learning in Programmes for Children over 
2–3 years 2012). Program javnih vrtcev se financira iz drţavne in lokalne ravni, je brezplaĉen 
za otroke oz. prost plaĉila za njihove starše (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, 
str. 114).  
Za oblikovanje ter izvrševanje politik predšolske vzgoje za otroke prvega starostnega obdobja 
so v zgoraj omenjenih organizacijskih oblikah predšolske vzgoje pristojne obĉine. Obĉine so 
ustanoviteljice jasli in varstvenih centrov, skrbijo za administracijo, izbiro lokacije, 
vzdrţevanje zgradb ter opreme, kjer potekajo programi predšolske vzgoje za otroke prvega 
starostnega obdobja itd. Tudi v edukacijskih vrtcih je obĉina odgovorna za vodenje ter 
vzdrţevanje zgradb, financiranje materialnih izdatkov, administracijo, izvrševanje ciljev 
nacionalne politike o vrtcih itd. Ministrstvo za nacionalno izobraţevanje je pristojno za 
implementacijo nacionalnega kurikuluma v edukacijske vrtce, upoštevanje predpisov ter 
zakonskega okvirja, izobraţevanje in usposabljanje pedagoških delavcev, evalvacijo vrtcev 
itd. Nadalje je ravnatelj odgovoren, da vrtec deluje v skladu z vsemi predpisi oz. zakoni. Svet 
vrtca, v katerem so predstavniki ustanovitelja, predstavniki pedagoškega osebja ter 
predstavniki staršev, pa mora za delovanje vrtca potrditi letni delovni naĉrt (France: 
Administration and Governance at Central and/or Regional Level in Administration and 
Governance at Local and/or Institutional Level 2014).  
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2.2 Ureditev predšolske vzgoje v Italiji 
Slika 3: Zgradba italijanskega vzgojno-izobraţevalnega sistema 2013/2014 (Vir: Italy: 
Overview – Eurypedia 2013) 
 
Italija ima loĉen sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Programi predšolske vzgoje za 
otroke prvega starostnega obdobja potekajo v varstvenih vrtcih, imenovanih »asilo nido«. 
Varstveni vrtci sprejemajo otroke od tretjega meseca do tretjega leta starosti. Nekatere obĉine 
nudijo tudi varstvo za dojenĉke do tretjega meseca v spremstvu staršev. Obiskovanje 
varstvenih vrtcev je neobvezno. Otroke do tretjega leta razporejajo veĉinoma v homogene oz. 
tudi v heterogene starostne skupine, ĉe imajo otroke razliĉnih starosti (Italy: Organisation of 
Programmes for Children under 2–3 years 2013). Vsaka obĉina oblikuje svoj pedagoški plan 
oz. smernice, varstveni vrtci jih nadalje uporabijo pri oblikovanju lastnega vzgojnega naĉrta. 
Podrobneje doloĉijo dejavnosti po posameznih podroĉjih, pri ĉemer je poudarek na dnevni 
rutini, vsakodnevnemu ţivljenju v vrtcu, ki vsebuje igro, poĉitek, obroke, otrokovo zdravje in 
higieno. Pedagoško osebje se trudi otrokom omogoĉiti vzgojno okolje, ki bo komplementarno 
njihovi vzgoji v druţini (Italy: Teaching and Learning in Programmes for Children under 2–3 
years 2012). Programi v varstvenih vrtcih se financirajo iz regionalnega ter lokalnega 
proraĉuna in s prispevki staršev (Italy: Organisation of Programmes for Children under 2–3 
years 2013). 
Programi predšolske vzgoje za otroke drugega starostnega obdobja se izvajajo v edukacijskih 
vrtcih, imenovanih »scuola dell'infanzia«. V te vrtce se vkljuĉujejo tudi otroci pod tretjim 
letom starosti (otroci med drugim ter tretjim letom), ki v svojem okraju nimajo vrtca, ali ki 
prihajajo iz višje leţeĉih krajev in iz manjših otokov. Obiskovanje vrtcev za otroke drugega 
starostnega obdobja ni obvezno, traja pa tri leta (od tretjega leta do vstopa v šolo) (Italy: Early 
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Childhood Education and Care 2012). Za otroke drugega starostnega obdobja je predšolska 
vzgoja v vrtcih organizirana v oddelkih enako ter razliĉno starih otrok. Za heterogene skupine 
se odloĉajo, ker ţelijo izboljšati odnos med pedagoškim osebjem in otroki, poveĉati 
interakcijo med razliĉno starimi otroki, omogoĉiti veĉ igralne površine na otroka ter 
raznolikost pripomoĉkov in materiala (Italy: Organisation of Programmes for Children over 
2–3 years 2013). Javni vrtci svoje pedagoške dejavnosti naĉrtujejo na osnovi nacionalnih 
kurikularnih smernic, ki jih je Ministrstvo za izobraţevanje, univerze in raziskave nazadnje 
prenovilo v šolskem letu 2012/13. Nove kurikularne smernice navajajo, da je glavni namen 
vrtca nuditi predšolskim otrokom vsestranski ter harmoniĉen razvoj po vodilih italijanske 
ustave in evropske kulturne tradicije. Izpostavljajo pet podroĉij, ki prispevajo k dobrim 
vzgojno-uĉnim rezultatom: jaz kot individuum in drugi; telo in gibanje; podobe, zvok in 
barve; jezik in besede ter znanje o svetu. Cilj vsakega izmed podroĉij je razvoj doloĉenih 
kompetenc. Pri naĉrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela vzgojitelji izhajajo iz izbranih 
podroĉij, predstavljajo jim vodilo pri delu in pri izbiri uĉnih metod (Italy: Teaching and 
Learning in Programmes for Children over 2–3 years 2013). Javni program v edukacijskih 
vrtcih financira drţava, za otroke oz. njihove starše je brezplaĉen (Italy: Organisation of 
Programmes for Children over 2–3 years 2013). 
Za oblikovanje ter izvrševanje politik predšolske vzgoje v vrtcih za otroke prvega starostnega 
obdobja so odgovorne obĉine. V njihovi pristojnosti je organizacija, ponudba in raznolikost 
predšolskih programov v varstvenih vrtcih, financiranje programov, vzdrţevanje stavb, vpisna 
mesta, zaposlovanje ter plaĉe pedagoških delavcev oz. zaposlenih itd. Ministrstvo za 
izobraţevanje, univerze in raziskave ter regionalne oblasti zagotavljajo, da javni edukacijski 
vrtci delujejo v skladu z zakonodajo in pri svojem vzgojnem delovanju upoštevajo smernice 
nacionalnega kurikula, pristojne so tudi za organizacijsko shemo edukacijskih vrtcev, 
vzdrţevanje stavb, vodenje vpisnega postopka, zaposlovanje osebja itd. Edukacijski vrtci 
imajo avtonomijo pri izbiri vsebin ter metod dela, ki izhajajo iz nacionalnih kurikularnih 
smernic, in svobodo pri organizaciji pedagoškega procesa (Italy: Administration and 
Governance at Central and/or Regional Level in Administration and Governance at Local 




2.3 Ureditev predšolske vzgoje na Norveškem 
Slika 4: Zgradba norveškega vzgojno-izobraţevalnega sistema 2013/2014 (Vir: Norway: 
Overview 2013 – Eurypedia) 
 
 
Norveška pozna enotni sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Na Norveškem je 
predšolska vzgoja v vrtcih, imenovanih »barnehage«, namenjena otrokom od prvega leta, ko 
starši zakljuĉijo s porodniškim dopustom, do šestega leta, ko se zaĉne obvezno šolanje. 
Vkljuĉevanje otrok v vrtec je prostovoljno. Vrtec je obiĉajno organiziran v dve starostni 
obdobji, v prvo skupino so vkljuĉeni otroci do tretjega leta in v drugo skupino otroci od 
tretjega do šestega leta oz. vstopa v šolo. Naĉin razporejanja otrok v oddelke je v pristojnosti 
vrtcev (Norway: Early Childhood Education and Care 2014). Nacionalni kurikulum je skupen 
za celotno predšolsko obdobje, predlaga pa sedem uĉnih podroĉij: komunikacija, jezik in 
tekst; telo, gibanje in zdravje; umetnost, kultura in ustvarjalnost; narava, okolje in tehnika; 
etika, religija in filozofija; lokalna skupnost in druţba ter števila in oblike. Znotraj vsakega 
podroĉja so opredeljeni tudi cilji. Nacionalni kurikulum izpostavi igro ter socialne dejavnosti 
kot pomembni metodi za razvoj in uĉenje v predšolskem obdobju. Igra ima dve funkciji: je 
uĉna metoda ter pomembna metoda pri uĉenju ţivljenjskih spretnosti. Vzgojitelji imajo 
moţnost in odgovornost izbrati metode, ki jih bodo uporabili v pedagoškem procesu. Metode 
so opisane v nacionalnem kurikulumu (Norway: Teaching and Learning … 2014). Obĉine 
financirajo veĉji del izdatkov javnih vrtcev. Cena programa vrtca, ki jo starši plaĉujejo, je 




Odgovornost organov za oblikovanje in izvrševanje politik predšolske vzgoje ter 
izobraţevanja je deljena na: Ministrstvo za izobraţevanje in raziskave, regije, obĉine ter vrtec 
(ravnatelj in svet vrtca). Ministrstvo za izobraţevanje in raziskave, regije ter obĉine so 
zadolţene, da vrtci delujejo v skladu z zakonodajo, predpisi in nacionalnim kurikulom.           
V pristojnosti obĉin je razvoj ter nadzor vrtcev, zagotavljanje dovolj prostih mest v vrtcih, 
financiranje, zaposlovanje osebja, doseganje standardov o zgradbi in opremi, kjer poteka 
pedagoški proces, vzdrţevanje vrtcev, povezovanje s širšo skupnostjo, izvajanje evalvacije ter 
zagotavljanje dodatne strokovne pomoĉi otrokom manjšin in otrokom s posebnimi potrebami 
itd. Ravnatelj je odgovoren, da vrtec deluje v skladu z vsemi predpisi ter zakoni. Svet vrtca, v 
katerem so predstavniki ustanovitelja (obĉina), predstavniki pedagoškega osebja in 
predstavniki staršev, pa mora za delovanje vrtca potrditi letni delovni naĉrt                           
(Norway: Administration and Governance at Central and/or Regional Level in  
Administration and Governance at Local and/or Institutional Level 2011).  
2.4 Ureditev predšolske vzgoje v Španiji 
Slika 5: Zgradba španskega vzgojno-izobraţevalnega sistema 2013/2014 (Vir: Spain: 
Overview 2013 – Eurypedia) 
 
 
Španija ima kombiniran sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Predšolska vzgoja in 
izobraţevanje sta lahko organizirana v enotnem vrtcu »escuelas infantiles« ali v loĉenih 
okoljih, in sicer v varstvenih vrtcih »centros incompletos de primer ciclo« ter edukacijskih 
vrtcih »colegios de educacion infantil y primaria«. Starši lahko izbirajo med vrtci z enotnim 
ali loĉenim sistemom predšolske vzgoje in izobraţevanja. Avtonomne pokrajine morajo 
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staršem zagotoviti sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja, ki si ga ţelijo za svojega 
otroka. Predšolska vzgoja v vrtcih se zaĉne s prvimi meseci dojenĉkovega ţivljenja in traja do 
šestega leta, ko se zaĉne obvezno izobraţevanje. Obiskovanje predšolske vzgoje v vrtcih je 
neobvezno. Vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih: v oddelke prvega starostnega 
obdobja so vkljuĉeni otroci do tretjega leta ter v oddelke drugega starostnega obdobja otroci 
od tretjega do šestega leta (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi ... 2009, str. 152). 
Kurikulum za otroke prvega starostnega obdobja oblikujejo avtonomne pokrajine. Okvirni 
kurikulum za otroke drugega starostnega obdobja pa je doloĉen na drţavni ravni. V okvirnem 
kurikulumu so izpostavljena tri vzgojno-uĉna podroĉja, ki izhajajo iz otrokovega razvoja ter 
izkušenj, in so: 
 zavedanje samega sebe ter lastne avtonomije (oblikovanje identitete, emocionalne 
stabilnosti in emocionalnega odnosa z drugimi),  
 poznavanje okolja (spoznavanje posameznih komponent okolja, v katerem ţivimo, 
integracija), 
 jezik, komunikacija ter prezentacija (spoznavanje razliĉnih naĉinov komuniciranja in 
predstavljanja realnosti, izraţanje svojih ĉustev, misli, izkušenj ter interakcija z 
drugimi) (Spain: Teaching and Learning … 2013). 
Predšolski programi se financirajo z veĉ razliĉnih upravnih ravni: centralne (programi za 
otroke drugega starostnega obdobja), regionalne oz. lokalne in z druţinskimi prispevki 
(programi za otroke prvega starostnega obdobja). Od leta 2005 naprej je predšolska vzgoja v 
vrtcih za otroke drugega starostnega obdobja brezplaĉna (Predšolska vzgoja in varstvo … 
2009, str. 152–153). 
Pristojni organi za oblikovanje ter izvrševanje politik predšolske vzgoje in izobraţevanja so: 
Ministrstvo za izobraţevanje, kulturo in šport, avtonomne pokrajine, obĉine ter vrtec (svet 
vrtca). Predšolska vzgojna politika, njena splošna naĉela in cilji za celotno predšolsko 
obdobje se oblikujejo na drţavni ravni (Ministrstvo za izobraţevanje, kulturo in šport). 
Nacionalni okvirni kurikulum ter nacionalni predpisi o organiziranosti in delovanju vrtcev za 
predšolske programe drugega starostnega obdobja se formulirajo na drţavni ravni, avtonomne 
pokrajine pa imajo odgovornost, da jih prilagodijo na svoja obmoĉja. Kurikulum ter 
organiziranost predšolskih programov prvega starostnega obdobja sta v pristojnosti 
avtonomnih pokrajin. Obĉine odgovarjajo za gradnjo, upravljanje in vzdrţevanje stavb, kjer 
poteka predšolska vzgoja. Svet vrtca pa za sprejetje letnega delovnega naĉrta vrtca, ki doloĉa 
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organizacijo ter podrobno vsebino ţivljenja in dela v vrtcih (Predšolska vzgoja in varstvo v 
Evropi … 2009, str. 138, 152). 
2.5 Ureditev predšolske vzgoje v Sloveniji 
Slika 6: Zgradba slovenskega vzgojno-izobraţevalnega sistema 2013/2014 (Vir: Slovenija: 
Pregled vsebine 2014 – Eurypedia) 
 
Slovenija ima enoten sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. Vrtci so namenjeni otrokom 
od enajstega meseca do šestega leta oz. vstopa v šolo. Vkljuĉenost otroka v vrtec ni obvezna, 
zanjo se odloĉijo starši (Slovenija: Predšolska vzgoja in varstvo 2014). Javno sluţbo na 
podroĉju predšolske vzgoje opravljajo javni vrtci, zasebni vrtci s koncesijo ter javni zavodi za 
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih 
obdobjih: v oddelke prvega starostnega obdobja so vkljuĉeni otroci od enajstih mesecev do 
tretjega leta ter v oddelke drugega starostnega obdobja otroci od tretjega do šestega leta 
(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 162). Pri pedagoškem delu javni vrtci, 
zasebni vrtci s koncesijo ter javni zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 
upoštevajo naĉela ter usmeritve Nacionalnega kurikuluma za vrtce, ki pomeni strokovno 
podlago za delo v vrtcih. Je nacionalni dokument, ki je dovolj okviren, da dopušĉa 
pedagoškim delavcem v oddelkih svobodo pri izbiri konkretnih ciljev, vsebin in metod dela. 
V uvodnem delu dokumenta so predstavljeni cilji ter iz njih izpeljana naĉela, ki jih morajo 
upoštevati pedagoški delavci pri svojem delu, in temeljna strokovna izhodišĉa, ki izraţajo 
sodobne poglede na razvoj ter uĉenje otrok, socialne odnose in socialno uĉenje. Drugi del 
Kurikuluma vsebuje opis podroĉij dejavnosti v vrtcu: gibanje, jezik, umetnost, druţba, narava 
ter matematika. Za vsako od teh šestih podroĉij dejavnosti so navedeni cilji in primeri 
dejavnosti, loĉeno za prvo ter drugo starostno obdobje otrok, in vloga odraslih (Kurikulum za 
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vrtce 2011). Javni programi predšolske vzgoje v vrtcih se financirajo iz sredstev ustanovitelja 
(obĉine) ter plaĉila staršev (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 162). 
Odgovorni organi za oblikovanje ter izvrševanje politik predšolske vzgoje in izobraţevanja 
so: Ministrstvo za izobraţevanje, znanost in šport, obĉine ter vrtec (svet vrtca). Ministrstvo za 
izobraţevanje, znanost in šport skrbi za nacionalno politiko, zakonski okvir ter okvirni 
program na podroĉju predšolske vzgoje v vrtcih. Obĉine javne vrtce ustanavljajo in 
financirajo, v njihovi domeni je tudi izvedba predšolskih programov. Prav tako morajo 
zagotoviti dovolj prostih vpisnih mest, delovna mesta, osebje, prostore, opremo itd. Svet vrtca 
(sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev vrtca ter trije 
predstavniki staršev) imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, 
letni delovni naĉrt ter poroĉilo o njegovi uresniĉitvi (Slovenija: Upravljanje in vodenje na 
ravni drţave ter Upravljanje in vodenje na lokalni in institucionalni ravni 2014). 
3 (Samo)evalvacija v vrtcih v petih evropskih drţavah 
Raziskovanje kakovosti v vrtcih je postalo eno najbolj aktualnih podroĉij strokovnega dela, ki 
poteka v dveh smereh:  
 v smeri zunanje evalvacije vrtca  ter  
 v smeri notranje evalvacije (samoevalvacije), ki posameznemu vrtcu omogoĉa, da si 
postavi ogledalo in pridobi dovolj objektivne odgovore o svoji kakovosti (Marjanoviĉ 
Umek 2000, str. 136–137).  
 
V nadaljevanju si poglejmo, kako poteka ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v vrtcih v 
izbranih drţavah – ali v izbranih drţavah izvajajo notranjo in/ali zunanjo evalvacijo za 
ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v vrtcih ter kdo so pristojno organi za izvedbo le-te, 








3.1 (Samo)evalvacija v francoskih vrtcih 
V razliĉnih organizacijskih oblikah predšolske vzgoje za otroke prvega starostnega obdobja 
ugotavljajo ter zagotavljajo kakovost z izvedbo zunanje evalvacije. Zanjo so pristojne lokalne 
oblasti, preverja pa naslednja vidike: skladnost organiziranja in izvajanja pedagoškega dela s 
predpisi, vodenje institucij (administracija, financiranje ter organizacija) in zagotavljanje 
pravic otrok ter staršev. Zunanja evalvacija v oddelkih drugega starostnega obdobja je 
obvezna. Zanjo je odgovorna šolska inšpekcija, pri ĉemer so ji v oporo kazalniki kakovosti, ki 
jih je pripravilo Ministrstvo za nacionalno izobraţevanje (Direktorat za splošno izobraţevanje 
in Direktorat za evalvacije). Podroĉja, ki jih zajema zunanja evalvacija v edukacijskih vrtcih, 
so: ali vrtci delujejo v skladu s predpisi (varnostni ter zdravstveni standardi, velikost 
oddelkov, izobrazba pedagoškega osebja v vrtcu), izpolnjevanje zakonskih obveznosti osebja, 
vodenje pedagoške dokumentacije in zagotavljanje pravic udeleţencev vzgoje ter 
izobraţevanja. Notranja evalvacija je zavezujoĉa le za srednješolsko izobraţevanje, v 
predšolski vzgoji je poudarek na zunanji evalvaciji (France: Quality Assurance 2014). 
3.2 (Samo)evalvacija v italijanskih vrtcih 
Varstveni in edukacijski vrtci so trenutno zavezani samo notranji evalvaciji, metode za 
izvedbo zunanje evalvacije so v postopku razvoja ter so predvidene za vse javne vzgojno-
izobraţevalne ustanove. Notranja evalvacija v vrtcih je dolţnost ravnatelja in pedagoškega 
osebja. Ravnatelj skrbi za organizacijo, vodenje ter naĉrtovanje kakovostnega dela v vrtcih, 
pedagoško osebje pa za izvedbo kakovostnega pedagoškega procesa. Marca leta 2013 je svet 
ministrov izdal odlok o uvedbi nacionalnega evalvacijskega sistema v javnih pedagoških 
ustanovah, vendar ta še vedno ni bil implementiran. Cilji nacionalnega evalvacijskega sistema 
so: podpreti vrtce oz. šole pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega dela; 
pomagati vrtcem oz. šolam pri izboljševanju obstojeĉega stanja; omogoĉiti transparentnost ter 
socialno odgovornost itd. Nacionalni evalvacijski sistem je v sestavi Nacionalnega inštituta za 
evalvacijo izobraţevalnega sistema, Nacionalnega inštituta za dokumentacijo, inovacije in 
raziskave v izobraţevanju ter inšpektorjev, katerih naloga je vodenje skupine strokovnjakov 
pri izvedbi zunanje evalvacije. Nacionalni inštitut za evalvacijo izobraţevalnega sistema 
doloĉa podroĉja, kazalnike in merske pripomoĉke za izvedbo notranje ter zunanje evalvacije 
vrtcev in šol ter koordinira delovanje nacionalnega evalvacijskega sistema. Delo 
Nacionalnega inštituta za evalvacijo izobraţevalnega sistema nadzoruje Ministrstvo za 
izobraţevanje, univerze in raziskave. Nacionalni inštitut za dokumentacijo, inovacije in 
raziskave v izobraţevanju pa podpira naĉrte izboljšanja kakovosti v vrtcih oz. šolah ter 
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izvajanje raziskav na pedagoškem podroĉju. Nacionalni evalvacijski sistem doloĉa štiri 
korake pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v javnih vzgojno-izobraţevalnih 
ustanovah: izvedba samoevalvacije ter zunanje evalvacije, priprava naĉrta izboljšav, ki ga 
pripravi vrtec oz. šola v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za dokumentacijo, inovacije in 
raziskave v izobraţevanju, ter izdaja publikacije o izvedbi evalvacije (Italy: Assessment in 
Programmes for Children over 2–3 years 2013,  Key Data on Early Childhood Education and 
Care in Europe … 2014, str. 50–51). 
3.3 (Samo)evalvacija v norveških vrtcih 
Norveškim vrtcem drţavni predpisi doloĉajo izvedbo zunanje in notranje evalvacije. Obĉine 
ustanavljajo, upravljajo ter nadzorujejo vrtce in nosijo glavno odgovornost za izvedbo zunanje 
evalvacije. Nadalje regionalne oblasti (inšpekcijske sluţbe) nadzorujejo obĉine ter so 
zavezane k uresniĉitvi ciljev, ki jih je postavila nacionalna vlada za doseganje kakovosti v 
vrtcih. Cilji, ki jih je nacionalna vlada doloĉila za zagotavljanje kakovosti v vrtcih, so: skrb za 
visokokakovostne vrtce, ki vkljuĉuje visokoizobraţeno pedagoško osebje; vzajemno 
sodelovanje med domom in vrtcem, ki temelji na zaupanju ter uĉvrstitvi znanja o 
pomembnosti predšolskega obdobja za nadaljnji razvoj in uĉenje; podpora vrtcem, saj so 
arena za zgodnji razvoj ter uĉenje, in omogoĉitev aktivne participacije vsem otrokom v 
varnem, spodbudnem ter inkluzivnem vrtĉevskem okolju. Zunanja in notranja evalvacija v 
vrtcih preverjata izpolnjevanje pogojev za opravljanje pedagoške dejavnosti, skladnost 
organiziranja ter izvajanja pedagoškega dela s predpisi (zdravstveni in varnostni standardi, 
razmerje med vzgojiteljem ter otroki, izobrazba pedagoškega osebja v vrtcu), vodenje vrtca 
(administracija, financiranje) in zagotavljanje pravic otrok v vzgoji ter izobraţevanju. 
Ministrstvo za izobraţevanje in raziskave je leta 2007 pripravilo ter izdalo podporno gradivo 
za obĉine o izvedbi evalvacije v vrtcih. Norveški direktorat za izobraţevanje in usposabljanje, 
ki je v pristojnostih Ministrstva za izobraţevanje in raziskave, je v procesu razvoja 
nacionalnega sistema za ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v vrtcih (Norway: Quality 
Assurance 2014). 
3.4 (Samo)evalvacija v španskih vrtcih 
V Španiji vidijo izvajanje evalvacije in delovanje šolskih inšpekcij kot pomembni sredstvi za 
ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti na podroĉju vzgoje in izobraţevanja. Vsaka 
avtonomna pokrajina je odgovorna za izvedbo zunanje evalvacije v vrtcih, mora pa biti 
vrtcem v podporo tudi pri izvedbi notranje evalvacije oz. samoevalvacije.                             
Sleherna samostojna pokrajina (regijske evalvacijske sluţbe) lahko razvije lasten model 
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evalvacije, ki mora biti vpet v nacionalne cilje ter strategije razvoja predšolske vzgoje. Kar 
nekaj avtonomnih pokrajin je skozi svoje evalvacijske sluţbe razvilo smernice za izvedbo  
evalvacije v vrtcih. Te smernice vsebujejo potek evalvacije, podroĉja in kazalnike kakovosti, 
merske pripomoĉke ter nasvete o pripravi programa izboljšanja kakovosti vrtca.                      
Za koordinacijo procesa samoevalvacije je odgovorno vodstvo vrtca, pedagoško osebje pa za 
samo izvedbo. Proces notranje evalvacije ponavadi poteka enkrat letno in dopolnjuje zunanjo 
evalvacijo v vrtcih. Šolska inšpekcija ima kljuĉno vlogo pri izvedbi zunanje evalvacije, 
spremlja, svetuje, podpira ter nadzoruje pedagoško delo v vrtcih. Preverja, ĉe vrtci 
izpolnjujejo pogoje za opravljane pedagoške dejavnosti, skladnost organiziranja in izvajanja 
vzgojno-uĉnega dela s predpisi, vodenje pedagoške dokumentacije, izpolnjevanje zakonskih 
obveznosti pedagoškega osebja ter zagotavljanje pravic udeleţencev vzgoje in izobraţevanja. 
Ugotovitve zunanje evalvacije vrtca šolska inšpekcija predstavi v poroĉilu (Spain: Quality 
Assurance 2013). 
3.5 (Samo)evalvacija v slovenskih vrtcih 
V slovenskih vrtcih potekata tako zunanja, kot tudi notranja evalvacija. Ministrstvo za 
izobraţevanje, znanost in šport je pristojno za spodbujanje procesov ugotavljanja ter 
zagotavljanja kakovosti v vrtcih. Merila in postopke za ugotavljanje ter zagotavljanje 
kakovosti v vrtcih na nacionalni ravni in predloge nacionalnih evalvacijskih študij sprejme 
minister na predlog Sveta za kakovost in evalvacije. Minister imenuje Svet za kakovost in 
evalvacije ter mu doloĉi tudi natanĉnejše pristojnosti (Zofvi 1996, 20. ĉlen). Svet za kakovost 
in evalvacije skrbi za koordiniranje evalvacije programov predšolske vzgoje ter poroĉa 
ministru. Prav tako izdeluje merila in postopke za ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti v 
vrtcih na nacionalni ravni, opredeljuje strategije in potek evalvacije, identificira temeljna 
evalvacijska vprašanja, predlaga naroĉila evalvacijskih študij, primere razpisov ter izbor 
evalvacijskih študij. Konĉne odloĉitve sprejme minister, pristojen za izobraţevanje. Svet 
spremlja tudi potek evalvacijskih študij in poroĉa strokovnim svetom, ministru ter strokovni 
javnosti (Slovenija: Zagotavljanje kakovosti v predšolski vzgoji, osnovnem in srednjem 
šolstvu 2014). Ugotavljanje notranje kakovosti oz. samoevalvacija vrtcev je v pristojnosti 
posameznega vrtca. Cilj rednih letnih samoevalvacij je ugotavljanje doseţenega razvoja ter 
vpeljevanje kakovostnih izboljšav. Strokovni organi vrtcev najmanj enkrat letno evalvirajo 
uresniĉevanje letnega delovnega naĉrta. Veĉinoma vrednotijo vzgojno-izobraţevalno delo po 
oddelkih in za celoten vrtec. V zadnjem obdobju se vse bolj poudarja lastna vizija vrtca. 
Vizijo posameznega vrtca utemeljimo s postavitvijo ciljev ter meril in spremljanjem 
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kakovosti. Pomembno je, da pri vrednotenju sodeluje celoten pedagoški aktiv v vrtcu, kot tudi 
predstavniki lokalne skupnosti ter starši ter otroci (Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str. 
177). Vzporedno poteka še zunanja evalvacija vrtcev. Zunanja evalvacija vrtcev zajema 
spremljanje pedagoškega dela vrtca ter nadzor. Podroĉja nadzora so: organizacija, 
financiranje in izvajanje pedagoških programov. Inšpektorji preverjajo izpolnjevanje pogojev 
za opravljanje pedagoške dejavnosti, skladnost organiziranja ter izvajanja pedagoškega dela s 
predpisi, zagotavljanje pravic udeleţencev vzgoje in izobraţevanja ter pedagoškega osebja, 
uresniĉevanje zakonskih obveznosti osebja, vodenje pedagoške dokumentacije. Preverjajo 
tudi namensko porabo sredstev. Šolska inšpekcija je organ, ki je v sestavi Ministrstva za 
izobraţevanje, znanost in šport. Med letoma 2006 ter 2013 je eden izmed temeljnih ciljev 
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa izboljšanje kakovosti ter krepitev 
ustvarjalnosti in inovativnosti. Osrednji raziskovalni projekt, vodi ga Šola za ravnatelje, je 
Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vrtcev in šol (2008–2015) 
(Slovenija: Zagotavljanje kakovosti 2014).   
4 Primerjava strukturnih kazalcev kakovosti 
V naslednjih podpoglavjih analiziramo štiri strukturne kazalce kakovosti – velikost oddelka, 
razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelku, izobrazba osebja, ki dela neposredno v 
oddelku in notranja igralna površina na otroka (merjena v kvadratnih metrih) – v izbranih 
drţavah. Zaradi boljše preglednosti ter kasneje uspešneje interpretacije kvantitativne podatke 
prikazujemo v treh tabelah. 
Podatki, ki kaţejo na primerjave med danimi drţavami, se v posameznih virih nekoliko 
razlikujejo, saj vsi izraĉuni in prikazi niso dovolj natanĉni glede na razlike v organiziranosti 
predšolske vzgoje v dotiĉnih drţavah. Drţave se med seboj razlikujejo tudi glede na stopnjo 
reguliranja števila otrok v oddelkih ter razmerja med vzgojiteljem in otroki. Poslediĉno so 






4.1 Velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelkih prvega in 
drugega starostnega obdobja 
Izbrane drţave regulirajo oba obravnavana strukturna kazalca kakovosti ali pa samo enega 
izmed njih, oz. imajo priporoĉila glede obeh strukturnih kazalcev kakovosti ali pa samo za 
enega izmed njih. 
V naslednjih dveh podpoglavjih bomo strukturna kazalca kakovosti velikost oddelka ter 
razmerje med vzgojiteljem in otroki v oddelku prikazali v dveh tabelah, posebej za otroke 
prvega ter posebej za otroke drugega starostnega obdobja. 
4.1.1 Velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelkih prvega 
starostnega obdobja 
Tabela 1: Normativi za velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki prvega 
starostnega obdobja (The provision of childcare services ... 2009, str. 44; Key Data on Early 
Childhood Education and Care in Europe … 2014, str. 43–46): 
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Francija: Normativ dvajset otrok na oddelek za otroke med drugim in tretjim letom je 
priporoĉilo lokalnih oblasti. Zapisani razmerji med vzgojiteljem in otroki v oddelku sta 
priporoĉili, ki ju predlagajo predšolske ustanove (jasli, varstveni centri itd.). Skupina 
strokovnjakov (ravnatelj, pedagoško osebje) izda priporoĉila na podlagi smernic, ki jih objavi 
javni zdravstveni pravilnik. Razmerje en vzgojitelj na pet otrok vkljuĉuje otroke do prvega 
leta (oz. otroke, ki še niso shodili), razmerje en vzgojitelj na osem otrok pa vkljuĉuje otroke 
od prvega do tretjega leta (oz. otroke, ki so ţe shodili). (France: Organisation of Programmes 
for Children under 2–3 years 2013). 
Italija: Glede velikosti oddelka ni priporoĉil. Priporoĉila glede razmerja med vzgojiteljem ter 
otroki v oddelku so postavljena na regionalni ravni in so od regije do regije razliĉna. V veĉini 
primerov je razmerje doloĉeno tako, da je en vzgojitelj odgovoren za pet oz. šest otrok, starih 
od tri mesece do prvega leta, ter en vzgojitelj na sedem oz. najveĉ deset otrok, starih od 
prvega do tretjega leta. Omenjeni razponi so odvisni od števila vpisanih otrok (The provision 
of childcare services ... 2009, str. 44). 
Norveška: Velikost skupine oz. število otrok v oddelku ni drţavno regulirano, zakonsko 
doloĉeno pa je razmerje med vzgojiteljem in otroki v oddelku. Prikazano razmerje med 
vzgojiteljem ter otroki v tabeli je še bolj ugodno, saj v regulirano razmerje niso vkljuĉeni 
pomoĉniki vzgojiteljev, ki jih tudi najdemo v oddelku (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 
… 2009, str. 87). 
Španija: Priporoĉila glede velikosti oddelka oblikujejo avtonomne pokrajine, s starostjo otrok 
se velikost oddelka veĉa, in sicer: do prvega leta najveĉ osem otrok na oddelek, od prvega do 
drugega leta najveĉ štirinajst otrok na oddelek ter od drugega do tretjega leta najveĉ dvajset 
otrok na oddelek. Glede razmerja med vzgojiteljem in otroki v oddelku pa ni priporoĉil (prav 
tam, str. 86). 
Slovenija: Velikost oddelka je zakonsko doloĉena. V oddelku prvega starostnega obdobja ne 
sme biti veĉ kot dvanajst otrok. Leta 2005 je bila sprejeta dopolnitev zakona, po kateri lahko 
pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca odloĉi, da število otrok v oddelku 
presega število, ki ga doloĉa zakon iz leta 1996, za najveĉ dva otroka v oddelku. Namen te 
dopolnitve je zmanjšati število odklonjenih otrok tam, kjer je premalo prostih mest. 
Podrobnejša doloĉila o številu otrok, vkljuĉenih v oddelke, doloĉi minister, pristojen za 
predšolsko vzgojo (Zakon o vrtcih 1996, 17. ĉlen). V 17. ĉlenu Zakona o vrtcih (1996) je 
opredeljeno število otrok in število delavcev v oddelku ter skupna prisotnost, ki jo morata 
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imeti vzgojitelj in pomoĉnik vzgojitelja v oddelku. Zapisano razmerje med vzgojiteljem ter 
otroki v oddelku velja za šest ur dnevno, ko sta soĉasno prisotna vzgojitelj in pomoĉnik 
vzgojitelja.  
4.1.2 Velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelkih drugega 
starostnega obdobja 
Tabela 2: Normativi za velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki drugega 
starostnega obdobja (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe … 2014, 
str. 43–46): 
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Francija: Priporoĉila glede velikosti oddelka oblikujejo lokalne oblasti, najveĉje število otrok 
v oddelku drugega starostnega obdobja je trideset. Glede razmerja med vzgojiteljem in otroki 
v oddelku ni priporoĉil (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe … 2014, 
str. 45). 
Italija: Priporoĉila glede velikosti oddelka oblikujejo regionalne oblasti, najveĉje število 
otrok v oddelku drugega starostnega obdobja je šestindvajset. Glede razmerja med 
vzgojiteljem ter otroki v oddelku ni priporoĉil (prav tam, str. 46). 
Norveška: Velikost oddelka oz. število otrok v oddelku ni drţavno regulirano, zakonsko 
doloĉeno pa je razmerje med vzgojiteljem in otroki v oddelku. Navedeno razmerje med 
vzgojiteljem ter otroki v tabeli je še bolj ugodno, saj v regulirano razmerje niso vkljuĉeni 
pomoĉniki vzgojiteljev, ki jih tudi najdemo v oddelku (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi 
… 2009, str. 83–84). 
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Španija: Priporoĉila glede velikosti oddelka izda Ministrstvo za izobraţevanje, kulturo in 
šport. Glede razmerja med vzgojiteljem ter otroki v oddelku pa ni priporoĉil (Spain: 
Organisation of Early Childhood Education and Care 2013).  
Slovenija: Velikost oddelka je zakonsko doloĉena. V oddelku drugega starostnega obdobja ne 
sme biti veĉ kot dvaindvajset otrok. Leta 2005 je bila sprejeta dopolnitev zakona, po kateri 
lahko pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca odloĉi, da število otrok v oddelku 
presega število, ki ga doloĉa zakon iz leta 1996, za najveĉ dva otroka v oddelku. Namen te 
dopolnitve je zmanjšati število odklonjenih otrok tam, kjer je premalo prostih mest. 
Podrobnejša doloĉila o številu otrok, vkljuĉenih v oddelke, doloĉi minister, pristojen za 
predšolsko vzgojo (Zakon o vrtcih 1996, 17. ĉlen). V 17. ĉlenu Zakona o vrtcih (1996) je 
opredeljeno število otrok in število delavcev v oddelku.  Prikazano razmerje 1 : 12 velja za 
štiri ure dnevno, ko sta soĉasno prisotna vzgojitelj ter pomoĉnik vzgojitelja. Sicer pa je 
razmerje za celotni dnevni ĉas bivanja otrok 1 : 17–22 (Kos Kecojević idr. 2012, str. 13).  
Bolj podrobno doloĉa normative o številu otrok v Sloveniji 34. ĉlen Pravilnika o normativih 
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005): 
 »v oddelku prvega starostnega obdobja je lahko najmanj devet ter najveĉ dvanajst 
otrok, ĉe je oddelek starostno homogen (za otroke v starostnem razponu do prvega 
leta), v starostno heterogenem oddelku (otroci od prvega do tretjega leta) pa je 
najmanj sedem in najveĉ deset otrok; 
 v starostno homogenem oddelku tri- do štiri-letnih otrok je najmanj dvanajst ter najveĉ 
sedemnajst otrok, v starostno homogenem oddelku štiri- do pet- in pet- do šest-letnih 
otrok pa najmanj sedemnajst ter najveĉ dvaindvajset otrok; 
 v starostno heterogenem oddelku drugega starostnega obdobja (otroci od tretjega do 
šestega leta) je najmanj štirinajst in najveĉ devetnajst otrok; 
 v starostno kombiniranem oddelku, v katerem so predšolski otroci obeh starostnih 
obdobij (od prvega do šestega leta), je lahko najmanj deset ter najveĉ sedemnajst 
otrok.« (prav tam). 
35. ĉlen istega pravilnika vkljuĉuje nekaj podrobnosti. »V kombiniranem oddelku je lahko 
najveĉ 7 otrok prvega starostnega obdobja. Ĉe je v oddelku 4 ali veĉ otrok prvega starostnega 
obdobja, se hkratna prisotnost vzgojiteljice in pomoĉnice vzgojiteljice poveĉa na 5 ur dnevno. 
Normativ za kombinirani oddelek se uporablja, ĉe so v oddelku vsaj 3 otroci prvega 
starostnega obdobja. Ĉe sta v oddelku prvega starostnega obdobja 1 ali 2 otroka, ki presegata 
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starostni razpon enega leta, oz. 4 otroci ali manj v oddelku drugega starostnega obdobja, se pri 
oblikovanju oddelkov uporablja normativ za homogene oddelke«. (prav tam, 35. ĉlen).   
Normativi o številu otrok v razliĉnih oddelkih, doloĉenih v Pravilniku o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (2005), lahko presegajo za 
dva otroka po dopolnitvi Zakona o vrtcih (1996). 
4.2 Izobrazba osebja v predšolskih oddelkih 
V izbranih evropskih drţavah delujejo v oddelkih predšolske vzgoje tri skupine zaposlenih 
(Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe … 2014, str. 95–96): 
 Vzgojitelji predšolskih otrok imajo ponavadi izobrazbo iz predšolske vzgoje na 
terciarni stopnji. Nosijo glavno odgovornost za varstvo ter vzgojo otrok, ki obiskujejo 
predšolske programe, skrbijo za ustvarjanje in zagotavljanje varnega, spodbudnega ter 
razvojno primernega vzgojnega okolja in za pripravo dejavnosti, ki so v skladu z 
nacionalnim kurikulom oz. smernicami, ki jih postavi drţava itd. Strokovni profil 
vzgojitelja predšolskih otrok ima vseh pet izbranih drţav. 
 Varstveno osebje  je veĉinoma odgovorno za nego, varstvo, ĉustveno podporo, dobro 
poĉutje, socializacijo ter zgodnje uĉenje otrok prvega starostnega obdobja. Zaposlujejo 
jih v vrtcih v Franciji in Španiji.  Dosegajo izobrazbo na terciarni stopnji v trajanju 
dveh (Španija) ali treh (Francija) let. V Franciji so kot varstveno osebje zaposleni 
diplomanti z medicinskega podroĉja, v Španiji pa diplomanti s podroĉja predšolske 
vzgoje (prav tam). 
 Pomoĉniki vzgojiteljev pomagajo, oz. so vzgojiteljem v podporo pri pedagoškem 
procesu, ki poteka v oddelku. Pomoĉnike vzgojiteljev imajo v vseh petih drţavah. V 
navedenih drţavah so za pomoĉnike vzgojiteljev predpisane minimalne zahteve glede 
stopnje izobrazbe ali pa tudi ne, oz. ustrezne kvalifikacije niso potrebne (prav tam). 
Vzgojno delo je zaupano osebju z ustrezno izobrazbo, nekvalificirani delavci pa 
skrbijo za varstvo, higieno, dnevne obroke, dobro poĉutje otrok itd. (Predšolska vzgoja 






Izobrazbo osebja, ki dela neposredno v oddelkih predšolske vzgoje v izbranih evropskih 




Klasifikacija ISCED je mednarodna standardna klasifikacija izobraţevanja, ki se uporablja v 
mednarodnem informacijskem prometu (Plevnik 2011, str. 103).  
Klasifikacija ISCED je orodje za zbiranje ter prikazovanje mednarodnih statistik o 
izobraţevanju. Vsebuje dve glavni spremenljivki: raven in podroĉje izobraţevanja ter 
dopolnilni merili: naravnanost izobraţevanja – splošnoizobraţevalno, predpoklicno ali 
poklicno-strokovno – ter vrsto izobraţevanja za nadaljnjo izobraţevanje ali zaposlitev. ISCED 
klasifikacija predvideva, da je mogoĉe z naštetimi in pomoţnimi merili (znaĉilna klasifikacija, 
ki se zahteva za vpis, minimalni vpisni pogoji, starost, pri kateri se je mogoĉe vpisati v 
program, kvalifikacije uĉenega osebja itd.) programe razvršĉati po ravneh v urejen sistem 
(Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 134).  
V nadaljevanju podrobneje prikaţemo minimalno trajanje ter ravni zaĉetnega izobraţevanja 







                                                          
3
 ISCED 2011 ima devet ravni izobraţevanja od ISCED 0 do ISCED 8. 
Ravni izobraţevanja so: ISCED 0 – predšolska ali predprimarna vzgoja in izobraţevanje, ki se deli na 01 
(programi za otroke do tretjega leta starosti) ter 02 (programi za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo), 
ISCED 1 – primarno izobraţevanje, ISCED 2 – niţje sekundarno izobraţevanje, ISCED 3 – višje sekundarno 
izobraţevanje, ISCED 4 – postsekundarno predterciarno izobraţevanje, ISCED 5 – kratek cikel izobraţevanja na 
terciarni stopnji, ISCED 6 – dodiplomsko izobraţevanje (prva stopnja), ISCED 7 – podiplomsko magistrsko 
izobraţevanje (druga stopnja), ISCED 8 – doktorsko izobraţevanje (International Standard Classification … 
2012, str. 26–61). 
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4.2.1 Izobrazba osebja v francoskih vrtcih 
Francija ima pet skupin zaposlenih: 
 vzgojitelji otrok do tretjega leta (educateurs des jeunes enfants), za katere je potrebna 
ustrezna visokošolska diploma na ravni ISCED 6, ki traja tri leta; 
 medicinsko osebje (puericultrices) deluje v oddelkih prvega starostnega obdobja in 
ima triletno visokošolsko strokovno izobrazbo na ravni ISCED 6;  
 vzgojitelji otrok od tretjega do šestega leta, po reformi iz leta 2010 morajo imeti 
ustrezno univerzitetno izobrazbo, drugi bolonjski cikel na ravni ISCED 7, ki traja pet 
let (pouĉujejo lahko tudi na ravni ISCED 1); 
 pomoĉniki vzgojiteljev, ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja ter imajo 
izobrazbo na ravni ISCED 3 in so medicinski delavci (auxiliaires en puericultrices) 
 ter pomoĉniki vzgojiteljev (école maternelle assistants), ki delajo v oddelkih drugega 
starostnega obdobja in imajo izobrazbo na ISCED 3 (Key Data on Early Childhood 
Education and Care in Europe … 2014, str. 100–101). 
 
4.2.2 Izobrazba osebja v italijanskih vrtcih 
Vzgojitelji, ki delajo z otroki prvega starostnega obdobja, morajo imeti ustrezno izobrazbo na 
ravni ISCED 3, ki traja pet let. Vzgojitelji, ki delujejo v oddelkih drugega starostnega 
obdobja, pa morajo po reformi iz leta 2010 imeti ustrezno univerzitetno izobrazbo na ravni 
ISCED 7, ki traja pet let. Pouĉujejo lahko tudi na ravni ISCED 1. Za pomoĉnike vzgojiteljev v 
oddelkih prvega ter drugega starostnega obdobja ustrezne kvalifikacije niso potrebne, 
dosegajo pa izobrazbo na ravni ISCED 3 (prav tam). 
Kljub temu, da je minimalna zahtevana izobrazba za vzgojitelja, ki dela z otroki prvega 
starostnega obdobja, doloĉena na ravni ISCED 3, je splošni trend, da zaposlujejo vzgojitelje s 
terciarno izobrazbo. Pomoĉniki vzgojiteljev v oddelkih obeh starostnih obdobjih se morajo za 
zaposlitev v javnih vrtcih udeleţiti doloĉenih strokovnih usposabljanj (prav tam, str. 102). 
4.2.3 Izobrazba osebja v norveških vrtcih  
Za vzgojitelja predšolskih otrok je potrebno triletno visokošolsko strokovno izobraţevanje iz 
predšolske vzgoje na ravni ISCED 6. Izobrazba pomoĉnikov vzgojitelja je na ravni od ISCED 
1 do ISCED 3, saj se sooĉajo s pomanjkanjem zaposlovanja osebja z višjimi kvalifikacijami 
(Predšolska vzgoja in varstvo … 2009, str. 107). Na Norveškem so izobrazbeni pogoji 
vzgojiteljev zakonsko doloĉeni. (Norway: Teachers and Education Staff 2012). 
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4.2.4 Izobrazba osebja v španskih vrtcih  
Španija ima v programih predšolske vzgoje zaposlene tri skupine pedagoških delavcev. 
Vzgojitelji prvega ter drugega starostnega obdobja imajo štiriletno univerzitetno izobrazbo iz 
predšolske vzgoje na ravni ISCED 6. Druga skupina zaposlenih je varstveno osebje, 
strokovnjaki za vzgojo otrok prvega starostnega obdobja z višjo strokovno usposobljenostjo 
za dokonĉanje šolanja potrebujejo dvoletno izobraţevanje iz predšolske vzgoje na ravni 
ISCED 5. Tretja skupina pa so pomoĉniki vzgojiteljev (técnico/técnica ali Asistente 
eneducación infantil), ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja.                                
Pomoĉniki vzgojiteljev imajo izobrazbo iz predšolske vzgoje na ravni ISCED 3, ki traja dve 
leti (Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe … 2014, str. 100–101). 
Zahtevana stopnja in smer izobrazbe vzgojiteljev je zakonsko doloĉena (Spain: Teachers and 
Education Staff 2013). 
4.2.5 Izobrazba osebja v slovenskih vrtcih 
Pred letom 1994 je bilo v Sloveniji za vzgojitelja predšolskih otrok v veljavi dveletno 
višješolsko strokovno izobraţevanje. Po tem letu oz. danes je za strokovni profil vzgojitelja v 
slovenskih vrtcih potrebna  strokovna izobrazba na ravni ISCED 6, ki traja tri leta. Vzgojitelj 
je lahko tudi, kdor je konĉal univerzitetni študijski program ter si pridobil strokovni naziv 
profesor ali univerzitetni študijski program s podroĉja izobraţevanja, umetnosti, 
humanistiĉnih ved in druţboslovja ali visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski 
program iz socialnega dela ter je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske 
vzgoje. Pomoĉnik vzgojitelja mora imeti štiriletno srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske 
vzgoje ali konĉano katerokoli srednješolsko izobraţevanje, ki traja štiri leta na ravni ISCED 3 
in opravljen poklicni teĉaj za delo s predšolskimi otroki, ki traja eno leto. Izobrazbeni pogoji 
zaposlenih v vrtcu so opredeljeni v zakonu. Predhodne doloĉbe zakona, ki ureja podroĉje 
predšolske vzgoje, dopušĉajo niţjo izobrazbo od zahtevane za vzgojitelja ter pomoĉnike 
vzgojiteljev, ki so ob sprejemu  zakona leta 1996 ţe delali v vrtcih in so izpolnjevali pogoje za 







4.3 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev 
Strokovno izpopolnjevanje zavzema osrednje mesto v poklicnem razvoju vzgojiteljev v 
vrtcih. Razvija se skupaj z delovnim podroĉjem ter se prilagaja novim vzgojnim usmeritvam. 
V evropskih drţavah je stalno strokovno izpopolnjevanje na podroĉju predšolske vzgoje 
organizirano zelo razliĉno. Organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja je dostikrat 
odvisna od zaĉetne izobrazbe vzgojiteljev (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 
109). 
4.3.1 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev v Franciji 
V Franciji imajo vzgojitelji, ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja, moţnost izbire, 
ali se ţelijo udeleţiti strokovnega izpopolnjevanja. Za vzgojitelje, ki delajo v oddelkih 
drugega starostnega obdobja, pa je to dolţnost, ki je zapisana v zakonodaji, pravilniku ter 
delovni pogodbi. Dodatno strokovno izpopolnjevanje vpliva na nadaljnji profesionalni razvoj 
oz. moţnosti napredovanje vzgojitelja. Za nadaljnje strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev v 
oddelkih drugega starostnega obdobja ter vsebine programov izpopolnjevanja so odgovorne 
univerze in Ministrstvo za nacionalno izobraţevanje. Vsako leto univerze izdelajo naĉrt 
izpopolnjevanja (vsebine programa) v sodelovanju z Ministrstvom za nacionalno 
izobraţevanje, ki izpostavi prednostna podroĉja izobraţevanja, vrtci pa ga nato 
implementirajo v letni delovni naĉrt. Programe strokovnega izpopolnjevanja financira drţava. 
(France: Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and 
School Education 2012).  
4.3.2 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev v Italiji 
V Italiji imajo vzgojitelji, ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja, moţnost izbire, ali 
se ţelijo udeleţiti nadaljnjega izobraţevanja. Za vzgojitelje, ki delajo v oddelkih drugega 
starostnega obdobja, pa je to dolţnost, ki je zapisana v nacionalni delovni pogodbi. 
Nacionalna delovna pogodba doloĉa splošne smernice za izvedbo dodatnega strokovnega 
izpopolnjevanja vzgojiteljev ter uĉiteljev. Nadaljnja izobraţevanja in izpopolnjevanja 
pripomorejo k nadaljnjemu poklicnemu razvoju vzgojiteljev. Odgovornost do profesionalnega 
razvoja vzgojiteljev si delijo: Ministrstvo za izobraţevanje, univerze in raziskave, regionalne 
oblasti ter vrtci. Ministrstvo za  izobraţevanje, univerze in raziskave je pristojno za 
usposabljanje vzgojiteljev pripravnikov, mobilnost vzgojiteljev, dokvalifikacije vzgojiteljev, 
splošno organizacijo dodatnih izobraţevanj, financiranje itd. Vsako leto pripravi tudi naĉrt o 
strokovnem izpopolnjevanju, regionalne oblasti pa posameznemu vrtcu zagotavljajo izvedbo 
naĉrtovanega programa strokovnega izpopolnjevanja. Vrtci v letnem delovnem naĉrtu 
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opredelijo program dodatnih izobraţevanj oz. izpopolnjevanj vzgojiteljev, ki izhaja iz naĉrta, 
ki ga je oblikovalo Ministrstvo za izobraţevanje, univerze in raziskave. Dodatna strokovna 
izobraţevanja ter izpopolnjevanja organizirajo razliĉne ravni izobraţevalnih oblasti, vrtec oz. 
vrtec v sodelovanju z drugimi vrtci, univerzami, zdruţenji in raziskovalnimi inštituti. 
Programi nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja morajo biti akreditirani. Dodatna 
strokovna izpolnjevanja potekajo v obliki študije primera, simulacij, razliĉnih vaj, e-uĉenja 
itd. (Italy: Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood 
and School Education 2012).  
4.3.3 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev na Norveškem   
Na Norveškem se imajo vzgojitelji moţnost odloĉiti, ali se bodo udeleţili nadaljnjega 
strokovnega izpolnjevanja; to je stvar njihove lastne izbire. Programi strokovnega 
izpopolnjevanja so zasnovani tako, da pripomorejo k višji kakovosti ter uĉinkovitosti v 
vzgojno-izobraţevalnem procesu. Odgovornost do strokovnega izpopolnjevanja pedagoških 
delavcev v vrtcih si na drţavni ravni delijo: Ministrstvo za izobraţevanje in raziskave ter 
Direktorat za izobraţevanje in usposabljanje, kot tudi regije, obĉine, univerze ter druge 
pedagoške ustanove. Programi strokovnega izpopolnjevanja so organizirani na treh ravneh: 
lokalni, regionalni in drţavni. Organizatorji programov so lahko: lokalne izobraţevalne 
oblasti, razliĉna pedagoška društva, regionalne izobraţevalne sluţbe ter drţavne 
izobraţevalne oblasti. Vsebina programov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja je odvisna 
od trenutnih reform v vzgoji in izobraţevanju, kot tudi od prednostnih podroĉij, ki jih 
izpostavi Ministrstvo za izobraţevanje ter raziskave. Udeleţba vzgojiteljev v programih 
profesionalnega razvoja lahko vpliva na napredovanje v višji plaĉilni razred. Moţnost 
napredovanja v višji plaĉilni razred je odvisna od delovne dobe vzgojitelja in vsebin ter ĉasa, 
ki ga je vzgojitelj namenil dodatnemu izpopolnjevanju. Pri financiranju programov 
strokovnega izpopolnjevanja je obĉinam v pomoĉ drţava. (Norway: Continuing Professional 
Development for Teachers Working in Early Childhood and School Education 2011).  
4.3.4 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev v Španiji 
V Španiji je dodatno strokovno izpopolnjevanja pravica in dolţnost vzgojiteljev. Šolska 
zakonodaja doloĉa, da morajo avtonomne pokrajine vzgojiteljem ponuditi raznolike programe 
izpopolnjevanja, ki bodo vzgojitelje še dodatno usposobili ter poveĉali njihovo kakovost v 
vzgojno-uĉnem procesu in omogoĉili njihov nadaljnji poklicni razvoj. Zakonodaja doloĉa 
smernice oz. podroĉja, ki jih morajo avtonomne pokrajine upoštevati pri naĉrtovanju 
programov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja. Odgovornost za naĉrtovanje, izvedbo ter 
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evalvacijo programov nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja imajo na drţavni ravni 
Ministrstvo za izobraţevanje, kulturo in šport, Nacionalni inštitut za izobraţevalne 
tehnologije in izobraţevanje uĉiteljev  ter posamezne avtonomne pokrajine. Vsako šolsko leto 
Ministrstvo za izobraţevanje, kulturo in šport v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za 
izobraţevalne tehnologije in izobraţevanje uĉiteljev doloĉi prednostno listo podroĉij (ta 
izhajajo iz zakonodaje), za katera se vzgojitelji lahko dodatno izpopolnjujejo. Tudi avtonomne 
pokrajine imajo moţnost doloĉiti svojo listo prednostnih podroĉij za strokovna 
izpopolnjevanja. Pri izbiri prednostnih podroĉij med drugim upoštevajo ţelje ter potrebe 
vzgojiteljev. Avtonomne pokrajine imajo dobro razvito mreţo ustanov, ki izvajajo dodatna 
strokovna izpopolnjevanja za vzgojitelje. Ustanove, ki izvajajo strokovna izpopolnjevanja za 
vzgojitelje, se povezujejo z univerzami, razliĉnimi pedagoškimi organizacijami in poklicnimi 
zdruţenji. Dodatna strokovna izpopolnjevanja vzgojiteljev potekajo v obliki individualnih 
teĉajev, seminarjev ter projektov. Zaţeleno je, da se vzgojitelji udeleţijo dodatnega 
strokovnega izpopolnjevanja, saj neposredno vpliva na njihovo poklicno pot in plaĉo (Spain: 
Continuing Professional Development for Teachers Working in Early Childhood and School 
Education 2013).  
4.3.5 Strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev v Sloveniji 
V Sloveniji imajo vzgojitelji pravico ter dolţnost do nadaljnjega  profesionalnega razvoja, ki 
je opredeljena z zakonom, podrobneje pa je urejena s pravilnikom. Cilj je profesionalni razvoj 
pedagoškega osebja, razvoj javnega vrtca, razvoj celotnega sistema vzgoje in izobraţevanja 
ter s tem poveĉanja njegove kakovosti in uĉinkovitosti. Ministrstvo za izobraţevanje, znanost 
in šport organizira nadaljnje izobraţevanje pedagoškega osebja ter ga financira. Za vsako 
šolsko leto razpiše potrebe po izobraţevanju, doloĉanje prednostnih programov ter izbiro pa 
vodi Programski svet, ki ga imenuje minister za izobraţevanje. Programski svet iz ponudbe 
izbere prednostne programe in jih predlaga ministru v financiranje. Izbira se javno objavi. 
Objavljeni programi so ovrednoteni s toĉkami, ki jih vzgojitelji uveljavljajo pri napredovanju 
v naziv. Tudi vrtci naĉrtujejo profesionalni razvoj svojega pedagoškega osebja v letnem 
delovnem naĉrtu. Programi dodatnega strokovnega izobraţevanja se lahko izvajajo kot 
predpisani, posodobitveni itd. Predpisani programi so programi za izpopolnjevanje izobrazbe, 
ki vzgojitelje kvalificirajo za drugo delovno mesto. Njihovi izvajalci so visokošolski zavodi, 
ki so programe pripravili ter sprejeli v skladu s predpisi o visokem šolstvu. Med predpisane se 
uvršĉa tudi program priprave kandidatov na strokovni izpit. Izvajalci predpisanih programov 
morajo biti akreditirani. Posodobitveni programi pa so programi usposabljanja za pouĉevanje 
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novosti in novih metod pedagoškega dela, uporabo novosti informacijsko-komunikacijske 
tehnologije itd. Programi za razvoj pedagoške prakse se lahko izvajajo tudi kot sestavni del 
razvojnih ter raziskovalnih projektov. Tu so še razne tematske konference, izobraţevanje v 
študijskih skupinah, mentorskih mreţah ali drugih mreţah vrtcev. Vzgojitelji na splošno sami 
izbirajo programe usposabljanja. Udeleţba v programih za profesionalni razvoj je eden od 
pogojev za napredovanje vzgojiteljev v naziv. Vzgojitelji se izmed objavljenih prednostnih 
programov veĉinoma odloĉajo za tiste, ki jim prinašajo toĉke za napredovanje (Slovenija: 
Profesionalni razvoj vzgojiteljev in uĉiteljev 2014).  
V programih strokovnega izpopolnjevanja vseh pet izbranih drţav obravnava, oz. izpostavlja 
aktualne teme današnjega ĉasa, kot npr.: nove metode ter oblike dela, medkulturno 
sodelovanje, razliĉnost, odnosi med pedagoškimi delavci in starši, vzgojno svetovanje ter 
supervizija, reševanje konfliktov, vzgoja in izobraţevanje otrok s posebnimi potrebami, otrok 
s ĉustvenimi ter vedenjskimi motnjami, informacijsko-komunikacijska tehnologija, 
naravoslovje in ekologija itd. (Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi … 2009, str. 109–110). 
4.4 Razpoloţljiva notranja igralna površina na otroka 
Zagotovljena notranja igralna površina (merjena v kvadratnih metrih (v nadaljevanju m²)) na 
otroka je tudi eden izmed pomembnih kazalcev kakovosti na strukturni ravni. Obiĉajno so 
prostorske zmogljivosti za otroke prvega starostnega obdobja veĉje kot za otroke drugega 
starostnega obdobja. Sklepamo lahko, da je to povezano z  razvojem otrok, saj je pri otrocih 
prvega starostnega obdobja v ospredju predvsem gibanje. Otroci prvega starostnega obdobja 
potrebujejo veĉ prostora, kajti nekateri še niso shodili, ali pa so in potrebujejo veĉji prostor, 
da to spretnost utrdijo. V Kurikulumu za vrtce (2011) je navedeno, da je z gibanjem telesa 
pogojeno zaznavanje okolice, prostora, ĉasa ter samega sebe. »Ko otrok zaĉne obvladati svoje 
roke, noge in trup, sĉasoma zaĉenja ĉutiti veselje, varnost, ugodje, dobro se poĉuti, pridobi si 
samozaupanje in samozavest« (prav tam, str. 14). 
OECD standard za notranjo površino na otroka je postavljen na 3,6 m² za otroke prvega 
starostnega obdobja, za otroke drugega starostnega obdobja pa na 2,9 m² (Starting Strong III 





V spodnji preglednici bomo prikazali minimalne standarde za notranjo igralno površino na 
otroka v m², loĉeno za prvo ter drugo starostno obdobje otrok v posameznih drţavah. 
Tabela 3: Minimalni standardi za notranjo igralno površino na otroka, loĉeno za prvo in 
drugo starostno obdobje otrok (Starting Strong III 2012, str. 50): 






























Iz prikazane tabele lahko povzamemo, da imata v oddelkih prvega starostnega obdobja 
najmanj notranje igralne površine na otroka (v m²) Španija ter nato Slovenija. V Sloveniji je 
bila v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995) priporoĉena notranja površina na otroka tri 
m². Tudi pet let kasneje je bila v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (2000) opredeljena notranja igralna površina na otroka.              
V ĉlenu piše, »da se na otroka zagotovijo 4 m², vendar ne manj kot 3 m² notranje igralne 
površine«. Vanjo se šteje vsa površina, namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, 
npr. igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok ter osrednji prostor. Kljub zapisani 
priporoĉeni notranji površini na otroka v Beli knjigi (1995) in v Pravilniku o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih … (2000) še danes v vseh slovenskih vrtcih ni doseţena niti 
najmanjša priporoĉena igralna površina na otroka. Veĉanje števila otrok v oddelku še dodatno 
zniţuje minimalno notranjo površino na otroka ter vrtce v Sloveniji, ki so glede na navedeni 
strukturni kazalec kakovosti ţe tako nizko, potiska še niţe, oz. še nadalje odmika uresniĉitev 
omenjenega priporoĉila o zagotavljanju primerne notranje površine za otroke obeh starostnih 
obdobij (Kos Kecojević idr. 2012, str. 14). Najveĉjo notranjo igralno površino (v m²) v prvem 
starostnem obdobju na otroka imata Italija ter Norveška. Iz tabele lahko razberemo, da ima 
Italija zelo veliko razliko v velikosti notranje igralne površine za prvo in drugo starostno 
obdobje otrok, in sicer za prvo starostno obdobje notranja igralna površina znaša 7,75 m², 
medtem ko je za otroke drugega starostnega obdobja le 2 m². Prav tako imata zelo majhno 
igralno površino za drugo starostno obdobje otrok Slovenija ter Španija. Slovenija in Španija 
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sta drţavi, ki zagotavljata minimalne standarde za notranjo igralno površino na otroka za obe 
starostni obdobji otrok enako ter v primerjavi z ostalimi drţavami precej nizko. Norveška ima 
za obe starostni obdobji otrok dokaj ugodno notranjo igralno površino na otroka – 5 m² za 
prvo in 4 m² za drugo starostno obdobje.  
Za Francijo iz razpoloţljivega vira nismo dobili podatka o predpisanih minimalnih standardih 
za notranjo igralno površino na otroka. Iz publikacije Key Data on Early Childhood 
Education and Care in Europe … 2014 (str. 49) je razvidno le, da varnostni ter zdravstveni 
predpisi, doloĉeni na drţavni ravni, regulirajo velikost notranje igralne površine v razliĉnih 
organizacijskih oblikah predšolske vzgoje, ki jih v Franciji ponujajo.  
Tudi v Italiji (oddelki drugega starostnega obdobja), Sloveniji, Španiji (oddelki drugega 
starostnega obdobja) in na Norveškem varnostni ter zdravstveni predpisi, doloĉeni na drţavni 
ravni, regulirajo standarde za notranjo igralno površino na otroka v vrtcih. V Španiji so za 
oddelke prvega starostnega obdobja varnostni in zdravstveni standardi regulirani na ravni 
avtonomnih pokrajin, v Italiji pa varnostne ter zdravstvene predpise v varstvenih vrtcih 













IV. Razprava in zaključek 
V razpravi bomo predstavili kljuĉne odgovore na raziskovalna vprašanja. Bistvene ugotovitve 
bomo prikazali v takšnem vrstnem redu, kot smo zastavili raziskovalna vprašanja,                           
v zakljuĉku pa podali nekaj sklepnih misli. 
Spoznali smo, da Norveška, Slovenija in delno Španija poznajo enoten sistem predšolske 
vzgoje ter izobraţevanja, predšolska vzgoja v vrtcih jim predstavlja prvo stopnico v 
nacionalnem vzgojno-izobraţevalnem sistemu. Enotni (skupni) vrtci pripisujejo enak pomen 
vzgoji, uĉenju in socializaciji skozi celotno predšolsko obdobje. Španija pozna tudi 
kombiniran sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja, starši imajo moţnost izbrati, ali bodo 
svojega otroka vpisali v enoten ali v loĉen sistem predšolske vzgoje in izobraţevanja. 
Avtonomne pokrajine v Španiji so zavezane, da staršem zagotovijo model predšolske vzgoje, 
ki si ga ţelijo za svojega otroka. V Sloveniji, Španiji ter na Norveškem nosi glavno 
odgovornost za celoten sistem predšolske vzgoje ministrstvo, pristojno za izobraţevanje. Ena 
izmed njegovih temeljnih dolţnosti je, da javni vrtci delujejo v skladu z zakonodajo in 
nacionalnim kurikulom. Nadalje si to nalogo delijo obĉine, avtonomne pokrajine v Španiji ter 
vrtci. V Sloveniji in na Norveškem je nacionalni kurikulum doloĉen na drţavni ravni ter je 
skupen za celotno predšolsko obdobje. V Španiji je okvirni nacionalni kurikulum opredeljen 
na drţavni ravni samo za otroke drugega starostnega obdobja, za otroke prvega starostnega 
obdobja pa vsaka avtonomna pokrajina oblikuje svoj kurikulum. V Franciji in Italiji imajo 
loĉen sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja. To sta drţavi, ki imata glede na temeljen 
namen vzgoje predšolsko vzgojo organizirano v dveh loĉenih okoljih (loĉeno za prvo in 
loĉeno za drugo starostno obdobje otrok). Glavni namen organizirane predšolske vzgoje v 
oddelkih prvega starostnega obdobja je predvsem nega ter varstvo otrok, temeljni poudarek v 
predšolskih oddelkih drugega starostnega obdobja pa je veĉinoma na uĉenju in pripravi otrok 
na šolo. Predšolska vzgoja v oddelkih prvega starostnega obdobja v Franciji ter Italiji ni del 
nacionalnega vzgojno-izobraţevalnega sistema in s tem tudi ne odgovornost ministrstva, 
pristojnega za izobraţevanje. Najveĉjo odgovornost do predšolske vzgoje otrok od prvih 
mesecev ţivljenja do tretjega leta imajo obĉine. Francija ter Italija za otroke prvega 
starostnega obdobja na nacionalni ravni nimata sprejetega nobenega dokumenta, razliĉne 
organizacijske oblike predšolske vzgoje, ki jih najdemo v teh dveh drţavah, praviloma same 
doloĉajo cilje in dejavnosti predšolske vzgoje. Predšolska vzgoja v oddelkih drugega 
starostnega obdobja je del celotnega vzgojno-izobraţevalnega sistema ter spada pod 
pristojnost ministrstva za izobraţevanje in regionalnih ter lokalnih izobraţevalnih oblasti. 
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Kurikulum v Franciji oz. smernice v Italiji so za edukacijske vrtce doloĉene na nacionalni 
ravni. V Franciji in Italiji je ministrstvo, pristojno za izobraţevanje, zadolţeno za 
implementacijo nacionalnega kurikuluma oz. smernic v edukacijske vrtce, upoštevanje 
predpisov ter zakonskega okvirja, izobraţevanje in usposabljanje pedagoških delavcev itd.              
Nadalje smo spoznali, da vseh pet izbranih evropskih drţav ugotavlja ter zagotavlja kakovost 
v vrtcih, in sicer izvajajo notranjo in/ali zunanjo evalvacijo za ugotavljanje ter zagotavljanje 
kakovosti v vrtcih. Evalvacijo vidijo kot pomemben proces za izkazovanje odgovornosti za 
kakovost. V Sloveniji, Španiji in na Norveškem izvajajo tako notranjo, kot zunanjo evalvacijo 
v vrtcih. Notranje ter zunanje ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vidijo kot 
komplementarna si procesa, ki ustvarjata širšo sliko o obstojeĉem stanju v vrtcu ter o 
moţnostih vpeljevanja izboljšav. Notranjo evalvacijo oz. samoevalvacijo izvajajo tudi v 
Italiji. Glavno odgovornost do notranje ocenitve stanja in naĉrtovanja nadaljnjih ukrepov v 
Italiji, Sloveniji, Španiji ter na Norveškem imata vodstva vrtca in pedagoško osebje.                        
V Sloveniji so v proces samoevalvacije vkljuĉeni tudi starši ter predstavniki lokalne 
skupnosti, v Franciji pa je notranja evalvacija zavezujoĉa samo za srednješolsko 
izobraţevanje. Izvajanje zunanje evalvacije v Franciji, Sloveniji, Španiji in na Norveškem je v 
pristojnostih šolskih inšpekcij. Skupna podroĉja, ki jih preverja šolska inšpekcija z izvedbo 
zunanje evalvacije v vseh štirih omenjenih drţavah, so: izpolnjevanje pogojev za opravljanje 
pedagoške dejavnosti, skladnost organiziranja ter izvajanja pedagoškega dela s predpisi, 
vodenje pedagoške dokumentacije in zagotavljanje pravic udeleţencev vzgoje ter 
izobraţevanja. Glavni cilj šolskih inšpekcij bi lahko rekli, da je zagotoviti spoštovanje 
zakonitosti in s tem zavarovati pravice otrok ter udeleţencev vzgoje in izobraţevanja. Drţave 
se vse bolj zavedajo, da je evalvacija postala sestavni del današnje druţbe znanja, druţbe, ki 
je usmerjena k nenehnemu doseganju ĉim višje kakovosti. To trditev lahko podkrepimo z 
nekaterimi dejanji v treh izbranih drţavah, in sicer: v Italiji so v procesu implementacije 
nacionalnega evalvacijskega sistema, ki vkljuĉuje notranjo ter zunanjo evalvacijo za vse javne 
pedagoške ustanove; na Norveškem so v postopku razvoja nacionalnega sistema za 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih; v Sloveniji pa poteka osrednji raziskovalni 





Ugotovili smo tudi, da v obravnavanih drţavah razmerje med vzgojiteljem in številom otrok 
najpogosteje urejajo na dva naĉina: z vzpostavitvijo najvišjega dopustnega razmerja med 
vzgojiteljem ter številom otrok ali z vzpostavitvijo najvišje dopustnega števila otrok, kjer 
deluje en vzgojitelj ali veĉ. Podatke o velikosti oddelka in razmerju med vzgojiteljem ter 
otroki bomo najprej predstavili za oddelke prvega starostnega obdobja, nato pa še za oddelke 
drugega starostnega obdobja. Izmed obravnavanih drţav je Slovenija edina, ki ima drţavno 
regulirano (zakonsko doloĉeno) velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki v 
oddelkih prvega starostnega obdobja. Norveška pa ima zakonsko predpisano razmerje med 
vzgojiteljem in otroki, velikost oddelka ni regulirana. Francija, Italija ter Španija glede 
normativov o velikosti oddelka ali razmerju med vzgojiteljem in otroki v oddelku sledijo 
smernicam, ki jih oblikujejo lokalne ali regionalne oblasti. Podatki o velikosti oddelka za 
drţave, ki omenjeni strukturni kazalec kakovosti regulirajo (Slovenija), ali oblikujejo 
priporoĉila (Francija ter Španija), so sledeĉi: Slovenija: najveĉ dvanajst (heterogen oddelek) 
oz. najveĉ štirinajst otrok (homogen oddelek) od enajstih mesecev do treh let; Francija: najveĉ 
dvajset otrok na oddelek, starih od dveh do treh let in Španija: najveĉ osem otrok na oddelek, 
starih eno leto, najveĉ štirinajst otrok na oddelek, starih dve leti ter najveĉ dvajset otrok na 
oddelek, starih tri leta. Povzamemo lahko, da je v Sloveniji v oddelkih prvega starostnega 
obdobja predpisano najmanjše število otrok v skupini, in sicer do najveĉ štirinajst otrok, v 
Franciji ter Španiji pa to število seţe do dvajset otrok na oddelek za otroke od drugega do 
tretjega leta starosti. Podatki o razmerju med vzgojiteljem in otroki v oddelku za drţave, ki 
omenjeni strukturni kazalec kakovosti regulirajo (Norveška ter Slovenija), ali oblikujejo 
priporoĉila (Francija in Italija), pa so sledeĉi: Norveška: en vzgojitelj na devet otrok, starih od 
prvega do tretjega leta (v oddelku so še pomoĉniki vzgojiteljev, ki niso všteti v regulirano 
razmerje); Slovenija: en vzgojitelja na šest oz. sedem otrok, starih od enajst mesecev do 
tretjega leta (za šest ur dnevno); Francija: en vzgojitelj na pet otrok, starih do prvega leta oz. 
tistih otrok, ki še niso shodili, ter en vzgojitelj na osem otrok, starih od prvega do tretjega leta; 
Italija: en vzgojitelj na pet oz. šest otrok, starih do prvega leta, in en vzgojitelj na sedem oz. 
deset otrok, starih od prvega do tretjega leta. Ugotavljamo, da je najugodnejše razmerje med 
vzgojiteljem ter otroki na Norveškem, ostale tri drţave je teţje razvrstiti, saj je v Italiji dan 
razpon v razmerju med vzgojiteljem in otroki, v Sloveniji pa velja regulirano razmerje za 
samo šest ur dnevno, ko sta soĉasno prisotna vzgojitelj ter pomoĉnik vzgojitelja. Tudi v 
oddelkih drugega starostnega obdobja je Slovenija edina, ki ima drţavno uravnano (zakonsko 
doloĉeno) velikost oddelka in razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelku. Prav tako ima 
Norveška tako kot v prvem, tudi v drugem starostnem obdobju zakonsko predpisano razmerje 
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med vzgojiteljem in otroki, velikost oddelka ni regulirana. Francija, Italija ter Španija glede 
normativov o velikosti oddelka ali razmerju med vzgojiteljem in otroki v oddelku sledijo 
smernicam, ki jih oblikujejo drţavne, regionalne ali lokalne oblasti. Podatki o velikosti 
oddelka za drţave, ki omenjeni strukturni kazalec kakovosti regulirajo (Slovenija), ali 
oblikujejo priporoĉila (Francija, Italija ter Španija), so sledeĉi: Slovenija: najveĉ štiriindvajset 
otrok na oddelek drugega starostnega obdobja (otroci od tretjega do šestega leta); Francija: 
najveĉ trideset otrok na oddelek drugega starostnega obdobja; Italija: najveĉ šestindvajset 
otrok na oddelek drugega starostnega obdobja ter Španija: najveĉ petindvajset otrok na 
oddelek drugega starostnega obdobja. Sprevidimo lahko, da je v Sloveniji v oddelkih drugega 
starostnega obdobja predpisano najmanjše število otrok v skupini, in sicer do najveĉ 
štiriindvajset, sledijo ji Španija z najveĉ petindvajset otrok na oddelek, nato Italija z najveĉ 
šestindvajset otrok na oddelek ter Francija z najveĉ trideset otrok na oddelek. Razmerje med 
vzgojiteljem in otroki v oddelkih drugega starostnega obdobja uravnavata samo Norveška ter 
Slovenija. Na Norveškem je razmerje med vzgojiteljem in otroki drugega starostnega obdobja 
doloĉeno na 1 : 18 (v oddelku so še pomoĉniki vzgojiteljev, ki niso všteti v regulirano 
razmerje), v Sloveniji pa je razmerje med vzgojiteljem ter otroki doloĉeno na 1 : 11–12 (za 
štiri ure dnevno), drugaĉe pa je za celoten ĉas bivanja otrok v vrtcu razmerje med 
vzgojiteljem in otroki 1 : 17–22. Zakljuĉimo lahko, da je ugodnejše razmerje med 
vzgojiteljem ter otroki na Norveškem.  
Primerjalne podatke o številu otrok ter razmerju med vzgojiteljem in otroki v oddelku je 
potrebno interpretirati z veliko mero previdnosti, saj je predšolska vzgoja v vrtcih znotraj 
izbranih drţav ter med drţavami raznolika in sistemsko ter organizacijsko razvejana. Ena 
izmed kljuĉnih ugotovitev, ki jo lahko podamo, je, da se ob prehodu otrok iz oddelkov prvega 
v oddelke drugega starostnega obdobje pokaţe razlika v veĉjem številu otrok v oddelku in v 
višjem razmerju med vzgojiteljem ter otroki (vzgojitelj ima veĉ otrok, za katere mora 
»skrbeti«). Sklenemo lahko, da vseh pet drţav doloĉa, ali podaja priporoĉila za enega ali oba 
strukturna kazalca kakovosti. Prouĉevane drţave se zavedajo pomembnosti manjšega števila 
otrok v oddelku in/ali niţjega razmerja med vzgojiteljem ter otroki v oddelku, saj le-ta 
omogoĉata kakovostno delo v oddelku (boljše poznavanje in podpora otroka, individualni 
pristop, boljše moţnosti za otrokov razvoj in uĉenje itd.) ter veĉjo skrb za varnost otrok.                                            
V kolikšni meri lahko posamiĉna drţava zagotavlja ugodnejše razmerje med vzgojiteljem in 
otroki v oddelku ter manjše število otrok v oddelku, je odvisno od tega, koliko imajo razvito 
javno mreţo vrtcev (ali se najde dovolj prostih mest za vse vpisane otroke, ali pa je 
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povpraševanje po vkljuĉitvi v vrtec veĉje od prostih mest) oz. od finanĉnih sredstev, ki jih 
namenjajo za boljše pogoje v vrtcih na drţavni, regionalni ali lokalni ravni. 
Nadalje smo utrdili spoznanje o tem, da v loĉenem sistemu vzgoje in izobraţevanja velja tudi 
loĉeno izobraţevanje ter usposabljanje za osebje, ki dela v oddelkih predšolske vzgoje. 
Vzgojitelji, ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja v loĉenem sistemu predšolske 
vzgoje in izobraţevanja, dosegajo niţjo izobrazbo od vzgojiteljev, ki delajo v oddelkih 
drugega starostnega obdobja. V nadaljevanju pojasnimo to trditev. V Franciji vzgojitelji ter 
varstveno osebje (medicinske sestre), ki delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja, 
dosegajo visokošolsko izobrazbo na ravni ISCED 6, vzgojitelji, ki so zaposleni v oddelkih 
drugega starostnega obdobja, pa dosegajo ustrezno univerzitetno izobrazbo na ravni ISCED 7. 
V Italiji je minimalna zahtevana izobrazba za vzgojitelja, ki dela v oddelkih prvega 
starostnega obdobja, na ravni ISCED 3, za vzgojitelja, ki je zaposlen v oddelkih drugega 
starostnega obdobja, pa na ravni ISCED 7 (ustrezna univerzitetna izobrazba). Vzgojitelji, ki 
delajo z otroki drugega starostnega obdobja, v Franciji in Italiji lahko pouĉujejo tudi na ravni 
ISCED 1. V Španiji, ki razvija enoten sistem vzgoje ter izobraţevanja, oz. ima kombiniran 
sistem, pa je tako, da je za varstveno osebje, ki deluje v oddelkih prvega starostnega obdobja, 
zadostna ţe ustrezna višješolska izobrazba na ravni ISCED 5. Norveška, Slovenija in (delno) 
Španija imajo enoten sistem vzgoje ter izobraţevanja in enotno izobraţevanje ter 
usposabljanje vzgojiteljev za celotno predšolsko obdobje. Za vzgojitelja na Norveškem in v 
Sloveniji je potrebna ustrezna visokošolska izobrazba, za vzgojitelja v Španiji pa ustrezna 
univerzitetna izobrazba, pri vseh treh na ravni ISCED 6. Na Norveškem, v Sloveniji ter 
Španiji imajo zahtevane izobrazbene pogoje vzgojiteljev (v Sloveniji tudi pomoĉnikov 
vzgojiteljev) zakonsko regulirane. Profil pomoĉnika vzgojitelja je v vseh petih drţavah zelo 
razliĉen, in sicer: v Franciji so pomoĉniki vzgojiteljev v prvem starostnem obdobju 
medicinski delavci, v drugem starostnem obdobju ustrezne kvalifikacije niso potrebne, oboji 
dosegajo izobrazbo na ravni ISCED 3. V Italiji ustrezne kvalifikacije prav tako niso potrebne, 
kandidati pa se morajo udeleţiti strokovnih usposabljanj, ĉe ţelijo delati v javnih vrtcih. Na 
Norveškem zaposlujejo tako kvalificirane, kot tudi nekvalificirane pomoĉnike vzgojiteljev, 
raven njihove izobrazbe je od ISCED 1 do ISCED 3. V Španiji imajo pomoĉnike vzgojiteljev 
samo v oddelkih prvega starostnega obdobja, pogoj je, da so zakljuĉili ustrezno izobrazbo na 
ravni ISCED 3. V Sloveniji morajo imeti pomoĉniki vzgojiteljev ustrezno izobrazbo ali 
konĉano katerokoli srednješolsko izobraţevanje, ki traja štiri leta na ravni ISCED 3, ter 
opravljen poklicni teĉaj za delo s predšolskimi otroki, ki traja eno leto. 
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Izobrazba pedagoškega osebja v oddelkih predšolske vzgoje je pomembna predvsem zaradi 
uĉinka, ki ga ima na kakovost vzgojno-uĉnega procesa, ta pa nadalje na otrokov razvoj in 
uĉenje. Seveda je poleg same izobrazbe osebja pomembna tudi osebna angaţiranost, 
motivacija ter zadovoljstvo zaposlenih do dela. Kompetence vzgojitelja, ki so se v mnogih 
raziskavah (Starting Strong III 2012, str. 146) pokazale kot temeljne za doseganje 
visokokakovostnega pedagoške procesa, so: obĉutljivost na otrokove vrednote; opazovanje in 
spremljanje razvoja ter napredka otrok; kritiĉno vrednotenje in uporaba teorij o otroštvu, 
razvoju ter uĉenju pri naĉrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojnega dela; oblikovanje 
varnega ter spodbudnega vzgojno-uĉnega okolja; naĉrtovanje in izvajanje dejavnosti ter pri 
tem upoštevanje razvojnih znaĉilnosti in individualnih posebnosti otrok; vzpostavljanje 
kakovostnega vzgojno-uĉnega okolja s tem, da vzgojitelj uporablja širok spekter uĉnih metod 
ter strategij, vodenje organizacijskih in administrativnih  nalog v zvezi z naĉrtovanjem 
vzgojno-uĉnih dejavnosti (prostorsko ter ĉasovno naĉrtovanje, izbira in uporaba pripomoĉkov 
ter gradiv), izvajanjem, spremljanjem, vrednotenjem itd. Povzamemo lahko, da je za delo 
vzgojitelja potreben širok spekter znanj, ki jih veĉina drţav z doloĉanjem ustreznega 
terciarnega izobraţevanja za vzgojitelje tudi omogoĉa. V loĉenem sistemu vzgoje ter 
izobraţevanja smo opazili kar nekaj razlik v izobrazbi med vzgojitelji prvega in med 
vzgojitelji drugega starostnega obdobja. Ugotovili smo, da v Franciji v oddelkih prvega 
starostnega obdobja najdemo predvsem medicinsko osebje, v Italiji pa so minimalne zahteve 
glede izobrazbe vzgojitelja, ki dela v oddelkih prvega starostnega obdobja, doloĉene le z 
ravnijo ISCED 3. Kritiĉna je predvsem izobrazba pomoĉnikov vzgojiteljev, ustrezno 
izobrazbo (iz podroĉja predšolske vzgoje) dosegajo samo pomoĉniki  vzgojiteljev v Sloveniji, 
Španiji ter delno na Norveškem. V ostalih obravnavanih drţav je veliko pomoĉnikov 
vzgojiteljev, ki nimajo ustreznih kvalifikacij.  
Dodatno strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev ima pomemben deleţ pri ustvarjanju 
kakovostnega vzgojnega-uĉnega procesa, ta pa nadaljnji uĉinek na otrokov razvoj in uĉenje. 
Strokovno izpopolnjevanje izboljšuje pedagoško delo vzgojiteljev, dopolnjuje njihovo znanje 
ter krepi njihovo strokovno kompetentnost. Vzgojitelji v izbranih evropskih drţavah se v 
programih strokovnega izpopolnjevanja seznanjajo z novimi aktualnimi vsebinami današnjega 
ĉasa, novimi pogledi na razvoj otrok in uĉenje, novimi metodami ter oblikami dela, novimi 
tehnologijami itd. V Franciji ter Italiji je dodatno strokovno izpopolnjevanje za vzgojitelje, ki 
delajo v oddelkih prvega starostnega obdobja, neobvezno, obvezno pa je za vzgojitelje, ki 
delajo v oddelkih drugega starostnega obdobja. Sklepamo lahko, da je to povezano z loĉenim 
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sistemom predšolske vzgoje v vrtcih v omenjenih dveh drţavah, kjer drţavi samo predšolsko 
vzgojo otrok drugega starostnega obdobja vkljuĉujeta v celoten vzgojno-izobraţevalni sistem 
in ji doloĉata zakonski okvir, predpisujeta nacionalni kurikul oz. nacionalne smernice ter med 
drugim doloĉata tudi obvezno izobraţevanje za vzgojitelje in uĉitelje na vseh ravneh vzgojno-
izobraţevalnega sistema. V Sloveniji ter Španiji je dodatno izobraţevanje in izpopolnjevanje 
vzgojiteljev opredeljeno v zakonodaji kot pravica ter dolţnost. Pravico bi lahko opredelili kot 
moţnost, ki jim pripada, dolţnost pa kot obvezo razvijati svojo nadaljnjo poklicno pot in 
prispevati k višji kakovosti ter uĉinkovitosti vzgojno-izobraţevalnega procesa, ki nadalje 
neposredno vpliva na razvoj ter uĉenje otrok. Vzgojitelji v Sloveniji in Španiji se morajo 
udeleţiti nadaljnjih izobraţevanj oz. izpopolnjevanj, ĉe ţelijo napredovati v nazive. Na 
Norveškem dodatno strokovno izpopolnjevanje temelji na izbiri vzgojitelja. Dolţnost do 
nadaljnjega izobraţevanja je v obravnavanih drţavah opredeljena v zakonu, pravilniku ali 
delovni pogodbi. 
Nazadnje smo še pojasnili, da razpoloţljivo notranjo igralno površino na otroka v Franciji, 
Italiji, Sloveniji, Španiji ter na Norveškem prepoznavajo, oz. regulirajo kot kazalec kakovosti 
na strukturni ravni, saj doloĉajo minimalne standarde za notranjo igralno površino na otroka. 
Razpoloţljiva notranja igralna površina na otroka se najveĉkrat povezuje z varnostnimi in 
zdravstvenimi standardi, seveda pa ne gre zanemariti tudi njene vloge v vzgojno-uĉnem 
uĉinku. Ureditev notranjih prostorov, npr. koliĉina, raznolikost ter dostopnost igralnih 
površin, v veliki meri soodloĉa o kakovosti ţivljenja otrok v vrtcu – otroci se npr. bolje 
poznajo, bolj uĉinkovito komunicirajo in se druţijo, oblikujejo veĉjo medsebojno pripadnost, 
zagotavlja se jim zasebnost ter intimnost, na voljo imajo raznolike materiale, pripomoĉke in 









Iz prouĉevanih virov lahko povzamemo, da strukturni kazalci kakovosti predstavljajo v 
vsakem vrtcu temelj, na katerem lahko vrtec zaĉne graditi lastno kakovost. Strukturni kazalci 
kakovosti se bodisi neposredno ali posredno preko procesa povezujejo z uĉinkom vrtca ter 
doseţki otrok. Se pravi, da obstaja pomembna relacija med obravnavani kazalci kakovosti in 
vzgojnim delovanjem pedagoškega osebja ter njihovega odziva, ki nadalje vpliva na otrokovo 
poĉutje, zdravje, varnost, pridobivanje spretnosti oz. na njihov celoten razvoj in uĉenje, kot 
tudi na profesionalni razvoj pedagoških delavcev. 
Loĉen sistem predšolske vzgoje ter izobraţevanja v vrtcih v Italiji, Franciji in (delno) v 
Španiji je sistemsko ter organizacijsko zelo razvejan. Strukturna kazalca kakovosti velikost 
oddelka in/ali razmerje med vzgojiteljem ter otroki v oddelku sta veĉinoma podana kot 
smernice na regionalni ali lokalni ravni, ni doloĉenih nekih enotnih predpisov, ki bi veljali za 
obe starostni obdobji otrok, v veljavi je tudi neenotno izobraţevanje ter usposabljanje za 
vzgojitelje itd. 
V enotnem sistemu predšolske vzgoje ter izobraţevanja v vrtcih pa je stanje povsem 
drugaĉno. Kar nekaj je prednosti enotnega sistema predšolske vzgoje in izobraţevanja v 
vrtcih, ki smo jih zapisali ţe v teoretiĉnem delu diplomske naloge, pa jih na tem mestu vseeno 
še enkrat povzemimo: bolj enotna politika v regulacijah oz. predpisih o predšolski vzgoji v 
vrtcih (vpisni postopek, skupni kurikulum, izobrazba vzgojiteljev, financiranje, odpiralni ĉas 
itd.); veĉje vlaganje v predšolske programe za otroke prvega starostnega obdobja ter s tem 
doseganje višje kakovosti; kontinuiteta otrokovega razvoja in uĉenja, prenos izkušenj, znanja 
iz oddelkov prvega starostnega obdobja v drugo starostno obdobje; izboljšanje ponudbe javne 
mreţe vrtcev, ki vodi k višji kakovosti ter veĉji dostopnosti za starše; pripisovanje enakega 
pomena varstvu, vzgoji in uĉenju otrok skozi celotno predšolsko obdobje itd.                                    
V zadnjem desetletju prihajajo vedno bolj v ospredje priporoĉila evropskih analitikov o 
zdruţevanju varstva ter vzgoje v skupno organizirane vrtce. Prednosti enotnega sistema 
predšolske vzgoje v vrtcih, ki smo jih navedli, nedvomno kaţejo na zagotavljanje 
kakovostnejše mreţe javnih vrtcev. 
Podroĉje vzgoje in izobraţevanja v vsaki druţbi predstavlja eno najbolj obĉutljivih polj 
spoprijema za sprejemljivo sedanjost ter prihodnost (Kos Kecojević idr. 2002, str. 5–6).             
Ena izmed prioritetnih nalog vsake drţave oz. vlade bi morala biti zadostna skrb z vlaganjem 
v mreţo javnih vrtcev oz. v njene programe ter s tem omogoĉanje in izboljševanje 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Amra Bektešević izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Strukturni 
kazalci kakovosti v javnih vrtcih v petih evropskih državah moje avtorsko delo in da se 
strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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